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E N E L S E N A D O 
"Acusaré al Sctrio. 
úe Hacienda" 
dice ef doctor Maza y Arfóla. 
Hoiicacido de los tributos mu-
nicipales-Eomisión Nacional de 
EstfsfhayRefoniiasEconóflilcas 
A Jas cuatro de la tarde empezó la 
eesión bajo la presidencia del general 
Sánchez Agramante. _ 
Leyóse el acto de la sesión anterior 
v fué aprobada. 
y M E N S A J E S 
Se dió lectora a los mensajes del 
Ejecutivo donde se comunica la de-
Bignación de los doctores Carlos Re-
villa y Federico Edelman para ocu-
par cargos en el Poder Judicial. Se 
acordó someterlos a la Comisión de 
Justicia. # . 
Se leyó también la comunicación 
donde se da cuenta del traslado del 
señor Armenteros. 
COMUNICACIONES 
•Leyéronse varias comunicaciones 
de la Cámara de Representantes: so-
bre el proyecto de ley relativo a las 
Escuelas de Artes y Oficios para mu-
jeres, declarándose enterada del men-
saje presidencial; enviando copia de 
las proposiciones de ley presentadas. 
Se enteró el Senado. 
PROTESTAS Y S O L I C I T U D E S 
Diéronse a conocer despachos de 
Sancti Spíritus "protestando de que 
se trate de acordar que los automóvi-
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
Alrededor de las 
pasadas elecciones 
¿Qué reformas conviene Intro-
ducir en la présenle Le; Elec-
toral?-Punto8 de vista del Dr. 
Hernández Cartaya. Catedráiico 
de Oerecho en la Universidad. 
L A L E Y E L E C T O R A L , J U Z G A D A 
P R A C T I C A M E N T E 
—¿Qué opinión tiene usted forma-
da de la Ley Electoral en su aplica-
ción a las sucesivas elecciones reali-
zadas en este país ? Así lo pregunta-
mos al doctor Hernández Cartaya, 
quien por su competencia en estas 
cuestiones y su sólida ilustración, es 
una verdadera autoridad.. . 
— L a Ley Electoral, a pesar de lo 
que por algunos se costiene—nos res-
pondió el docto catedrático—es un 
buen instrumento para el fin que se 
propone. Lo complicado de su proce-
dimiento va siendo más familiar pa-
ra el cuerpo electoral, y si en mu-
chos casos resulta lo contrario, ob-
servándose sobre todo por parte del 
personal de las mesas o colegios un 
desconocimiento de sus preceptos 
más elementales, la experiencia me 
inclina a pensar que esa ignorancia 
es más aparente que real, produc-
to de una estudiada malicia, más que 
de una determinación inconsciende. 
No obstante, estimo que a los parti-
dos y grupos políticos ŝe debe, en 
gran parte, la ignorancia en que se 
encuentran los individuos que, repre-
sentando a los mismos, intervienen 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
26 oficiales y 80 
vigilantes tras-
adados. 
Desde hace días se venía hablando 
en la Jefatura de Policía de los tras-
lados de oficiales y vigilantes. 
Los vigilantes trasladados pasan de 
ochenta, y los oficiales veintiséis, que 
son los siguientes: 
Teniente Castañer, de la cuarta a 
la décimatercera. 
Teniente Forcade, de la primera a 
la décimatercera. 
Teniente J . M. Jiménez, de la pri-
mera a la segunda. 
Teniente R . Hernández, de la on-
cena a la primera. 
Teniente Sorhegui, de la cuarta a 
la primera. 
Teniente Laborde, de la quinta a la 
duodécima. 
Teniente Incháustegui, de la duo-
décima a la octava. 
Teniente Forrera, de la segunda a 
la tercera. N' 
Teniente Morales, de la quinta a la 
séptima. 
Teniente Valera, de la sexta a la 
séptima. 
Teniente Walhemberg, de la octa-
va a la sexta. 
Teniente Cert, de la octava a la 
duodécima. 
Teniente C . Muñoz, de la sexta a 
la octava. 
Teniente Castellanos, de la décima-
tercera a la sexta. 
Teniente G . Sánchez, de la décima-
tercera a la oncena. 
Teniente A . Alfonso, de la décima-
tercera a la duodécima. 
(PASA A L A P A G I N A S I E T E ) 
SDN CULPABLES DE 
i, IÜE00 i 
l-LA e n t e n t e 
QUIERE IMPEDIRLA. 
Del L i b r o A m a r i l l o f r a n c é s . 
LA CAMPAÑA CONTRA S E R V I A 
Berlín, 30. 
Noticias de Viena dicen que la cam-
paña contra Servia va progresando 
con muy. buen éxito, aunque con al-
gxina lentitud, debido al mal tiempo 
y a los malos caminos. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 30. 
El informe que se publicó de que en 
el bombardeo de Zeebrugge por . la 
escuadra inglesa había sido destruida 
la base naval alemana, oficialmente 
ba sido desmentida. Todas las orga-
nizaciones navales se hallan intactas. 
Ni un edificio fué volado por los pro-
yectiles ingleses. 
En el teatro de la guerra en la par-
te oriental no ha habido hecho digno 
da consignarse. 
En la frontera de la Prusia orien-
tal los vigorosos intentos de las 
tuerzas rusas para atacar por sor-
presa las fortificaciones al oriente 
|je Bonkeliman fracasaron causán-
dosele al enemigo grandes pérdidas, 
naciendo prisioneros a algunos oficia-
les y 600 soldados. 
Hacia el sur del Vístula los con-
B uaiaques allemanes ha" tenido re-
d ^ favorables> haciéndose más 
«e 4,500 prisioneros y capturando 
18 cañones. 
Sur de Polonia nada ha aconte-
Cltl0 que merezca comunicarse. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
Paris, 30. 
El Parte oficial de la tarde dice lo 
luiente: 
En B^lgica el enemigo permane-
c í ^ " s i v a . 
Utado fUeg0 de la artillería 86 ha. debi 
los^emOS E g r e s a d o en ciertos pun-
hem̂ !1 la8 ínme^iaciones de Fay nos 
Dosi-8 mantenitlJ firmemente en las 
"El0,íeS qu-C ocuPamos el sábado, 
do i c re^ón de Soissons ha habi-
rí8 A- • go intermitente de artille-
"E Aldo contra ,3 ciudad. 
tr¡. j11 Argonne varios ataques con-
ie-h jludad de Dagatelle han sido 
«razados por nuestras tropas. 
(a« «aS alturas de Mosa están envuel-
<<£?r «na espesa nieblk. 
el hn 0evre el enemigo bombardeó 
do, que de Aprement, sin resulta-
recil^* i1111̂ 0 hay I"6 anunciar res-
K" a la situación en los Vosgas." 
fa ^ ?Hr.te oficial de la noche se limi-
te au r no hav nada importan-
ataníjp comunicar' fuera de algunos 
ai ji" ^ ^Prendidos por el enemigo 
'fructuosos ArraS' los cuales fueron 
A REINA D E B E L G I C A E N F E R -
• J o r d á n , 30. MA 
k Ü i r * ? * ^abel de Bélgica se ha-
ferma<? 011 Su ,echo, habiendo en-
f̂tbai a consecuencia del excesivo 
0 realizado por la ilustre dama 
L A B A T A L L A D E P O L O N I A 
''•'S'.'TCs 
i ^ j f «11!!., 
¡ar i 
i 
ML GRAN DUQUE NICOUAS, JKFE DE UAS TROPAS RUSAS 
Servtcio de la Cruz Roja. 
I N F O R M E D E UN C O R R E S - ¡ 
PONSAL 
Petrogrado, 30. 
Según telegrama del corresponsal 
del "Mensagero del Ejército," los 
combates en la línea de batalla ruso-
prusiana se van desarrollando en sen-
tido ventajoso para los rusos. Agre-
ga el corresponsal: "Nuestra caba-
llería ha dispersado al enemigo, que 
se retira abandonando sus pertre-
chos de guerra, siendo perseguido 
enérgicamente por nuestras tropas. 
Los alemanes ya están ocupando las 
posiciones preparadas para la even-
tualidad de la retirada. 
"Todas nuestras operaciones en la 
Galitzia, se van llevando a feliz tér-
mino. Continuamos arrollando al ejér 
cito austríaco en la dirección de Cra-
covia. 
"A pesar del frío intenso que de-
mora nuestra ofensiva estamos avan-
zando victoriosamente. Varios de 
nuestros contingentes ya se encuen-
tran frente a Cracovia cuyos defen-
sores se vuelven hacia el Sur. 
E l espíritu de nuestras tropas es 
-excelente. 
E L L I B R O A M A R I L L O F R A N C E S . 
París, 30. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Francia ha publicado hoy 
un Libro Amarillo, en que desde el 
punto de vista francés, se relatan los 
acontecimientos que precedieron a la 
guerra, y se exponen prolijamente las 
gestiones diplomáticas emprendidas 
antes de declararse la guerra. 
¿ n este interesante informe oficial 
se hace hincapié en la responsabili-
dad de Austria, como causa primor-
dial del conflicto; Declárase que Ale-
mania persistentemente dejó de apro-
vechar todas las oportunidades que 
se le presentaron para adoptar medi-
das conciliatorias y llegar a una so-
lución del incipiente conflicto. 
Francia arroja toda la responsabi-
lidad sobre Austria, relatándose en 
este libro cómo la Gran Bretaña, Ru-
sia y Francia, estaban dispuestas a 
adoptar medios conducentes a un 
arreglo. Los aliados teutones, sin em-
bargo, mostraron una disposición de 
ánimo enteramente contraria a esta 
actitud pacífica. Agrégase que el ul-
timátum de Alemania a Rusia pre-
cipitó la ruptura. 
Francia, dice el Libro, agotó todos 
los recursos posibles para llegar a la 
reconciliación antes de decidirse a 
desenvainar la espada en defensa de 
su misma vida. 
L A P R O T E S T A 
D E A R M E N T I E R E S 
Amsterdan, 30. 
L a Cámara de Comercio de Ar-
mentieres ha remitido al Cónsul ame-
ricano en Dunquerque una protesta 
contra el bombardeo de la ciudad por 
los a! manes. 
Declárase en esa protesta que va-
rias mujeres y niños han sido muer-
tos, que se han incendiado casas que 
no se ut'Üzaban para fines militares 
por los aliados y en cuyo interior no 
había un solo soldado. 
DOS A R T I L L E -
ROS, G R A V E -
MENTE HE-
RIDOS. 
V E R A C R U Z , 30. 
A BORDO D E L C R U C E R O " C U -
BA", E N V I A D O A E S T E P U E R T O 
POR L A R E P U B L I C A CUBANA, HA 
OCURRIDO HOY U N L A M E N T A -
B L E A C C I D E N T E . 
. A L E N T R A R E L "CUBA" E N 
BAHIA, Y A L H A C E R E L ULTIMO 
DISPARO D E L S A L U D O D E OR-
DENANZA A L A P L A Z A , UNA SU-
B I T A E X P L O S I O N D E L A P I E Z A 
Q U E S E U T I L I Z A B A , CASI L E 
ARRANCO UNA P I E R N A A L SAR-
GENTO M A N U E L B R I D I L L A Y UN 
BRAZO A L A R T I L L E R O V I C E N T E 
P I L A . 
S U P O N E S E Q U E E L A C C I D E N -
T E F U E DEBIDO A NO H A B E R S E 
QUEMADO TODOS L O S F R A G -
MENTOS D E L A POLVORA USADA 
E N L A S C A R G A S A N T E R I O R E S . 
El señor González Díaz 
E n el vapor "Balmes," que debe de 
entrar en puerto en los días prime-
ros del mes actual, llegará a la Ha-
bana, el señor don Francisco Gonzá-
lez Díaz, una vigorosa figura intelec-
tual y una de las plumas mejor cor-
tadas del periodismo español. 
E l señor González, que representa 
al D I A R I O D E L A MARINA en el 
Archipiélago Canario, será objeto a 
su llegada de un merecido homena-
je, para el éxito del cual laboran con 
entusiasmo las sociedades regionales 
correspondientes. 
Nos asociamos complacidísimos a 
csl^s pruebas & juriacado aprecio 
y hacemos llegar hasta el ilustre via-
jero, por anticipado, nuestro cariño-
so saludo de bienvenida. 
ü r v U i 
A T R A N C I A A S A -
L U D A R A S U S S O L -
D A D O S . 
J O R G E V S A L E P A R A F R A N C I A 
Londres, 30. 
Anunciase oficialmente que el Rey 
de Inglaterra Jorge V, ha salido para 
Francia con el propósito de visitar a 
las tropas británicas que combaten 
a las órdenes del Feld Mariscal Slr 
Jonch French. 
E L N U E V O E J E R C I T O D E 
I N G L A T E R R A 
Berlín, 30, 
Anunciase oficialmente que noti-
cias recibidas de Rotterdam indican 
que Inglaterra en breve enviará par-
te de su nuevo ejército al Africa 
Meridional, estando destinado el res-
to de los refuerzos ingleses al con-
tinente. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlín, 30. 
E l Estado Mayor general turco 
niega que los otomanos que operan 
contra los rusos se estén retirando 
de Erzerun. 
OPINON D E L O S P E R I T O S M I L I -
T A R E S 
Berlín, 30. 
L a situación al terminar la sema-
na presenta indicios, a juicio de los 
peritos militares, de que ya ha lle-
gado el momento oportuno para rea 
nudar las operaciones activas contra 
los rusos, operaciones q,uc fueron 
temporalmente estorbadas por el 
avance de los refuerzos rusos en la 
Polonia septentrional. 
Los peritos entienden que el buen 
éxito alemán ha hecho desaparecer 
definitivamente el peligro de la in-
vasión de las provincias alemanas. 
E S T A B L E C I M I E N T O S R E L I G I O -
SOS CONFISCADOS 
Atenas, 30. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que el Gobierno de la Sublime Puer-
ta ha resuelto incautarse de todps los 
establecimientos religiosos de la Pa-
lestina pertenecientes a Francia, la 
Gran Bretaña y Rusia. 
V A P O R NORUEGO A P R E S A D O 
Halifax, 30. 
Un crucero inglés ha traído a re-
molque a este puerto a un vapor no-
ruego, como presa de guerra. 
E l vapor pretendía llevar solamen-
te un cargamento de algodón, pero i 
sospechábase que en realidad lleva-
ba contrabando de guerra. i 
ferry-lioats y 
Junta de 
M m m 
Loa señores Beeckwith y F . W. 
Kirland, Presidente y Vice-presidentc 
de la "FioTida East Coast Raiiway 
Company", y el señor Roberto Orr, 
administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de Cuba, tienen , desde hace 
días, presentada en la Secretaría de 
Hacienda una solicitud de permiso 
par?, el establecimiento y funciona-
miento de los wagones con carga de 
mercancías qüe, por medio de ferry-
boats, han de venir en breve de los 
Estados Unidos, entrando por la Ha -
bana para llegar con dicha carga 
hasta todos los lugares del interior 
de la República. 
E l contenido y la foi'ma de esa so-
licitud son aún completamente des-
conocidos para el público. Sólo la Se-
cretaría de Hacienda lo sabe. 
No obstante,, como esto es de gran 
transcendencia, por tratarse en él de 
asuntos generales que afectan sobre-
manera al puerto de la Habana, el co-
mercio y a los obreros, hay quien se 
ha interesado por conocer el conteni-
do de la solicitud mencionada, para 
saber lo que en ella se pretende y, 
sobre todo, la forma en que esas mer-
cancías van a ser introducidas hasta 
los lugares más interiores de Cuba, y 
cómo habrán de aplicársele los dere-
chos arancelarios. 
Rumorase, pues a ciencia ciefrta 
aún no se sabe, que se pretende que 
esos wagones a su entrada por el 
puerto de la Habana, sean declarados 
libres de derechos y que al llegar al 
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rno vencerá 
en la Asamblea 
la Jefatura del Partido Conser-
vador.-Se suplicará al Dr. Cos-
me de la Torriente que retire 
ja renuncia.-¿Será desautori-
zado el doctor Maza y Artola? 
Como ya anunciamos al dar cuenta 
de Ta reunión del Comité Ejecutivo 
del Partido Conservador Nacional, el 
día 13 del corriente celebrará sesión 
la Asamblea Nacional Conservadora 
para tratar de las renuncias del doc-
tor Cosme de la Torriente, Jefe de 
la agrupación, y del Secretario, 
doctor Juan J . Maza y Artola. 
Según dijimos opoítunamente ha-
bía entre los conservadores varias 
tendencias y se. decía que en las es-
feras oficiales se acogía con simpa-
tía la candidatura del doctor Ricar-
do Dolz a la Jefatura del Partido 
del Gobierno. 
Posteriormente se han lanzado los 
nombres de otros candidatos de posi-
tiva influencia. 
E L DOCTOR T O R R I E N T E 
Al informar sobre las corrientes 
que se advertían en el partido di-
jimos que elementos de gran repre-
sentación dentro del partido se incli-
naban a creer que no debían aceptar-
se las renuncias del Presidente y del 
Secretario y que una comisión debía 
visitar al doctor Torriente para con-
vencerle de que era necesario que 
continuase asumiendo la Jefatura. 
Temían algunos que no se lograse 
PASA A L A P A G I N A S I E T E 
Bandolerismo en 
San Antonio de 
las Veyas 
Dos desconocidos asaltaron y 
tirotearon al hacendado señor Ca-
suso, el cual talleció por la 
impresión recibida. 
Ayer por la tarde circuló por esta 
capital la triste noticia de que el ha-
cendado señor Antonio ' Casuso, her« 
mano del doctor Gabriel Casuso, ha« 
bía sido muerto a tiros en su ñnel 
"Valdés" por dos sujetos desconoci-
dos, con el propósito de robarle, 
Al mismo tiempo se recibía en la 
Secretaría de Gobernación el siguien-
te telegrama del Jefe de comunica» 
clones de San Felipe, señor Cano: 
"Según informes ha sido muerte 
en la ñuca "Valdés", barrio de San 
Antonio de las Vegas, este término, 
el rico propietario hacendado señor 
Antonio Casuso, hermano del Alcal-
de de Batabanó, por dos peninsula-
res que le entraron a tiros dándose a 
la fuga." 
Hablando del mismo suceso, el A l -
calde de barrio de Durán, señor B . 
González, dice en este telegrama di-
rigido al propio departamento, lo que 
sigue: 
"Dos individuos armados de revól-
vers, trataron de robarle al hacenda-
do señor Antonio Casuso Roque, en 
su ñnca "Castillo." Al huir el señor 
Casuso, cayó muerto del caballo sin 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
" E S T A E S UNA GUERRA I N U T I L DE LA QUE NO E S 
L A B A T A L L A D E P O L O N I A 
VON H1NDERBUKG, FKLD-MAKISCAIJ DJELI EJERCITO AIJEMAX 
E S C U A D R A S E N E M I G A S A L SUR 
D E L A T L A N T I C O 
Montevideo, 30. 
Las recientes noticias sobre la apa-
rición de la escuadra alemana al sur 
del Atlántico parecen confirmarse 
hov. 
Corre también el rumor de que por 
esas aguas se encuentra igualmente 
una flota inglesa. 
Se ha suspendido la salida de los 
vapores ingleses de Montevideo y de 
Santos. 
Varios barcos mercantes alemanes 
están proveyéndose de carbón. 
LO Q U E T I E N E Q U E P A G A R 
B E L G I C A 
Amsterdan, 30. 
Un despacho de Bruselas dice que 
el Gobernador alemán de la provin-
cia de Bravante ha convocado a una 
junta de financieros, a quienes se ad-
vierte que Bélgica tiene que pagar 
siete millones de pesos al mes para 
mantener a las tropas alemanas y que 
contribuir además con 65 millones de 
pesos como impuesto de guerra, sien-
do ésta la pena que le impone Ale-
mania por haber violado la neutrali-
dad y por las pérdidas que a conse-
cuencia de este acto han sufrido los 
alemanes. 
LAS B A J A S A U S T R O - H U N G A R A S 
Petrogrado, 30. 
Dícese aquí de muy buena fuente 
que Hungría ha anunciado que el to-
tal de las bajas austro-húngaras as« 
ciende a 19.000 oficiales y 900.000 
soldados. 
UNA MINA M I S T E R I O S A 
Nueva York, 30. 
Una docena de barcos de guerra 
ingleses recorren la costa desde Nue-
va York a Panamá, vigilando las em-
barcaciones que navegan por esas 
aguas y trasmitiendo despachos in-
alámbricos a través de los mares. 
Esta actividad de los barcos de 
guerra está causando grandes tras-
tornos a los barcos americanos dedi-
cados al comercio, puesto que dichos 
barcos de guerra no respetan las le-
yes sobre la telegrafía sin hilos. 
Dícese que el vapor "Ancón", pro-
cedente de .Cristóbal, y el "Eteniam", 
de Londres, descubrieron una mina 
flotante a seis millas al oeste de 
Fire Island, de un tipo enteramente 
distinto del que usan los Estados Uni-
dos. 
De esta mina se extendían cinco 
disparadores. 
E n el Arsenal se niega que la mina 
pertenezca al ejército americano o se 
haya d e s p r e n d i ó de ninguna forta-
leza de los Estados Unidos 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L K R O N P R I N Z 
L a Haya, 30. 
E n una entrevista celebrada con el 
príncipe heredero de Alemania, Fe-
derico Guillermo, éste, entre otras 
declaraciones, dijo: 
—Indudablemente, esta es la gue-
rra más estúpida, más falta de sen-





modernos. La guerra no la quiso Ale-
mania, pero se nos echó encima; y 
como en realidad nos hallábamoa 
tan eficientemente preparados para 
defendernos, se ha hecho uso de ese 
argumento para convencer al mundo 
de qUe hemos sido los provocadores 
del conflicto. Alemania no fué la 
provocadora y se bate para conservai 
su existencia. 
E l príncipe heredero terminó ma' 
nifestando que deploraba la poca sim-
patía que existe en los Estados Uni-
dos por la causa alemana. 
E l P r í n c i p e Heredero A l e m á n . 
N O T I C I A S R U S A S 
Petrogrado, 30 . 
Seáscientos prisioneros, siete ca^ 
ñones y muchos heridos cayeron en 
manos de los rusos ayer, en los com-
bates al Oeste de Lecitch, donde los 
rusqs ocuparon millas enteras de 
trincheras alemanas entre Glevno y 
Sobota. 
Según información de origen fide* 
digna, estas trincheras estaban pro-
tegidas por triples defensas alam-
bradas. 
Anúnciase semioficialmente que los 
alemanes han recibido los refuerzos 
de dos divisiones de infantería, y una 
de caballería. 
L a ocupación de Glovne, Bielavy y 
Sobota, fortifica y endereza el ala 
derecha rusa, la cual se dice que ya 
ha flanqueado ámpliamente la iz-
quierda alemana, colocándose díclha 
derecha rusa a 20 ó 25 millas más 
adelante, en Strykow a donde la ba-
talla se desarrolla ahora furiosamen-
te, quedando el centro alemán expues-
to a los ataques rusos desde Glovna 
y Lodz. 
Los peritos militares creen que la 
posición alemana alrededor de Loda 
es mucho más crítica que aaueifo en 
que se vieron las fuerzas del Kaiser 
durante los primeros reveses sufri-
dos hace un mes. 
Preténdese que los alemanes se 
hallan a cien millas de su base de 
Thern y que los rusos han extendi-
do su avance en la Prusia oriental 
entre los lagos Mazuríanes y el río 
Angerapp,, movimiento que según 
parte oficial equivale a un día de 
marcha. 
OTRO ANUNCIO O F I C I A L F R A N -
C E S 
París, 30. 
Dícese oficialmente que la situación 
general no ha cambiado notoriamen-
te desde el día 21. 
E l enemigo ha agotado sus fuerzas 
en ataques parciales sin resultado 
ninguno. 
Nuestros contraataques le han cau-
sado bajas numerceas y nos han re, 
portado algún beneficio. 
Nuestra situación material y moral 
desde el mar hasta LyS. es excelente. 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva Yai-k, Noviembre 30 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial, de 4% 
a 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.89.00 r 
Cambios sobre Pans, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 09.00. 
Centrífuga pol. 96, en Plaza, de 3.96 
a 4.01 centavos. 
Centrífuga pô . 96, a 2.15! 16 centa-
vos, costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.30 a 3.36 centavos. 
Harina Patente Minnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.45. 
Venta de Valares 
New York, Noviembre 30 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
esta plaza 1.339,000 Bonos de las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 30. 
Azúcares. . 
E n Londres continúa clausurado el 
mercado. 
E n Nueva York el mercar1!) rige 
flojo, cotizándose a 2.15|16 centavos 
costo y flete. 
Según so nos informa se vendie-
ron hoy en aquella plaza 30,000 sacos 
centrífuga base 96 con derechos pa-
gados, en almacén a 3.957 equivalente 
de 2.15¡16 centavos costo y flete. 
E l mercado local en vista de . las 
noticias recibidas del mercado con-
sumidor, cierra con fracción de baja 
en los precios cotizados. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.1 ¡2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.3|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
r u N i o 
Ira . quincena . . . . . 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes . . . . . . . . 4.338 rs. Q 
/ U L I O _ 
Ira. quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
A.GOSTO 
Ira . quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. (3) 
Del mes 8.154 rs. (a) 
S E P T I E M B R E 
Ira . quincena 9.442 rs. @ 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
O C T U B R E 
Ira . quincena 6.875 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. @ 
N O V I E M B R E 
Ira. quincena. . . • 5.25 rs. («) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
E l precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos acusa fracción de alza._ 
L a demanda para el comercio rige 
encalmada. 
L a moneda americana rige con fir-
meza en los precios cotizados. 
L a plata española sin variación, no-
tándose alguna actividad. 
Cotizamos: 
Coru érelo Banquero» 
Londres 3div N. N. 
60div N . N. 
París 8 div. N. N. 
HamburgoSdiv N. N. 
Estados Unidos 3 div.. 9 ^ 9^P. 
España según plaza y 
cantidad, 8d[v„.., N . N. 
Descuento papel co-
mercial _ 10 a 10*4 fo&nl 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e c o -
tizan hoy como sigue: 
Qreembacks. . . 
Plata española , 
Central "Victoria" 
Dice. "E.l- Progreso," de Gibara, 
que el pueblo gibareño está de pláce-
mes por afirmarse con insistencia 
que muy en breve será instalado un 
gran central azucarero en el punto co-
nocido por " L a Victoria," lugar muy 
próximo a esa localidad. 
^Haciéndose eco del rumor que cir-
cuda dice que acoje con júbilo tan 
grata nueva y felicita al señor José 
H. Beola, el principal iniciador de esa 
grandiosa obra que sin duda alguna 
1 
J J O i u 
S E C R E T A R I A 
0 n i n n n 
I W 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores asociados, para qne se sirvan concurrir H la Junta General or-
dinaria que se celebrará en este Centro el domingo d ía 6 de diciembre 
próx imo , con el objeto de llevar a cabo las elecciones generales de 
acuerdo con lo que para su preparac ión y celebración determinan los 
art ículos 98, 100, 101, 102 del Reglamento vigente. 
P a r a conocimiento dé los señores socios, se publican las aclaracio-
nes siguientes: 
Cesan reglamentariamente en sus cargos: 
Don Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo. 
V O C A L E S 
D . José Alvarez y Alvarez. 
„ J o s é Rodr íguez F e r n á n d e z . 
D r D . Julio Alvarez Arcos. 
„ Severo Redondo Vega. 
„ Dionisio P e ó n . 
„ Celestino F e r n á n d e z Gó-
mez. 
„ D a r í o Alvarez F e r n á n -
dez. 
L d o . Ccferino González L o -
renzo. 
„ Aquilino Entrialgo A l v a -
rez. 
„ Antonio Castri l lón Gar-
cía. 
„ Federico Marinas López . 
„ Angel P r é s t a m o del Rior 
go. 
„ Rornardo Poro/ Alvarez. 
„ Manuel Suárez García, i 
„ Angel González y González. 
„ José Cosío P a r a j ó n . 
„ Manuel L lano Tablado. 
„ Restituto Alvarez González. 
Ldo . D . Fernando A r r a n z de l a 
Torre. 
„ Manuel Sánchez García. 
„ Joáé A . Rodil Arango. 
„ José P é r e z Gayol. 
„ Francisco Piniel la Corri -
pio. 
Gumersindo C a m b l o r - P é -
rez. 
„ Cái idido Arango García. 
Cont inúan por un año en suá cargos: 
D . Vicente F e r n á n d e z Riaño, Presidente. 
D . Maximino F e r n á n d e z y González, Vicepresidente Priinero. 
V O C A L E S 
D . Ricardo Suárez Femiández . 
„ L u i s González García. 
„ José de A l v a r é Gutiérrez. 
„ Leandro Valdés . 
„ J u l i á n L l e r a Pérez . 
„ P lác ido F e r n á n d e z Ríos . 
„ José R . de Vega Carriedo. 
„ J u a n Geprieano Sánchez . 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Sera f ín F e r n á n d e z . 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ Nicolás Menéndez . 
„ Ignacio García Fernández . 
D . Constantino González y Gon-
zález. 
» Hi lar io M n ñ i z Díaz . 
„ Celestino Corral . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z D íaz . 
„ José Menéndez Mart ínez . 
„ J o s é R a m ó n F e r n á n d e z . 
„ Angel Arango F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n L ó p e z Toca. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Marino Díaz Quiñones . 
„ José Ruisánchez Gutiérrez . 
„" Amador Quesada. 
caerá como pan bendito entre los 
hogares gibareños. 
Todos los informes que vayamos 
obteniendo respecto a la instalación 
del referida central azucarero, los 
iremos comunicando a nuestros lec-
tores, 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes 
Luises 
Pesio plata española . • 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 
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Londres, 8 div. . . . 4* 
LondreR, 60 dlf. . * » M 
París, 3 d|v N N 
París, 60 djv N 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 djv. .. 1* 
E . U . djv plaza.. . . 9% 9 í 4 p l 0 P . 
Is Lridoü, 60 ¿¡V. , ' • - • * • 
España, 3 d|v píaxa . N N 
Descuento papel Co-
mcrclal 9 H 10 p|0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 1|2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 3' 8|4 reales arroba. 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcai-es: A . Arocha. 
Habana, Noviembre 30 de 1914. 
Joaquín Cuma Ferrán. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 30. 
Entradasv del dia 29 
A Pablo Valido, de Catalina, 18 
madhos. 
A José Ramos, de Pinar del Río, 
26 macihos y 13 hembras. 
A M. Diaz, de idem, 5 machos y 6 
•hembras. 
A M. Fundora, de Bolondrón, 103. 
machos. 
Salidas del-dia 29: 
Para los mtdtaderos de esta capital 
salió el ganado siguientes 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial,. 200 machos y 
20 hembras. 
' Jara otros lugares: 
Para Batabanó, a Lauiano del Fres-
no, 21 machos. 
Para Quivicán, a Francisco Sán-
chez, 9 machos. 
Para Güines, a Angel Ravelo, 31 
machos. 
Para Guara, a M. Elejalde, 31 ma-
chos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda r. 





St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Vacuno de 5.3|8 a 5.718 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 18 
82 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerdai a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L a venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5 a 5.3|4 centavos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Precio de los cuerea 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.3]4 el 
quintal. 
H a y qne elegir, pues, por dos años, un Vicepresidente Segundo v 
Lieinco Vocales. 
u el caso dn que alguno de los señores a quienes correspomd 
nar en la Directiva por un año, sea propuesto nara OCU^AI- »VI 
vemt 
E n 
cont inua ^ ^xx^^vo, <*u.yj  ea, u pt  p ocupar u n 
cargo superior, deberá ser sustituido en l a candidatura a cont inuac ión 
de los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les ex ig irá el recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, 20 da- Noviembre:de 
^ H^ty ' TA Secretardicv 
, ^ Cr. Mar 'qtUr ^JI^A 
• & , 4 9 1 & . .. . . . ^ . ? 8.-21; * 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
1 Saratoga, New York. 
1 Mascotte, Key West. 
1 Olivette, Tampa. 
1 B, M. Cristina, Coruña. 
1 Balmes, aBrcelona. 
1 Governor, Cobb, Key-Wcst. 
2 Miami, Key-West. 
2 Montevideo, Barcelona. 
2 Mobila, New Orleans. 
5 Alfonso XIT, Veracruz. 
8 Mascotte, Key-West. 
4 Miami, Key-West. 
6 Mascotte, Key-West 
5 Olivette, Tampa. 
1 Esparta, Boston. 
1 Cartago, Boca del Toro. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
1 Miami, Key West. 
1 Olivette, Tampa. 
1 Seguranza, New York 
2 Mascotte, Key West. 
8 Miami, Key-West. 
3 R. M. Cristina, Veracrua» 
4 Mascotte, Key-West. ' 
5 Saratoga, New York. 
0 Excolsiorj, New York. 
M A N I F I E S T O S 
Número 744.— Vapor español Cas-
taño, capitán Guerrica, procedente de 
Liverrpol y escalas. 
Pons Restoy y Comp., 24 barriles 
vino; Canal y C., 5(\¡4 id.; Honneza 
y Ai-che, 6 bocoyes idem; Ballesto, 
Foyo y Q., 150|4 idem; Landeras, Ca-
lle y C , 30 id. id.; Bengochea y Fer-
nández, 25 id. Id.; Laurrieta y Viña, 
8 bocoyes y 10 bordalesas id.; Miñán 
Sánchez y C., 6 id. 25|4 id.; Costa y 
Barbcito, 20 bordalesas idem; Palacio 
y Fuentenebro, 2514 idem; Echavarri 
y Hermano, 50 barriles idem; E . Man-
zabeitia, 4 borlalesas idem; J . Regó 8 
bocoyes, 85 barriles, 5014 idem; Garín, 
Sánchez y C , 50 bordalesas, 1|4 id.; 
D. Ruisánchez, 15 bultos muebles; 
Fernández, Trápaga y C , 800 cajas 
conservas; H. Astorqui, y C , 430 id. 
id.^ Vidal, Rodríguez y C , 50 id id ; 
V. Zubizarrcta, 2 cajas sidraá E . Bu-
ros, 8 cajascápsulas; Faudiño y Pé-
rez, 14 id. id. 
P A R A MATANZAS 
Rey y Goñi, 90 barriles y 6 borda-
lesas vino. . 
P A R A C A R D E N A S 
D. Fernández Hno., 87 cajas vege-
tales; L . Ruiz Hno., 1 caja maquina-
ria. 
P A R A S A N T I A G O DE< C U B A 
Manmón, Bosoh y C , 250 cajas 
pasta tomate. 
P A R A SAGUA 
Aróstegui y C , 50|4 vino; J . Me-
nénrez Fernández, 50 id id.; 
P A R A CAI B A R I E N 
Urrutia y C , 50 barriles vini 
. P A R A C I E N F U E G O S 
Intriago y Pons, 65 cajas vegeta-
les; J . Mont, 72 id id.; J . Ferrer, 55 
id id.; J . Madariaga, 20 barriles vi-
no; J . Torres y C , 3014 id. 
D E B I L B A O 
Barraqué, Maca y Ca., 170 cajas 
conservas; I . Nazábal, 1 caja efec-
tos; Urtiaga y Aldama, 1 caja chori-
zos, 8012 pipas vino; Gorostiza, Bara-
nano y C , 25|4 idem; Lezama, Uza-
tegui y C , 20 id., 5 bordalesas idem; 
M. Tillmann y C , 400 cajas vino; 
J . Balcells y C , 4 cajas conservas; 
H . Astorque y C , 85 cajas chorizos; 
A. Barrios Bayo, 5 bordalesas, 8|4 vi-
no; López y Campelle, 11 bocoyes 25 
barriles vino; M. Ruiz Barrete, .20 
bordalesas 150 cajas idem; Hormaza 
y C , 25 barriles idem; Infante y Pe-
ña, 10 bordalesas id.; M. San Mar-
tín y C , 2 cajas 15 bordalesas idem; 
J . Ricalt, 1 bocoy idem; Alvarez, Val-
dés y C , 50 barriles id.; Vidal Ro-
dríguez y C , 100 cajas id.; E . Echa-
varría, 9 cajas charizos; E . Manza-
beitia, 69 sacos nueces; Gutiérrez y 
C , 8 cajas papel; J . Fresno, 25 id"; 
Fernández, Trápaga y C , 400 cajas 
conservas; Rubiera Hno., 12¡4 vino; 
Orden, 25 barriles, 80 cajas, 1 bo-
coy, 5 pipas, 57 bordalesas, 25|2 id. 
vino. 
P A R A MATANZAS 
Urechaga y C , 10¡2 20¡4 vino; So-
brinos de Bea y C , 50 barriles, 120 
cajas pimientos, 70 idem pescado, 60 
idem tomates. 
P A R A C A R D E N A S 
A. B., 10 barriles vino; B. Menén-
dez, 40 cajas 110|4 idem. 
P A R A SAGUA 
J . M. Fernández, 25¡4 vino; J . M. 
González, 25|2i iderí*; Muñagorri y C. 
50|4, 50 bordalesas idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
Lasoheen y Navelan, 100|4 20 bor-
dalesas vino; Martínez y C. 20 id., 60 
cuartos idem; B. Romañach, 25 idem, 
10 bordalesas id.; Portú Hno., 10 id. 
2514 idem. 
P A R A GUANTANAMO 
Mola y Berrabetg, 300 cajas toma-
tes; Marimón, Bosoh y C , 200 id id; 
Trespande, Prendes v C , 125 id. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
L Más e hijos, 50 cajas sardinas; 
Marimón, Bosch y C , 200 idem vege-
tales, 50 fardos alpargatas; M. Bal-
cells, 17 id id.; Serano y Hermano, 
41 id id. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
A R. C , 10¡2 bordalesas, 10 barri-
les vino. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Vital y Ferrer, 50 cajas pesctdo, 80 
barriles vino; P. Junco y C , 20 id.; 
'S. Balbín Valle, 90 id id.; M. Fer-
nández y C , 81 id id.; Bengochea y 
C , 25 id id.; M. Vital, 15 id id.; Har-
tasánohez y Sobrino, 50 id id.; Pe-
dregal y Robledo, 50 id id.; Cárdena 
y C , 8 cajas chorizos. 
D E S A N T A N D E R 
J . Rafecas y Co., 40 cajas elixir; M. 
Johnson, 5 id id. 20 id. aguas miera-
Ies; F . Taquechel, 120 id id. 1 id. ja-
bón; Ernerto Sarrá, 525 cajas aguas 
minerales; M. Hernández, 8 bultos 
muebles; Fuente, Presa y C , 20|4 vi-
no; R. Torregrosa, 80 cajas conser-
vas; V. Loríente, 1 caja libros; Ule-
réelo y Co., 4 id. id.; R. Suárez y Ca , 
144 cajas ajos, 85 sacos nueves, 77 
id:__avellanas; Parceló, Camps y C , 
BANGO E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AÑC 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
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Pinar del Río. 
Sanctl Spirltus. 
Calbarién. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
Vil 
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14 cajas ajos; Juan Otero, 43 sacos 
nueves, 2 cajas castañas; E . R. Mar-
garit, 40 sacos avellanas, 50 id. nue-
ces; Cortaeta y Rodríguez, 1|4 vino, 
60 atados cesos; A Ramos, 405 cajas 
conservas; Hermosa y Ar€Íhe, 20 ca-
jas aguas minerales; I . Nazábar, 1 
automóvil; P. G6mez Mena, 1 idem; 
A. Eppinger, 1 idem. 
P A R A C A R D E N A S 
Obregón y Arenal, 50|4 vino; M . 
Lizama, 24 sacos nueces. 
P A R A O A I B A R I E N 
B. Romañach, 60 sacos nueces, 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
I. Abascal y Sobrino, 3 cajas cho-
rizas, 50 idem carne, 50 id. pescado, 
1 motor-cicleta; Marimón Basch y 
C , 167 cajas sidra. 
P A R A C I E N F U E G O S 
N. Castaño, 500 cajas sidra; Cár-
dena y C , 6¡4 vino. 
D E L A CORUÑA 
Landeras, Cale y C , 555 cajas ce-
bollas, 75 sacos nueces, 100 cajas con-
sedvas; A. Barros, 500 cestos cebo-
llas, 370 idem castañas; J . Balcells 
y C , 400 cestas cebólas; lyfJmagosa y 
C.,v190 id id. 16 sacos nueces; Pita 
Hermanos, 10 Ocestas cebollas. 
C. J . Taulerr, 928 cajas cebollas; 
Izquierdo y C , 15 cajas unto 3 idem 
ajos; P. González, 100 cestos 6 cajas 
castañas; Costa y Barbeito 86 cestas 
id., 30 sacos nueces; Alonso, Menén-
dez y C , 40 sacos nueces 110 cestos 
castañas, 300 cajas cebollas; H. As-
torqui y C , 200 idem idem 80 sacos 
nueces; J . A. Basces y C. 100 cajas 
conservas; M. Miñan 75 cajas aguas 
minerales; Galbán y C , 200 cestas 
400 cajas cebollas; Rubine e hijos, 1 
caja etiquetas, 300 cajas hojalata. 
. G E L A T S & C o . 
A G U I A K , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S pagadem 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . J 
" S E C C I O N DE CAJA DE AH0RR8S" 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pfe anual. 










4284 78 0. 
P a s a a l a p á g i n a 9 
O B S E R V A C I O N E S 
coi'respondientes al 30 de Noviem-
bre, hechas al aire libre en " E l Al -
saendares". Obispo 54, expresamente 
jaera el DIARIO D E L A MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 760.5. 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 0 . - T A 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Mcrchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tnda;3 clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
: 4695 1 n. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
y en tod-u 
C A P I T A L $ n.r,00.00(i 
FONDO D E R E S E R V A $13.500.000 
A C T I V O T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor, William & Ce dar Sts .—LONDRES 2 Bank Bull-
dilles, Princesa St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUIJA 
Corresponsales en Espafía e Islas Canarias y Baleares 
las otras plazas: Bancablesi del mundo. 
En el O E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a intc^ res desde CINCO P E S O S en adelante, «fwsnoc a mtc^ 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viaieros en L I B R A S FS GSNO.̂ 8 ^ P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A ^ S I N D E S C U E N T O I t 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA G A L I A N O 9 2 — I l I Y A K n t 
MONTE 1 1 8 . - M U R A L L A 5 2 - V E D A D O L I N E A 67. ~* 
Oficina p r i n c i p a l : O B R A P I A . 33 . 
A d m i n i s t r a d o r e s : C C, P I N E O . R. D E A R O Z A M E M 
C 4235 x o. 
é é I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO.', 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. J 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUTVI. 34. 
V A L O R R E S P O N S A B L E M $ 62.183^ 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . . $ 1 735.36if 
S O B R A N T E D E 1909 Q U E S E D E V U E L V E $ iU® 
» 1910 „ M $ 66, 
» 1911 * „ „ $ 58.402.1 
„ Í912 „ „ „ $ tí0. 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha xm valor i 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cnb3,ii 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Bant* 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estabktfimto" 
Habana 31 de Octubre de ÍSl* > 
E l Consejero DirectM^ 

























Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A , 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. — — 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec- r 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de 
4668 
I N I  O P E R A C I 
C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O J A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R Í J 
H A B A N A w m n v 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d * * ; ¿ 
R»DMteI pura IM pobrasi da a y raedU O - V i 
D I C I E M B R E 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A W I N A 
P A G I N A T R ^ s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
' DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
D E S D E 
Para el D I A R I O D E L , R M A R I N A 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
3 meses...—— 3-75 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses _15-00 I 
6 meses __ S-00 
8 meses ._ „ 4-00 I 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
3 meses 6-00 





V U L G A R I Z A N D O 
Con una sesión inaugural y con otra de clausura se celebró el Se-
gundo Congreso de la Prensa Médica de Cuba. Propagar cuanto dé luz 
sobre la ciencia m é d i c a cuya complejidad es casi desesperante, cu5'0 
fondo no se encuentra nunca y cuyos misterios y arcanos encubre y 
oculta tan celosa y tenazmente la naturaleza; vulgarizar los conoci-
mientos sobre los medios de guardar y defender uno de los más pre-
ciosos tesoros del hombre, la salud; desempolvar documentos olvida-
dos y abandonados para glorificar y perpetuar la memoria, las reve-
laciones y las hazañas de los genios, de los apóstoles y de los héroes de 
la sagrada profesión es empresa harto más alta y trascendental que 
la de organizar y reorganizar comités , asambleas, c írculos y clubs de 
grupos y subgrupos pol í t icos de donde ha de brotar un nuevo cisma, 
un nuevo eslabón de la inconmensurable cadena burocrática, una nue-
va clientela estéril y parasitaria. Loor, pues y admirac ión a los fines 
y propósitos de la Prensa Médica de Cuba. Loor a sus fundadores y 
a los organizadores de su segundo Congreso. Honor también a todos 
cuantos en él disertaron sobre cuestiones tan interesantes como l a "of-
talmología y la prensa m é d i c a " . L a P o l í t i c a de L i Prensa M é d i c a " , 
"La^Prensa Veterinaria y la vu lgar izac ión c i e n t í f i c a , " " E l desenvol-
vimiento del periodismo médico en C u b a , " " L a Revista de Farmac ia 
y don José de la L u z Caballero," " L a d ivu lgac ión de la Higiene pol-
la P r e n s a " . . . 
Otras cuestiones quizás m á s interesantes aún, esperan sin duda 
su tumo para cuando se celebre el tercer Congreso. E n el segundo na-
da se dijo sobre la vulgar izac ión de enfermedades ep idémicas que tan-
to han preocupado y siguen preocupando a Cuba como la tuberculosis, 
la peste bubónica, la fiebre tifoidea, la grippe, la enteritis infantil , l a 
mielitis (no se nos o lv idará nunca el estudio presentado sobre esta do-
lencia en el primer Congreso por el doctor camagneyano de imborra-
ble memoria L u i s Perna) sobre l a meningitis, l a fiebre m a l a r i a . . . 
E n estos momentos hubiera sido sumamente oportuno excitar la 
propaganda de todo cuanto se refiere a l a fiebre tifoidea, de las dife-
rencias característ icas entre este mal endémico en Cuba y el terrible y 
mortal tifus exantemático, de sus semejanzas con la "grippe," de sus 
causas y medios de trasmisión, de l a época propicia en este p a í s para j 
su desarrollo. Tampoco hubiera sobrado alguna disertac ión sobre la 
peste bubónica, sobre los caracteres especiales de benignidad que pre-
senta en Cuba, sobre sus diferencias esenciales de ciertas- enfermeda-
des ocultas. Pero esperamos que el tercer Congreso de la Prensa Médi-
ca ha del iluminarnos abundantemente sobre estos interesant í s imos 
problemas. 
Por ahora vayan de nuevo nuestros m á s sinceros elogios para l a 
muy beneméri ta Inst i tuc ión, para los disertantes del segundo Con-
greso y sus acuerdos. Cuéntase entre éstos el "pedir a l tercer Congre-
so Médico Nacional que recabe de las empresas per iodís t icas de Cuba 
que figure una sección médica redactada por un profesional." Ser ía 
! muy alto y especial honor para cada una de esas empresas periodíst i -
cas el que un médico profesional viniese a i luminar sus p á g i n a s con su 
indiscutible pericia y competencia. No habr ía n i n g ú n periódico que no 
^ lo recibiese con los brazos abiertos. Los distinguidos doctores que for-
man el Congreso de la Prensa Médica pueden tener la seguridad de 
que al menos en el DIARIO DE LA MARINA han de ticr muy atenta y gra-
tamente acogidos cuantos trabajos nos env íen sobre vulgar izac ión 
científica. ' 
Entretanto no han de faltar en las columnas del DIARIO, como no 
han faltado hasta ahora, informaciones detalladas y artículos, modes-
tos como todos los nuestros, pero sinceros y honrados, sobre toda la fe-
cunda labor vulgarizadora que realicen y los triunfos que obtengan l a 
Prensa y el Cuerpo Médico de Cuba. 
Con la retirada de las tropas ame-
ricanas de Veracruz—donde no que-
dan ya más que los barcos de guerra 
— ¿ s e habrá dado un "salto en la 
obscuridad," como opinan los que 
censuran este acto del Presidente 
Wilson ? Que en Méjico causará sa-
tisfacción general está fuera de to-
da duda; y- esto ya es una recomen-
dación. 
Las manifestaciones, que hubo en 
estas últimas semanas en la capital 
y en otras localidades contra la pro-
longada presencia de los americanos 
en Veracruz y la actitud de Carranza 
en esta materia, actitud inspirada, 
según todos los indicios, en el deseo 
de halagar a la opinión pública, de-
muestran cuál es el sentimiento del 
pueblo mejicano, que Mr. Wilson ha 
tomado en consideración. "A ios me-
jicanos—ha dicho el "Post," de Nue-
va York—les ba dolido tanto el que 
nosotros hayamos ocupado su princi-
pal puerto, cuando estaban en medio 
de una convulsión interior, como a 
nosotros nos hubiera dolido la ocu-
pación de Nueva York por los ingle-
ses, cuando estábamos en la guerra 
civil." 
< Se había ocupado Veracruz con mo-
tivo—o con pretexto, dirán algunos— 
de un incidente ofensivo a la bandera 
de los Estados Unidos y para acele-
rar la eliminación del dictador Huer-
ta. Eliminado éste, ya no se ha vuel -
to a hablar de aquel incidente, que 
quedará satisfactoriamente arregla-
do cuando haya en Méjico gobierno 
definitivo. Se podía dejar las tropas 
americanas allí hasta que hubiese go-
bierno y fuese acatado por toda la 
Nación; se podía, pero no se debía; 
que es lo que ha pensado Mr. Wilson 
y ha pensado bien. Con su conducta 
ha dado una muestra de confianza en 
los mejicanos y se ha hecho acreedor 
a la de ellos; porque ha echado abajo 
lo de que los americanos habían ido 
allí para quedarse. 
Después de esta retirada, si tienen 
que volver, ya no serán acogidos con 
recelo por el pueblo mejicano ni se 
producirá en los otros de la América, 
Ibérica un efecto como el producido 
por la ocupación que terminó ante-
ayer y del cual salió la mediación de 
la Argentina, el Brasil y Ohile. Esta 
retirada es un golpe maestro co-
mo lo fué aquella mediación; con la 
más útil y decente de las maestrías: 
la del buen sentido y la buaem fe. 
Existe la posibilidad de que haya 
que volver allí, donde la situación si-
gue siendo confusa y amenazadora; 
"y en ese caso—dicen los críticos del 
Presidente—habrá sido un error el 
soltar a Veracruz; teníamos un asi-
dero en Méjico y ya no lo tenemos." 
Aun los que no somos peritos mili-
tares podemos calificar esto de "ba-
lada."' E l general Funston no dispo-
nía en Veracruz -más que de seis mil 
homlbres; si hubiera tenido que ope-
rar contra todos los ejércitos meji-
canos—unidos para repeler al ex-
tranjero— hubiese necesitado cin-
cuenta mil hombres, por lo corto, an-
tes de marchar hacia el interior. Lue-
go en el caso de que los Estados Uni-
dos se vieran obligados a intervenir 
en Méjico para dominar el país, siem-
pre habría que poner allí grandes 
fuerzas, puesto que no bastarían las 
pocas situadas en Veracruz. E l tomar 
aquel puerto sería facilísimo, dada 
la superioridad naval americana. Se 
ha dejado allí, como llevo dicho, al-
gunos barcos; y esto, por si ocurre 
algún incidente desagradable o para 
groteger a los extranjeros, equivale a 
haber dejado allí algunos regimien-
tos. 
L a pequeñísima ventaja militar que 
resultaría de no haber hecho la eva-
cuación, no compensa las muy consi-
derables ventajas políticas de haber-
la hecho, tengan o no tengan los E s -
tados Unidos que intervenir en Mé-
jico. Se les creerá cuando digan que 
no van para quedai-so y sí para reti-
rarse en el momento oportuno. 
Para ejercer ahora una influencia 
benéfica y ayudar a que allí se cons-
tituya pronto un gobierno aceptada 
por el país, se dispone aquí del recur-
so del reconocimiento, o, mejor di-
cho, de negarlo, que fué el que se 
empleó contra Huerta; y, además, se 
ha traído de Veracruz el dinero re-
caudado en la aduana y que sólo se-
rá entregado a un gobierno bien do-
cumentado y, por lo tanto, reconocido. 
No se puede prever cuándo lo habrá; 
en el interés de los mejicanos está 
el que lo haya lo más pronto posible; 
puesto que el ejemplo de Huerta les 
demuestra que ninguno echa raíces si 
lo boicottean los Estados Unidos, 
aunque lo apoyen dos o tres naciones 
europeas. E l nuevo Presidente, para 
merecer la confianza de Washington, 
necesitará, no sólo ser elegido de una 
manera regular—en cuanto lo permi-
tan las costumbres políticas del país 
—si que, también, gobernar con mo-
deración. Al gobierno americano 'e 
parecerá muy bien que los constitu-
cionalistas vencedores implanten las 
reformas, algunas de ellas razona-
bles, que figuran en su programa; pe-
ro no que cometan atropellos con los 
vencidos. 
X . Y . Z. 
N E C R O L O G I A 
DON GREGORIO) A L V A R E Z . 
Después de largü y penosa enfer-
medad, sufrida co:.: ejemplar entere-
za, entregó ayer su alma a Dios en 
su case del Vedado( el que en vida 
fué nuestro respetable y querido 
amigo don Gregorio Alvarezf perso-
nalidad prominente en la colonia as-
turiana y uno de los patriarcas del 
elemento español en Cuba, 
Gregorio Alvarezt como familiar-
mente le llamaban sus numerosos 
amigos, era socio fundador del "Casi-
no Español", Secretario de la Socie-
dad Asturiana de Beneficencia, a la 
que prestó valiosos servicios y Pre-
sidente insustituible del Círculo Avi-
lesino, en cuya Junta Directiva, de-
ja un gran vacío. Fué uno de los 
amigos más consecuentes y cariño-
sos del inolvidable Marqués de Pinar 
del Río, cuyos hijos, a los que demos-
tró igual inquebrantable afecto, llo-
rarán su muerte como se llora algo 
del corazón que desaparece. 
Al lamentar la irreparable desgra-
cia, pidiendo al Cielo el descanso 
eterno para' quien se hizo tan acree-
dor a él, acompañamos a todos sus 
familiares y amigos, entre los cuales 
nos contábamos, en el dolor que ex-
perimentan. 
D. E . P. 
El pasaje del vapor "Balmes" 
E l Director de Sanidad, ha dispues-
to que tan pronto llegue el vapor 
"Balmes", pasen a visitarlo los mé-
dicos del Puerto, no permitiendo que 
ningún pasajero desembarque, a no 
ser los que hayan sido vacunado» •-• 
cientemente o hayan tenido ya m vi-
ruela. 
Terminada la visita, los demás pa-
sajeros se remitirán al Lazareto del 
Mariel, donde permanecerán duran-
te catorce días, período que dura di-
cha enfermedad. 
Como saben nuestros lectores, el 
'"Balmes," trae a bordo dos casos de 
viruela. 
E l buque entrará en puerto del 2 
al 4 del actual. 
R E P U B L I C A 13 E C U B A . — J E F A -
tura -̂ e la Ciudad de la Habana. 
Anuncio.—Habana, Noviembre 2 4 de 
1914.—Hasta las tres p. m. del día 
6 de Enero de 1915, se recibirán en 
esta Oficina • (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la ejecución de las obras de pro-
longación del Malecón de esta ciu-
dad, desde el Parciue de Maceo hasta 
el crucero del Vedado, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente. 
Se facilitarán, a los que los soliciten, 
informes .planos e impresos.—Oiro de 
la Vega, Ingeniero Jefe-
C 4979 alt. 6-28 
D e l a " G a c e t a " 
A U T O R I Z A C I O N 
Autorizando al señor Francisco 
Bertot Pailón, para ejercer las fun-
ciones de Vicecónsul de Noruega en 
Manzanillo, con distrito que compren, 
de Manzanillo y Bayamo. 
P R I V I L E G I O S . D E I N V E N C I O N 
Concediendo los siguientes privile-
gios de invención: 
Al señor Manuel Aquiles Ortiz por 
"Mejoras en dispositivos para desear 
gar el agua de 'os tanques de los ino-
doros". 
A los señores John William Brad-
ley y George Wichmann, por "una 
turbina mejorada de combustión in-
terna aplicable también como turbina 
de vapor". 
A l señor Eladio A%>sta y Fasso, 
por "Mejoras en envases". 
Al señor Ensebio Canosa y Crespo, 
por "Mejoras en tanques de inodo-
ros". 
( A l señor José Molins Estapé, por 
"Un procedimiento industrial, már-
mol artificial". 
Al señor Juan G . Latour, por "Un 
nuevo alimento para el ganado". 
Al señor Ricardo Labrador y Gui-
jarro, por 'Procedimiento de filtrar el 
guarapo crudo extraído de la caña y 
después de alcalizado". 
Al señor José Acosta y del Amo, 
por "Anuncios por lentes luminosos". 
^ Al señor Narciso Perramón, por 
"Un procedimiento para hacer már-
mol artificial". 
P L A Z A V A C A N T E 
Convocando aspirantes para la pro-
visión de la plaza de Auxiliar de 1a 
Escuela de Pedagogía, de la Facultad 
de Letras y Ciencias, de la Universi-
dad de la Habana, vacante por haber 
sido nombrado Catedrático titular de 
la misma Escuela el que la desempe-
ñaba. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L B S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Leonardo Pérez Gayol 
y herederos de Ensebio Carmona y 
Rivas. 
De Cienfuegos, a los herederos de 
Blas Guerrero González. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Domingo Sainz. 
De Remedios, a Manuel Pardiñas y 
Pérez. 
M A Q U I N A S 
D E E S C R I B 
Diariamente recibimos cartas de 
personas del interior de la Isla, que-
jándose de haber sido engañados poi 
supuestos viajantes de esta casa, d( 
quienes han obtenido máquinas "Un. 
derwood" con visos de nuevas qu» 
luego resultan ser reconstruidas, d< 
número muy bajo y de modelo anti' 
guo. Y nuevamente venimos a anun* 
ciar que nosotros no empleamos via-
jantes; que tenemos en las principa-
les ciudades de la Isla agentes esta-
blecidos y que, confiando las órdeneí 
a dichas casas, el comprador obten-
drá siempre el último modelo de la 
"Underwood" con los más recientes 
adelantos y el número serial más al-
to. 
J . P a s c u a ¡ " B a í d w í n 
Antes Champion & Pascual 
p u e b l e s . O B I S P O , 101 
C 4985 7-29 E -=3 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el Provincial de los Escolapios de Cu-
ba A. P. Eloy Vidal, persona de vas-
ta cultura y de cuyas dotes excelentes 
tienen sobradas pruebas cuantos cul-
tivan su ameno trato. 
Con méritos bastantes para mere-
cer la general estimación, el padre 
Vidal consagra su vida al estudio, 
siendo su mayor orgullo el afecto 
con que es tratado en comunidad y 
las atenciones y deferencias de que 
es objeto en todas partes. 
Fiesta grande será la de hoy en 
Guanabacoa. con tal motivo y a feli-
citar al padre Vidal acudirán mu-
chas personas, para testimoniarle una 
vez más su distinción y aprecio. 
Amigo nuestro muy estimado, le 
enviamos nuestra más calurosa feli-
citación, deseándole en tan señalado 
día, todo linaje de satisfacciones. 
Las Elecciones del "Centro A s t a 










I la Cámara k Representerites 
MENUDENCIAS. P E D A G O G I A . D I V O R C I O . A L C O H O L . Y P A R L A -
M E N T A RISMO 
8 
POR LOS P A S I L L O S 
¿Qué ocurrió ayer, de importancia, 
de transcendencia, en la sesión de 
ayer? 
En política, nada. Viene acentuán-
dose una aproximación, un acerca-
Juiento entre los representantes libe-
rales de las Villas. Pudiera decirse— 
si no diese ello margen a la murmu-
ración—que es posible que surja, al 
fín, entre los mismos una inteligen-
cia. 
Pero, aparte de esto, que ya no es 
«luy nuevo, nada hubo ayer de parti-
cular por los pasillos. Porque no es 
cpsa de recoger en esta sección la no-
^cia, que por los corredores circula-
ba, de haber sido agraciado el doctor 
•̂ elso Cuéllar del Río, con el premio 
«ordo de la Lotería Nacional. 
Y menos es prudente recoger un 
wnste que el señor Fuentes hizo, a es-
te respecto... 
raírCon tantas colecturías, ¡es natu-
E N L A S E S I O N 
En la sesión—la oue fué posible ce-
1 H ^ria P0r un ""la^1"0 de contabi-
Uüad—-el doctor Xiqués inició las ex-
gicos"01168 de SUS Proyectos Pedagó-
Esto fué la única nota interesante. 
Ĵ as lecturas, los proyectos recién 
Presentados, las comunicaciones del 
nado, todo esto que es de orden re-
glamentario, que es formulista y mo-
, tono, ocupó 'una buena parte de las 
^ras legislativas. 
tm 1 eso' el (loctor Xiqués apenas 
^ao entrar en el desarrollo de su te-
c0NTRA E L DOCTOR F E R R A R A 
,}„ ,nas Preliminares palabras del 
uor Ferrara, dichas por éste antes 
qu¿0meilZar su dlscurso el señor X i -
c¡as'.que con tanto cariño v constan-
DínKilene dedicado al estudio de los 
a^w8"8 Pedagógicos, le obligaron 
bwl-f- las legando a calificarlas de 
caicos De Puntos de vista ar-
'íiirT<íní? en otro concepto a S. S . , 
í0„. 0*doctor Xiquésr aludiendo al 
uo^or F e r r a r a . . . 
Ri^J02"? eI reloj de la Cámara no 
111 padece, ni se asocia a los 
ios proyectos y nobles propósi-
tos, antes de que el doctor Xiqués 
pudiese entrar en materia, marcó las 
cinco y fué por tanto ineludible sus-
pender la sesión. 
Lo que el doctor Urquiaga hizo con 
la solemnidad propia del caso, y en 
él siempre inherente. 
U N A MOCION SOBRE A L C O H O -
L E S 
E l doctor Ferrara presentó una pe-
tición de datos, dirigida al Ejecutivo. 
Por la prensa y oficialmente, se ha 
dicho que un enorme fraude en el im-
puesto sobre alcoholes se ha produci-
do . E l Gobierno ha acudido a la vía 
judicial. Pero el doctor Ferrara, con 
claro juicio, estima que procede una 
inmediata acción administrativa, ya 
que es ésta siempre m á s rápida y 
momentáneamente más eficaz. Este 
es el objeto de su petición de datos. 
Saber qué medidas administrativas 
ha adoptado el Gobierno, frente a 
esos denunciados fraudes. 
E L A C T A D E L SR. D U Q U E 
Se discutirá ésta el próximo vier-
nes . Este fué el acuerdo ayer adopta-
do en la Cámara. 
E L DIVORCIO 
Se aprobó de estilo este proyecto 
de ley, pasando al Senado, ayer mis-
mo. 
E L P A R L A M E N T A R I S M O 
E l doctor Cortina pidió que se so-
metiera a la consideración de los se-
ñores Representantes el proyecto de 
ley, ya informado por las Comisio-
nes, donde se establece^ en principio, 
el régimen parlamentario. 
L a Cámara acordó discutir en inme 
diatas sesiones éste notabilísimo pro-
yecto del doctor Cortina. 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
resuelto la consulta que le fué he-
cha por el Alcalde Municipal de Ba-
ñes, Oriente, sobre la forma en que 
ha de socorrer a los obreros sin tra-
bajo, en el sentido de que puede ha-
cerlo con cargo al capítulo de "Im-
previstos," del presupuesto de aquel 
Municipú). 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengán pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
IMPORTADOS DE ACIDOS Y PRÜBUCTOS QUIMICOS. 
F . X U R U i L L 
OFICIOS, 18. APARTADO 137Í. TELEFONO A-7751.-eabana 
B u e n a p a r a 
b i l i o s o s , E s t r e ñ i m i e n t o , D o l o r 
d e C a b e z a e 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos eii relojes y joyer ía francesa ai-
ta novedad, oro 18 quilates con b n 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exi? 
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora leg í t imos , a 3, 4, £, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Va ler 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, or: 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr-ii* 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precias 
relojes, joyas y brillantes de es*a 
casa importadora de brillantes y jo. 
yer ía . 
E L DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n u m . 9 
4696 1 n. 
E l veto que puso el Alcalde a ese 
acuerdo fué rechazado. 
E n presupuesto, según se acordó 
después, se incluirá el crédito nece-
sario para adquirir medallas distin-
tivos para los nuevos concejales. 
E l reparto "Santa Amalia" 
Se aprobó el reparto de urbaniza-
ción de la finca "Santa Amalia," con 
la condicional de que los nombres 
que deberán llevar las calles de ece 
nueve reparto se los pondrá en su 
oportunidad el Ayuntamiento. 
Ampliación de un reparto 
Pasó a informe del Departamento 
de Fomento el proyecto de amplia-
ción del reparto "Lawton," presen-
tado por el dueño del mismo. 
Autorización j 
Se acordó autorizar al señor J . M. ] 
Otero para colocar tanques de ven-
ta de gasolina para automóviles, se-
gún el molelo presentado, frente a 
la casa Prado númei-o 23. 
Para los niños pobres 
Fué aprobada una moción relativa 
a destinar 500 pesos a la compra de 
ropas y frazadas para los niños de 
los obreros que se encuentran sin 
trabajo, por consecuencia de la pa-
ralización de algunas fábricas de ta-
bacos con motivo de la guerra eu-
ropea. 
Reclamación de haberes 
Se aceptó la reclamación de habe-
res presentada por las señoritas Ma-
ría Arrangoiz y María Arango, ofi-
ciales terceros del Ayuntamiento. 
Se las abonará todo el sueldo co-
rrespondiente al tiempo que estuvie-
ron cesantes. 
Nueva categoría 
Se acordó elevar a Jefe de Nego-
ciado la categoría del oficial encar-
gado del registro de contribuyentes 
del Municipio. 
Prolongación de calles 
También se acordó prolongar va-
rias calles de Jesús del Monte para 
entroncarlas con las del reparto 
"Chaple." ' 
Una deuda atrasada 
Y , por último, a propuesta del se-
ñor Caballero, se acordó pagar con 
cargo a resultan del presupuesto la 
cantidad que se debe por alquileres 
de los locales donde estuvieron Ins-
talados los colegios electorales en 
1912. 
L a sesión terminó a las seis de la 
tarde, por haberse rote el "quorum." 
Los que suscriben, socios del "Centro Astur iano" y que represen-
tan los dos bandos electorales que lucharon en las pasadas elecciones por 
las candidaturas de los señores Vicente F e r n á n d e z Riaño y Facundo 
García, tiene el honor de comunicar a sus amigos y correligionarios que, 
en la presente contienda, van unidos a la lucha electoral, llevando com? 
bandera al 
S R F A U S T I N O A N G O N E S R U B I E R A 
para el cargo vacante de segundo Vicepresidente. 
E n tal virtud, suplican a los socios simpatizadores de esta uniór. 
se sirvan concurrir el martes, d ía lo. de Diciembre, a las ocho de la no: 
che, a los salones del "Centro Asturiano", donde tendrá efecto ana 
asamblea de unión y concordia entre todos los asociados que, como nos-
otros, simpaticen con llevar a la reelección al señor F A U S T I N O A N -
G O N E S 
M a n u e l A n t o m o G a r c í a , Presidente del Comité '^Fernández R i a -
ñ o " ; D a r í o A lva rez , Presidente del Comité "Facundo G a r c í a " ; Fer -
nando F u e y o ; Faus t ino B e r m ú d e z ; R a m ó n L ó p e z ; Francisco G a r c í a 
S u á r e z ; Be rna rdo P é r e z ; Severo Redondo; Pedro f k í n c h e z ; J o s é R o d r í -
guez; V í c t o r E c h e v a r r í a ; Federico M a r i n a s ; Rafael F e r n á n d e z ; E n r i -
que C i m a ; A n t o n i o G u e r r a ; M a n u e l M o r á n ; J e s á s de los H e r o s ; L u i s 
R . R o d r í g u e z ; I s i d r o A lva re s y J o s é F e r n á n d e z , y M a r t í n e z . 
M M A S M O S C A S 
tecociúa S A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
fitaiqgoeria Sarrá / FanawsUfL 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal, bajo la presidencia del 
doctor Sánchez Quirós y actuando de 
secretario el señor Orta.' 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Los festejos invernales 
Se dió cuenta del veto del Alcalde 
ál acuerdo sobre la celebración de 
un raid de aviación y carreras de 
automóviles durante la estación in-
vernal. 
L a Cámara acordó rechazar el ve-
to y, en su consecuencia, ratificar di-
cho acuerdo. 
Los créditos para los premios se 
incluirán en el presupuesto del pró-
ximo ejercicio. 
Otro veto rechazado 
Fué rechazado también el veto del 
Alcalde al acuerdo por el cual se dis-
puso la prolongación de las calles de 
Chaple y Luis Estévez hasta la cal-
zada de Jesús del Monte. 
Se le fija tributación 
E n consecuencia con otro veto del 
Alcalde, se acordó fijarle 25 pesos de 
tributación a la refinería de Cape-
llanes, por el agua de la zanja real 
que utiliza en sus refrigeradores. 
Veto aceptado 
Fué aceptado el veto del Alcalde 
al acuerdo relativo a abonarle a ocho 
escribientes de la Junta Municipal 
Electoral la diferencia que existe en-
tre el sueldo que tienen asignado y 
el que devengan los demás escribien-
tes del MunicipiOo 
Sobre otro veto 
También fué aceptado el veto que 
puso nuesti-a autoridad municipal al 
acuerdo relativo a abonar los habe-
res que se adeudan a los empleados 
Lorenzo Capó y José Barreras, con 
cargo a resultas del personal. 
Dichos haberes se incluirán en el 
presupuesto del próximo ejercicio. 
Las medallas digtintivcrj 
Por unanimidad fué ratificado el 
acuerdo relativo a que los concejales 
que cesan hoy puedan conservar co-
mo recuerdo las medallas distintivos 
oue actualmente usan. 
Las Elecciones del "Centro A 
C a n d i d a t u r a d e l C o m i t é P o p u l a r 
E l Comité popular del Centro Asturiano, en junta celebrada re-
cientemente tomó por unanimidad el acuerdo de patrocinar la candi-
datura del señor Manuel L lerandi para segundo vicepresidente de es-
te Centro. L a s elecciones habrán de celebrarse el día 6 del próx imo di-
ciembre. 
E l s e ñ o r Llerandi , es personalidad prominente y de probado 
amor al Centro por lo que el Comité popular del Centro Asturiano 
no duda que los asturianos todos han de darle su voto. 
E l comité popular del Centro Asturiano, formado en su totalidad 
por elementos jóvenes , no ha vacilado en patrocinar esta candidatura 
pues el señor Llerandi , hombre de reconocida honradez y clara inte i -
gencia, une a sus prestigios un bien probado amor a la inst i tuc ión . 
Dicho señor en la directiva del Centro Asturiano ?*rá una garan-
t ía de acierto y por el ello el Comité popular cuya mis ión no es otra 
que propender al auge de l a Asociac ión, inicia desde este momento 
los trabajos necesarios para el f in que se persigue. 
Elementos como el senor Llerandi en la direcc ión de una socie-
dad como el Centro Asturiano es lo que se necesita y no dudamos que 
al escalar el puesto para que ha sido postulado sabrá honrar a al C e a 
tro en todos sus actos. 
E l Secretario. 
MMIUBI P é r e z . 
E N F E R M A S 
Consejo Provincial 
L A S E S I O N D E A Y E R . . . 
Reunido en sesión el Consejo Pro-
vincial, sólo se llegó a leer el acta 
de la sesión anterior. 
Por indisposición del consejero 
Mamerto González, mé rompió el 
"quorum", quedando los demás asun-
tos para discutir en la sesión próxi-
ma. 
L a salud, belleza y fuerza juvenil 
de l a M U J B R se conserva n con el 
C o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
que combate la D e b i l i d a i d , D e » 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , F a * 
t i ¿ a P D e s v a n e c i m i e n t o , U n e * 
m í a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
P S o j e d a d de las P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , etc., 
y principalmente los T r a s t o r l 
n o s de la M e n s t r u a c i ó n , 
que á veces son la causa de mu-
chos achaques en la M U J E R . 
T t l E U L . R I C I M E D I C I W E C O . 
NEW YORK 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E j ^ p ^ ^ 
C o ñ a c s P E D R O D O M E C Q , " e s l o m o j o 
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L A P R E N S A 
S i hay dl^una cosa admirable 
en el mundo pol í t ico- inte lectual 
es la habilidad con que los poderes 
fuertes disfrazan con argucias^ de 
honor y moralidad sus propósi tos 
de rap iñar lo ageno. 
Comenzando por las naciones 
que conquistan pueblos bárbaros 
para civilizarlos y acabando por 
las que controlan un pa í s para 
asegurar el orden y pasar la 
cuenta del seguro, la escala tiene 
muchas variantes. 
P o r ejemplo la de l a novísima, 
teoría cíe Mr. Wilson de l a que 
ahora se ocnpa E l M u n d o , cuando 
dice: 
Dii'o el Presidente Wilson, en octu-
bre del año pasado, en un discurso 
due pronunció en la ciudad de "Mo-
bile", "que los Estados Unidos "no" 
adquirirían, en lo sucesivo, tierras en 
América por medio de la guerra o la 
conquista." Acaso a esta nueva de-
claración de principios,—a la que un 
ilustre escritor colombiano, Pérez 
Triana, quiere dar una importancia 
tan grande como la que tiene la Doc-
trina de Monroe,—se deba la retira-
da de las tropas americanas que guar 
necían a Veracruz desde abril de es-
te año. Tendríamos así la Doctrina 
Monroe, que preserva a la América 
latina contra Europa. Y la Doctrina 
Wilson, que contra su propio país 
preservaría a la América española. 
Nos parece muy dudoso que la Doc-
trina Wilson del renunciamiento de 
los Estados Unidos a adquirir nuevas 
tierras en América por la guerra o la 
•conquista sea aceptada por la Unión 
con la satisfacción con que aceptó la 
Doctrina Monroe. Por de pronto, la 
Doctrina Wilson no la aceptan Roo-
sevelt, ni los imperialistas yanquis ni 
los que piden para la Unión los terri 
torios mexicanos de la Baja Califor-
nia, de la Sonora y de Chihuahua. 
Pero i qué tontos son esos impe-
rialistas yankees! No han compren 
dido que con la doctrina de W i l -
son se obtiene todo lo que ellos de-
sean y se obtiene con menos riesgo 
y trabajo. 
Por el método de Wilson se 
anexaron a Tejas hace medio si-
glo simulando un plebiscito, y 
recientemente se anexaron a P a -
n a m á sin disparar un tiro. (Por 
lo menos los americanos no lo hi-
cieron) y ahora preparan la ane-
x ión de Méj ico por igual sistema. 
No se apuren, pues, Mr. Roose-
velt y sus adeptos los imperialis-
tas. Mr. Wilson resulta más impe-
rialista que ellos, y por ende m á s 
económico. 
Maquiavelo sabía m á s que Was-
hington. 
Y ahora que hablamos de Méji -
i?o nos viene a la mano L a Corres-
pondencia de Cienfuegos con el si-
guiente recorte: 
Los extranjeros—sobre todo los es-
y 
leitG de Caballeros 
E s tener un cutis fresco, suave 
sano que acuse juventud y felici. 
dad. 
L o c i ó n Nevada S a r r á ideal paraj 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los caball?s 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavo» 
Drof^iería Sarrá y F a r m a c i a » 
pañoles—salen huyendo de Veracruz 
por temor al vandalismo revolucio-
nario que se ha enseñoreado de aque 
lia ciudad al evacuarla loa Estados 
Unidos. 
La, conducta de esta nación es vi-
llana y cruel: intervino cuando con-
vino a sus planes, y deja en desam-
paro a los extranjeros cuando mayor 
peligro ofrece allí la situación. 
Vemos en esto algo pérfido y 
egoísta: vemos que ahora, con motivo 
de la guerra europea, las grandes po-
tencias que uudieran intervenir en 
Méjico para garantizar el imperio de 
la civilización con respecto a sus aílb-
ditos, están imposibilitadas, y no co-
rre, por tanto, ningún peligro la 
egoista doctrina de Monroe; único 
móvil—y no el de humanidad y me-
nos el de decoro nacional, Invocados 
—de esa intervención extraña. 
E l colega pensará lo que quiera; 
pert) está predestinado que el T í o 
Sam civilice a Méjico, sin con-
quistarlo, y a ello se va y merece 
por ello las gracias; pues bien vale 
este sacrificio c-1 honor de perte-
necer a la U n i ó n Americana aun-
que sea en calidad de portero. 
E l Correo d-e Ma tamos , denun-
cia la loter ía c h i f f á que se juega 
mucho allí , s egún parece. 
Y exclama: 
Las autoridades persiguen sin des-
canso a la rifa Chiffá, pero sin em 
bargo ayer tiraron por el Estero y 
salió Avispa. 
E l pueblo todavía no se ha dado 
cuenta que esa rifa es un robo, se-
gún nuestro informante, porque tan-
to los banqueros como los apuntado 
res confrontan las listas para tirar 
la pinta menos cargada. 
Según nos dicen hoy por la maña-
na se tiró ñor Jáuregui, siendo la 
pinta afortunada Ratón, pertenecion 
do a la cuadrilla de las cabrillas y 
compañero de Gato boca. 
Consuélese el colega con saber 
que, s e g ú n dice el H e r a l d o de C w 
t a , vamos a tener un nuevo Mon-
te Cario en Marianao. ¡ Cuánto ho-
nor ! 
A l l í j u g a r á n las personas cultas 
y no esos infelices que se ilusionan 
con los bichos de la ch i f f á , que de-
be ser perseguida implacablemen-
te. 
• L a inmoralidad prohibida por 
las leyes es m á s inmoral que l a no 
prohibida. 
Leemos en E l Comercio de Cai-
b a r i é n : 
Una de las cosas que menos se 
ocultará al gobierno es la falta do 
seguridad que existe en los campos. 
Un día entero puede uno pasarse an-
dando por nuestros campos, bien por 
medio de las carreteras o de los ca-
minos y a buen seguro que no logra 
encontrarse con una pareja de guar-
dias rurales. 
E n las veces que hemos transita-
do por la carretera de Caibarién a 
Santa Clara, jamás hemos visto a un 
guardia rural de recorrido y no obs 
tante se trata de una carretera bas 
tante transitada por elementos de 
todas clases y donde si no se ha da 
do un golpe de mano, es porque a 
nadie se le ha ocurrido. 
Trasladamos) la noticia al gey 
bierno, ahora que se aproxima l a 
zafra 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada caiita. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, Apartado 932 Te!. A-1 793, Habana 
¿Por qué "LA GAFITA DE ORO" e s t á tan acreditada? 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r l a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
Haga una visita a "LA GAFITA DE ORO" y e n n v é n z a s e 
O'REILLY, 116, frente a la Plaza de Albear 
P ' i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
Contra la inmigración 
de Vuelta Abajo 
E l señor Manuel Cachano y Mena, 
vecino de la Colonia, presentó ayer 
una instancia en la Secretaría de la 
Presidencia de la República, haciendo 
constar el perjuicio que se irroga a 
la provincia de Pinar del Río, al pró-
teger como lo viene haciendo el Go-
bierno, la inmigración por familias 
de aquella parte de la isla, a la re-
gión oriental. 
Añade, que por efecto de esa in-
migración, casi todas las vegas y pe-
queñas fincas desde el Cabo de San 
Antonio, hasta el ingenio "Galafre", 
no son cultivadas, habiéndose ausen-
tado la mayor parte también de los 
habitantes de los barrios de Marti-
nas, Cayuco, Babineyes, Grifa, fan 
Waldo, Cortés y Pasada de Marín, 
en cuyos poblados hay buenas- fincas. 
Dice finalmente el señor Cachano y 
Mena que por efecto de esa inmigra-
ción, el comercio de las localidades 
citadas ha desaparecido, produciéndo-
se con esto la baja consiguiente en los 
ingresos municipales, provinciales y 
del Estado. 
•"""V. Las armas adoptadas ^OLTl? Por Io8 Gobieruoa y 
^ ^ w ^ D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
S e g a r i d a d - F i j e z a - R e s i s t e n c i a 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Colt's PatentFire Arras Mfg. Co. 
Hartford, Conn.i E. U. de A. 
Marca ÜO Fabrica 
H o y l l e g a r á M r . F l a h e r t y C a b a l l e r o S u p r e m o 
MR, JAMES A. F L A H E R T Y 
Hoy, por la tarde, llegará a nues-
tras playas, por la vía de Key-West, 
el distinguido abogado de Filadelfia, 
Mr. James A. Flaherty, Caballero 
Supremo de la Orden de Caballeros 
de Colón. 
L a organización citada, que tanto 
realce ha alcanzado en los Estados 
j Unidos y que tanto ha contribuido a 
Considerando que la mayoría de los 
prejuicios en contra del catolicismo 
se deben a la falta de conocimiento 
acerca de dicha religión, publican y 
distribuyen al costo, anualmente los 
Caballeros de Colón alguna obra 
destinada, a demostrar palpablemen-
te, con la lógica de los hechos có-
mo en todos los tiempos y en todas 
inculcar sentimientos patrióticos y al ¡ las edades la iglesia ha cooperado y 
avance de la civilización, y a la de-' 
fensa de los principios morales, cuen-
ta en la actualidad con más de 1/700 
consejos, establecidos en la Unión 
Americana, Canadá, Méjico, Cuba, 
Puerto Rico, Panamá y las Filipinas. 
E l número de sus asociados es ya de 
cerca de 500,000. en los Estados Uni-
dos figuran los Caballeros de Colón 
en puestos tan importantes como los 
de Presidente del Tibunal Supre-
mo, Senadores, Representantes y Go-
bernadores de estados tan importan-
tes como los de New York, Illinois, 
Massachusetts y otros. 
L a Orden tiene dos aspectos: el 
económico y el social. 
Tomando en consideración el pri-
mei'o, la organización ofrece a sus 
miembros un seguro de vida, que su-
bordinado estrictamente, a las máxi-
mas comerciales y científicas, a fin 
U DISPEPSIA C O N 5 U 5 S I N I D M A S ! t L E N U R A , G A S E S VAI¿ 
WARREAa MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. B í n DEBILIDAD. NERVIOSA TRAE CONSÍGO LA TR C T ^ INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE v ^ 
•05$/ 
MC£ QUE a ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5£ CURE ÍWiUÍftlj 
A L A F I N C A E L "CHUCHO" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, salió ayer tarde de Palacio en au-
tomóvil para la finca de su propie-
dad E l "Chucho". 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S . 
Según nos manifestó ayer tarde el 
Secretario de la Presidencia señor 
Montero, el próximo Consejo de Se-
cretarios, se- verificará el lunes de la 
semana entrante. 
E l Ministro de Cuba en Bruselas, 
señor Francisco de Zayas y Alfonso, 
pasó hoy un cablegrama al Secreta-
rio de Estado, participándole que en 
la primera oportunidad embarcará 
para la Habana. 
De la Legación quedará encargado 
el Primer Secretario, señor Ramiro 
Hernández Pórtela. 
Modo de Neutralizar los 
Acidos en e! Estómago 
Muy pocas personas, con excepción 
de los médicos, se dan cuenta de lo im-
portaQte que es evitar que se fermen-
ten los alimentos en el estómago. JNa-
die puede gozar de buena digesTlon 
mientras las delicadas paredes del es-
tómago se hallen irritadas o inflama-
das, como resultado del ácido y ga-
ses producidos por' la fermentación de 
las comidas en el estómago. Para go-
zar de buena digestión es del todo 
necesario que dicha fermentación sea 
corregida o evitada con tiempo y el 
ácido neutralizado. Para tal fin re-
comiendan hoy los médicos la mag-
nesia bisurada, que se vende en todas 
las boticas, y de la cual basta tomar 
una cucharadita en un poco de agua 
inmediatamente después de las co-
midas. Los médicos recomiendan la 
magnesia bisurada porque es agrada-
ble al paladar, porque no produce 
consecuencias desagradables, porque 
detiene instantáneamente la fermenta-
ción y porque neutraliza el ácido y lo 
endulza y pone en condiciones de ser 
digerido con facilidad. 
E l uso metódico y constante de la 
magnesia bisurada, (téngase cuíuiido 
de que sea bisurada, que es superior, 
normal y saludable, debido a su pro-
piedad de neutralizar y de contrarres-
tar el ácido que se forma en el estóma-
go, que es la sola causa de las mo-r 
lestias del estómago. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias. 
de ofrecer las mayores garantías, 
da al mismo tiempo, un tipo de pri-
mas tan bajo que éstas son de un 35 
a un 40 por ciento más bajo, que las 
que se pagan usualmente. 
Desde que se organizó se han pa-
gado más de $11.000,000-00 sobre pó-
lizas; y el fondo de reserva pasa en 
la actualidad de la respetable canti-
dad de $$.000,000-00 invertidos en 
valores de primera. 
L a administración es tan eficaz, 
que, a pesar de lo bajo de las cuotas, 
todos los años se condona el pago 
de una o dos mensualidades. 
Aunque el seguro mútuo no se ha 
hecho extensivo a Cuba y a algunos 
estados de la Unión, se hacen esfuer-
zos a ese fin y todo nos hace creer 
que no está lejano el día en que se 
logre. 
Bajo el aspecto social o fraternal, 
además de inculcar los sentimientos 
de amor fraternal, los Caballeros de 
Colón procurarán distinguirse siem-
pre por su acendrado amor a la Pa-
tria y a la Religión. 
Debido a iniciativas de la Asocia-
ción el pueblo noi-teamericano ha 
comprendido bien lo que debe a su 
descubridor, al insigne genovés Cris-
tóbal Colón. Estos esfuerzos han te-
nido un éxito tan grande qu ya, el 
12 de Octubre, ha sido declarado fies-
ta nacional en 38 estados. 
Por gestiones de los Caballeros de 
Colón, el Congreso de los Estados 
Unidos destinó la cantidad de cien 
mil pesos para eregirle un monumen-
to a Cristóbal Colón en el lugar más 
céntrico de la hermosa capital de los 
Estados Unidos, frente a la hermo-
sa estación Centi'al. para conmemo-
rar la inauguración de dicho monu-
mento, los Caballeros de Colón, or-
ganizaron una manifestación cívica, 
a la que asistieron más de sesenta 
mil Caballeros, que, en grandiosa 
parada fueron revistados, por el en-
tonces Presidente Taft, ante el Cuer-
po Diplomático y las autoridades cí-
vicas del Distrito de Columbia, y los 
dignatarios de la Orden. 
Los Caballeros de Colón han dado 
una prueba irrefutable de su amor 
a la humanidad doliente, en el sotes-
nimiento de miles de camas gratis 
en los principales hospitales católicos. 
Pero donde más se han distinguido 
los Caballeros de Colón, y donde sus 
actividades han dado más resulta-
do, ha sido en el campo de la educa-
ción. No hay un consejo que no sos-
tenga una o más becas, en los cole-
gios católicos de la localidad; tal es 
su influencia, tan grandes los esfuer-
zos ^ en pro de la educación, que en 
casi todas las Univerisdades de los 
Estados Unidos, florecen consejos de 
esta benemérita Orden. Como un 
ejemplo aislado de lo mucho que han 
contribuido a fomentar la educación 
basta tan sólo mencionar el hecho de 
que, a la Universidad católicá de 
América en Washington D. C. le han 
donado durante los últimos 10 años, 
las siguientes cantidades: 
Cincuenta mil pesos para una cáte-
dra do historia del continente ame-
ricano. 
Cinco mil pesos para la biblioteca 
de dicha cátedra. 
Quinientos mil pesos para el soste-
nimiento perpetuo de cincuenta be-
cas que cubran los gastos de educa-
ción y manutención de los alumnos. 
Cien mil pesos para la construcción 
do un cuarto dormitorio en dicha ins-
> titnción. 
muchas veces ha sido la única a la 
propagación de la enseñanza. 
Comprendiendo que era un deber 
patriótico señalar a sus conciudada-
nos, los peligros que para la sociedad 
implica algunos temas sociales, con 
su negación del derecho de propie-
dad, con su doctrina errónea acerca 
del matrimonio que acarrearía la 
destrucción de la familia,, base de la 
sociedad, los miembros del cuarto 
grado de la Orden costearon los gas-
tos de dos elocuentes conferencian-
tes, los cuales recorrieron el terri-
torio de los Estados Unidos y el Ca-
nadá, celebrando conferencias gra-
tis para todos los ciudadanos de bue-
na voluntad, en las que indicaban 
los peligros de las doctrinas disolven-
tes, señalando el verdadero remedio 
para el problema social de nuestros 
días y contestando a cuantas pregun-
tas se les hiciese acerca del socialis-
mo. Por millares se cuentan las car-
tas que recibieron los consejos loca-
les, de hombres de todas las religio-
nes, las que habían asistido a las 
conferencias y habían podido apreciar 
la gran labor patriótica llevada a ca-
bo, por los Caballeros del Cuarto 
Grado. 
E n la Habana, como ya saben nues-
tros llctores, existe el consejo de 
"San Agustín" con cerca de 200 aso-
ciados. Entre los miembros de la 
Asociación se encuentran, un distin-
guido senador, banqueros, ingenie-
ros, médicos y abogados, profesores 
y artesanos, todos unidos en frater-
nal consorcio, dispuestos a ayudarse 
mútuamente a ser siempre fieles de-
fensores de Dios, de la Patria y del 
hogar. 
Bienvenido sea el Caballero Su-
premo de Colón Mr. James A. F la -
herty. 
iesíanralaNtallflai 
de los Hombre^ 
Oarantiiado. 
Precio.SI.IOpiavn 
Siempre & la venta en la 
Farmacia del Dr. MannaL 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo OTu«r& 6 usted. 
Haga la prueba. SesoU' 
citan pedidos por correa. 
DEL MUNICIPIO 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
P L A N T E A D A 
E l Letrado Consultor del Ayunta-
miento,, doctor Eulogio Sardiñas, cum 
pliendo acuerdo de la Corporación 
Municipal, ha establecido ante la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo de nuestra Audiencia cuestión 
de competencia contra el Alcalde, pa-
ra que por dicho tribunal, de acuerdo 
con lo establecido en el ai-tículo 271 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, se declare que el Alcalde carees 
de facultades para vetar o devolver 
con objeciones y suspender acuerdos 
del Ayuntamiento, resolviendo recur-
sos que presenten los interesados 
contra resoluciones definitivas de la 
Comisión del Impuesto Territorial, 
sobre valuación y rectificación del 
valor en renta y de las ventas de las 
fincas rústicas y urbanas en los efec-
tos del amillaramiento para la tribu-
tación . 
Estima el doctor Sardiñas que el 
Ayuntamiento obra y djecide en los re -
cursos como tribunal de apelación y 
que por consiguiente resuelve el fon-
do del asunto causando estado estas 
resoluciones; y siendo así contra 
ellas sólo cabe la interposición de re-
curso contencioso administrativo, co-
mo imperativamente se dispone en el 
artículo 58 de la Ley de Impuestos 
Municipales, y procedimiento de co-
branza en su relación con el artículo 
primero, número 1 -y 2 de la Ley de 
Contabilidad Administrativa. 
Termina el doctor Sardiñas su es-
crito aduciendo infinidad de órdenes 
y preceptos legales en que funda la 
cuestión y pide sea resuelto este asun 
to de acuerdo con la opinión que sus-
tenta . 
L A I N A U G U R A C I O N 
D E L CHAMPION 
E l Presidente de la Liga Nacional 
de Base Ball, doctor Alzugaray, estu-
vo ayer en el Ayuntamiento a invitar 
al Alcalde para que lance la primera 
bola en el desafío inaugural del Cham 
pión, que se verificará el jueves en 
los terrenos del club Almendares. 
E l doctor Alzugaray solicitó ade-
más de nuestra autoridad municipal 
que la Banda de música que dirige el 
maestro Tomás dé una retreta sema-
nal en el parque del reparto Lawton. 
E L R E P A R T O "LOS COROJOS" 
E l señor Fernando Batista, dueño 
del reparto "Los Corojos", ha solici-
tado autorización del Ayuntamiento 
para hacer la instalación del servicio 
de agua en dicho reparto, a roserva 
de que el Municipio le reintegre el 
costo de la obra. 
E L T R A S L A D O D E L O S R E S T O S 
D E Q U I N T I N B A N D E R A S 
E n el Ayuntamiento se ha recibido 
un escrito firmado por Dionisio Be-
tancourt y dos más, vecinos todos de 
la provincia de Oriente, felicitando a 
nuestra Corporación MuniciM 
haber construido en el CemeiSi 
Colon un mausoleo para guaak! 
restos del general Quintín BaíZ 
Por dicha comunicación piden 
mencionados señores a nuestro A • 
tameinto que le costee a ellos suí 
je desde Oriente a la Habana y 
cia en esta capital, para poder 
al acto de la traslación de los 
del general Banderas al nüevo 
teón. 
C E R T I F I C A D O S DE HABITAD 
DAD ™f 
Se ha ordenado por la Alcaldía 
expedición de un certificadá U 
bitabilidad de las casas Maloja 
Genios 15 y 17, Fernandina 59, Fi 
toría 55, San Indalecio 30 y Herii 
y Reforma (cinco casas) 
L I C E N C I A S D E OBRAS NEGAD.i 
Han sido negadas ayer las lícenl 
para fabricar solicitadas por los sei 
res Eduardo García, Manuel Bom 
F . Mancera, Evaristo García, Fi 
nando Fernández, Antonio Amai 
Antonio Trueba y Manuel Lame'si 
C E S I O N D E MANZANAS BE'! 
R R E N O S 
Ante el Notario público, licencia! 
Lapido, se firmará hoy la 
tura de cesión al Municipio'de i 
manzanas de terreno del reparto "i 
Ha Vista," que, cumpliendo precep'. 
de las Ordenanzas Municipales, Cf 
el dueño de dicho reparto, parans 
procomunales. 
UNA F A B R I C A DE ALGOD0\ 
L a Compañía Algodonera que pie 
sa establecerse en esta capital, ei 
barrio de Puentes Grandes, Ka pieía 
tado una instancia en el AyuiiSíi 
to, solicitando exención de contn; 
ción por cuatro años para dicha i 
tria y licencia para fabricar uiíji 
edificio apropiado a la misma. 
LA COMISION D E L AMILUEi 
MIENTO 
Los miembros de la Comisíónl 
Impuesto Territorial del Ayui 
miento ,bajo la Presidencia del )lí 
qués de Esteban, visitaron ayer aU 
calde, para despedirse, con motivW 
cesar hoy todos en sus cargos 
L A S E S I O N DE HOY 
L a sesión extraordinaria que | 
brará hoy, al medio día, el 
miento, será exclusivamente para 
pedir a los concejales que cesan y 
jar constituida la mesa provisw 
toda vez que los nuevos ediles, co-
hemos anunciado anticipadamente,-
tomarán posesión hasta que la ¿1 
-diencia resuelva las apelaciones y 
licitudes de nulidad de las eleccw 
en determinados colegios que m í 
^El^res idente del Ayuntamij* 
doctor Sánchez Quirós, obsetp 
con un ponche al Alcalde, a los 
cejales salientes y a la P1"611̂ ' 
C E S A N T I A Y NOMBRAMIEN 
Han sido declarado extinguido5 
servicios del Jefe del RegisW 
cuario del Calvario, señor 
y se ha nombrado en su lugar 
ñor Alberto Piedra. 
" E L A L M E N D A R O b s 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A Y A P A R A T O S 
Polarímetros de todas clases, lámparas, balanzas, tubos de observac ión y de ensayo, C1,â 0,90 
pesos típicos, balones, probetas, pipetas, copas, embudos, filtros, sacarítnetros, desímetros y t0 
concerniente a laboratorio de Ingenio. 
E L A L M E N D A R E S , obispo, 54. apartado 1024.-
P I D A N U E S T R O C A X A I ^ O G O . 
U 
D I C I E M B R E 1 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C k 
H A B A N E R A S 
F R A S C O D E L V A L L E 
Fué ayer su entierro. . 
Tin acto que a su natural sigrmfi-
cJónn piadosa asociaba el carácter 
de un homenaje. 
Homenaje popular. 
nitrno de recibirlo quien, como don 
^ndsco Lorenzo del Valle e Izna-
ha caído en la tumba dejando su 
gnínbre envuelto en el recuerdo de 
nLies generosas incontables. , 
"Ha muerto un cubano inteligente, 
laborioso y caritativo en grado sú-
b i t o dijo ayer el DIARIO, frase 
nUe pudiera aplicarse como epitafio, 
por la pluma más autorizada de la 
redacción. 
No se le veía en fiestas. 
. Ni tampoco en teatros, en espec-
táculos, en diversiones de ningún ge-
^ V n la austeridad de su vida solo se 
r̂Tsaírró Frasco del Valle, como era 
ñamado familiarmente,^! amor de 
i hogar, al engrandecimiento de su 
fortuna y a la práctica del bien. 
Hogar modelo el suyo. 
Lo constituían, junto con la ejem-
plar la excelente esposa, Chichita 
• rtrau, sus hijos amantísimos, los jóve-
nes iuis, i ^ a e i 0 ' í ^ 6 . 1 ; ^ ? í a v r 
1 ̂ 0 v la señorita Natividad del Va-
a la que toda nuestra sociedad, 
'admiradora de su belleza, gracia y 
i virtudes, saluda cariñosamente por 
ÍNatica del Valle. 
Conocida era la devoción que pro-
ifesaba, heredada de sus mayores, 
por las doctrinas de Jesús. 
De ahí su caridad. 
Un corazón como el de Frasco del 
Valle, formado en los más _ sanos 
principios de la religión católica, no 
podía latir más que a impulsos del 
bien. 
Socorría en silencio. 
Jamás se exteriorizaron los ragos 
filantrópicos de que estaba llena la 
historia de ese benefactor que en su 
modestia incomparable solo _ tenía, 
para el que auxiliaba, la exigencia 
de un silencio absoluto. 
En esto fué inflexible. 
No consintió por eso en suscrip-
ciones públicas ni en que dádiva al-
guna que de él saliera fuera acom-
pañada de su nombre. 
Huía en todo, en sus acciones, co-
mo en su persona, de la exhibición. 
Quería la vida como la llevaba, así, 
consagrado, a su familia, a. su traba-
jo y a su religión. 
;. Quién hubiera intentado apartar 
a Don Frasco de esas tres sacrosan-
tas atenciones de su pensamiento, de 
su voluntad y de su corazón? 
Y pensar que el que así procedía, 
como norma invariable de su vida, 
era uno de los hombres más ricos del 
país. 
Su fortuna era personal. 
Nadie, en ninguno de sus vastos 
negocios, estaba a él asociado. 
Muerto ya Frasco del Valle sólo 
otro millonario cubano, que es el se-
ñor Juan Pedro Baró, está en igual 
caso. 
El periódico El Triunfo, en exten-
so y detallado artículo necrológico. 
habla de BUS bienes y de sus rique-
zas diciendo que "estaba en posesión 
de muy valiosas propiedades en esta 
capital, como en la Vuelta Abajo y 
en Camagüey; pero en donde radi-
ca su mayor capital es en el tér-
mino de Sancti Spíritus: allí posee 
inmensos potreros, haciendas ente-
ras, casas valiosas, el ferrocarril de 
Tunas a Sancti Spíritus, casi todas 
las casas del puerto de Tunas de Za-
za y muchas casas y muchos terre-
nos en el puerto de Júcaro. E l inge-
nio Natividad figura entre sus bie-
nes y el demolido ingenio San Fer-
nando también, y es asimismo perte-
nencia importante de sus bienes la 
Loma de Valle, que ahora se está 
urbanizando en la Víbora." 
"Entre sus obras filantrópicas— 
sigue diciendo E l Triunfo—se desta-
ca la donación al Colegio de Belén 
del magnífico segundo piso que os-
tenta y la fundación en Sancti Spíri-
tus, en una casa de su propiedad, de 
un Colegio dirigido por los Herma-
nos Cristianos, excelente institución 
docente que mucho ha beneficiado a 
la niñez espirituana." 
¿Es esto solo? 
No. 
E l ilustre caballero deja su memo-
ria unida a otras muchas fundacio-
nes que bastarían a poner siempre 
de manifiesto su generosidad y su 
altruismo. 
Refiriéndose al finado publicó aycr 
este periódico que "persuadido de 
su fortuna se la debía a Dios, conci-
bió en los últimos años el proyecto 
de erigirle un gran templo en la Ha-
bana, que en breve plazo esperamos 
será una hermosa realidad y que 
perpetuará su nombre y su religiosi-
dad en toda la república." 
Un detalle. 
Merece apuntarse como curioso. 
De los ocho hijos que tuvieron en 
su matrimonio doña Natividad Izna-
ga y don Antonio Modesto del Valle, 
era Frasco el único superviviente. 
_ Sus otros hermanos fueron Anto-
nio Modesto, José Antonio, Modesto, 
Fernando, José María, Panchita y 
Anita, esposa esta última del que fué 
Capitán General de la Isla de Cuba, 
don José Chinchilla. 
Nacieron todos en Sancti Spíritus. 
Larga la parentela, tanto por la 
rama de los del Valle como por la de 
los Iznaga, contábanse entre ella fi-
guras del relieve de la Duquesa de 
Manchester, el Conde de Lersundi, el 
Marqués de Argudín y algunos más. 
La casa de la calle de Compostela 
de donde fué llevado ayer el cadáver 
hasta la Necrópolis de Colón, en 
acompañamiento lucido e imnonente, 
señálase con una especialidad. 
Han sido sus dueños, sucesivamen-
te, tres millonainos cubanos. 
Primero, el Marqués de ATmenda-
res, de cuyos herederos la adquirió 
el señor Juan Pedro, pasando des-
pués a. manos de Frasco del Valle. 
Bajo sus muros. reinan en estos 
momentos las sombras del hondo 
duelo que sufre una viuda atribulada 
en tomo de sus hijos inconsolables 
Enrique FONTANILLS. 
S I E M P R E E N S U P U E S T O 
P e r o p u e s t o d e h o n o r , p u e s t o d e 
p r i m e r a f i l a p c o m o s i d i j é r a m o s ^ 
e s e l d e l a p o p u l a r c a s a d e t e j i d o s 
CLQBIS.—Confección de seda brochada, todos 
colores, vuelo de Ctiantllly negro, forrado seda, 
artículo nuevo 
p u e s e n m a t e r i a d e t e l a s y d e 
a d o r n o s p a r a l a s d a m a s e s i n n e -
g a b l e q u e o c u p a l a s u p r e m a c í a . 
G r a n s u r t i d o d e a b r i g o s , s a l i d a s 
d e t e a t r o , t r a j e s s a s t r e y d e g r a n 
v e s t i r , e s e n e s t o s d í a s l a a d m i -
r a c i ó n d e t o d o e l q u e v i s i t a 
a 
S e p a n , p u e s , l a s e l e g a n t e s , q u e 
e n e s t a c a s a h a y p a r a t o d o s l o s 
b o l s i l l o s y t o d o s l o s g u s t o s . 
A Z Y C a . - N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
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ESTAFA CON CHEKS DEL BANCO ESPAÑOL. DE LA ISLA DE 
CUBA.—CONTRA UNA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA DE CAMA-
GÜEY.—LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS AYER E N LA AU-
DIENOIA^ SENTENCIAS.—CONC LUSIONES D E L M I N ISTERIO 
FISCAL OTRAS NOTICIAS 
El T e s o r o M u n i c i p a l 
Productos del "Canal Albear" rea-
lizados por el Banco Español de la 
Isla de Cuba durante el 
mico de 1913-1914. 
O. E . 
ano econo-
ler. trimestre, 
2o. id. . . . 
So. id. . . . . 







2o. id. . . 
§0- id. . . .' 







. $ 58.436.13 Total. . . . 
RESUMEN 
J-804.92 oro español 
^ tipo oficial de 
f 1 8 por 100 • • • ? 599.582.35 
^neda oficial 58.436.13 
DW¡ ;̂demas $55.539.49 del Es-r A de Paula que ingresaron di-«tamente en la Caja Munic.pal; y 
nal o 1ascender ios productos del Ca-
' H i T E L M A I S O N R O Y A L E 5 
V E D A D O 
l3ile 17. niím. 55. esquina a J 
ara pasa rei verano cómocamento 
Veri Jresco 'en el Punto más alto dei 
coH« ' con. lu-í0 y confort moderaos, 
toW, ̂ ^ s i t a » bajo la dirección del 
10. jo
invW £f francés de la estación de 
teléíSo' P-lÍ58S e3peciales de verano' 
4'679 1 n-
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
4678 i n. 
En los Pueblos del interior que no 
tengan las formas de sombrero mar-
ca "SASULLE," pueden pedirlos a la 
fábrica de la. 
19 
^ L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
El timo de la limosna 
INFORME DE LA POLICIA JUDI-
CIAL. 
E l agente de la Policía Judicial se-
ñor Manuel Gómez, ha emitido en el 
día de ayer un informe, en el cual 
consigna detalladamente quiénes fue-
ron los autores del timo de "la limos-
na" realizado a José Portilla Corta-
dillo y la forma en que se realizó. 
Refiere el citado agente que los 
autores lo fueron Baldomcro Rodrí-
guez (a) "Pravia," vecino de Figu-
ras 6, el cual se encuentra ausente de 
su domicilio desde hace días, y otro 
sujeto de nacionalidad española, cu-
yo nombre se ignora. 
La estafa se realizó en la posada 
"Alfonso XII," situada en Belascoaín 
y Salud, donde los timadores, des-
pués de hacer una historieta a Por-
tilla, le despojaron de la cantidad de 
220 pesos. 
Según noticias, el compañero de 
"Pravia" se embarcó por ferrocarril 
para el interior de la Isla. 
— N I E T O D O R A C I O N A L ' 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l E a s B a l s á m i c a s S A R R A 
Soguería CURAN POR INHALACION Sarrá y farmacias. Cija: 40 centavos. Por 4 cajasi a 32 centavos 
p O E X P E R i M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y ' PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ m m . 
L Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
fr«*co' a $0-80. E N TODAS LAS FARMACIAS. Droguería S A R R A 
^SwwBB&^ftj^f* Eacito d« SARRA. Fabricante 
M O D E R N A ' ' 
Trocadero, Tel. A-4144 
se lava, limpia, plancha y tifie ropa de Señoras, Caballeros y Niflos, a precios económi-
S'' bisando por TELEFONO se pasa a recORer a DOMIQILIO. 
C 4993 alt 8-30 
T I N T O R E R I A I t ™ ^ 
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado sin lugar. 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación que por infrac-
ción de Ley interpuso Juan Pego 
Martínez y Cipriano Vega Pérez con-
tra sentencia dictada por la Audien-
cia de Camagüey que los condenó en 
causa por incendio a la pena que se-
ñala el artículo 574 del Código Pe-
nal. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales celebrados ayer. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios ora-
les señalados de las causas instrui-
das contra José Fernández, por un 
delito de robo; Antonio Vagas, por 
atentado; Aurelio Rodríguez, por 
un delito de hurto; Antonio Yáñez, 
por un delito de robo; Angel Gómez 
Sánchez, por un delito de disparo de 
arma de fuego. 
Juicios orales suspendidos. 
Se suspendieron ayer tarde en las 
distintas Salas de lo Criminal, por 
diferentes causas, los juicios orales 
señalados de las causas instruidas 
contra J , M. y otro, por un delito de 
adulterio, y contra Ramiro Montejo, 
por un delito de tentativa de robo. 
Este último juicio fué suspendido 
por no comparecer el procesado. 
Un auto dictado ayer. 
Por auto dictado ayer tarde por la 
Sala Tercera de lo Criminal, se man-
da poner en inmediata libertad a 
Martín Milián, José Isasi, Nicolás 
Contreras, Bartolomé Báez, Juan 
Hernández y Pablo Díaz. A estos in-
dividuos, en unión de cinco más, se 
les sigue causa por un supuesto de-
lito de falsedad. 
Estafando con checks del Banco 
Español. 
La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia condenando a 
Manuel Santana Alvarez o José Gon-
zález del Valle (a) "El Zapaterito", 
como autor de un delito de estafa, a 
la pena de 180 días de encarcelamien-
to. 
Este sujeto, que es de nacionali-
dad mejicana y muy conocido por los 
numerosos antecedentes penales que 
posee, se encontró y apoderó en la 
calzada del Monte, de esta ciudad, 
sin que conste cuándo, de una libreta 
de checks de la Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba en Ciego 
de Avila, correspondiente a la cuen-
ta corriente número 759 de don Ni-
colás Rodríguez, en la que figuraban 
los checks números 14, 17 al 20. 22 
y 23 (estos últimos en blanco), y 
el número 14 exnedido al poi*tador, 
en Ciego de Avila, por $5 oro es-
pañol por don Nicolás Rodríguez, 
con cuyo check se personó el proce-
sado en 29 de Julio próximo pasado 
en la bodega que en la calle de Vipría, j 
en esta propia ciudad, posee don To- ' 
más Blanco, y lo dió a éste para aue 1 
se cobrara ciertos gastos que allí h¡- ! 
zo, recibiéndolo en pago el citado qo-
mei'ciante—creyendo en la buena fe 
del acusado—devolviendo a este últi-
mo un resto de $4.72, porque el reo 
aludido Iré expresó oue él era. efec-
tívamnnte, el Nicolás RodHgue^ 
Una vez que el comerciante perjudi-
cado se dió cuenta del engaño de que 
había sido víctima, denunció el he-
cho a la policía, lo que dió lugar a la 
formación de este sumario. 
E l Tribunal, además, absuelve al 
prcesado del delito de falsedad en do-
cumento mercantil de que lo acusó el 
Ministerio Fiscal. 
Otras sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron ayer, además, por las 
distintas Salas de lo Criminal las si-
guientes: 
Se absuelve a Enrique Torrijos, 
acusado de un delito de cohecho. 
Se condena a Federico Valdés Ca-
ballero, por un delito de robo, a la 
pena de tres años, seis meses y veinte 
y un días de presidio correccional. 
Se condena a Mariano Tosca, por 
un delito de rapto, a la pena de un 
año, ocho meses y veinte y un días 
de prisión correccional. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se han formulado en la tarde de 
ayer conclusiones provisionales inte-
resando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Tres años, seis meses y veinte y un 
días de presidio correccional, para 
Juan Armenteros Arenas, como au-
tor de un delito de robo. 
Este sujeto es acusado de haber 
saltado la cerca de la casa que habi-
taba Angela Cruz, en el pueblo de 
Bejucal, y penetrando en ella, se 
apropió de un peso cincuenta centa-
vos que tenía ésta dentro de una dul-
cera. 
Noventa días de encarcelamiento y 
el pago de las costas para Elíseo 
González Pensado, como autor de un 
delito de injurias a agentes de la 
autoridad, consistente en que el día 
27 de Septiembre último al ser de-
tenido en el puéblo de Bejucal por 
los guardias rurales Valentín Gar-
cía Morejón y Heriberto Hernández, 
insultó a éstos. 
Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional, costas, 
indemnización y accesorias corres-
pondientes para Angel Lescano y 
Díaz, por un delito de rapto. 
Señalamientos para hoy. 
Sala primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Miguel Váz-
quez y otros más, por un delito de 
falsedad.— Defensores: licenciados 
Constantín, Ledón, Castellanos y 
Alfredo Blanco. Secretario, señor Sal 
vador Alamilla. 
Causa seguida contra Abelardo 
Martínez, por un delito de defrau-
dación.—Defensor: licenciado García 
Balsa; Secretario, señor Salvador 
Alamilla. 
En la Junta Central 
Electoral 
En la sesión que celebró ayer tar-
de la Junta Central Electoral se acor-
dó declarar firme la resolución dic-
tada en la apelación establecida cen-
tra el acuerdo de la Junta Provincia1 
de Pinar dei Río que anuló las elec-
ciones en varios colegios de Viña' 
les, por no haberse presentado nin-
gún recurso contra eaa resolución. • 
En su consecueiK. i. ise acordó, 
además; ordenar a la Provincial de 
Pinar del Río que confronte los vo-
tos de esos colegios en cuanto a Re-
presentantes y Consejeros, como está 
dispuesto, y que pase el tanto de cul-
pa a los tribunales de justicia para 
que procedan contra los autoreá" y 
responsables de las raspaduras que 
se advierten en los pliegos de escru-
tinio de esos colegios, en la parte de 
las candidaturas de concejales. 
También acordó la Junta Central 
señalar el día de mañana dos de Di-
ciembre, a las dos y media de la tar-
de, para la celebración de las vistas 
de las apelaciones presentadas con-
tra las elecciones celebradas en la 
provincia de la Habana. 
Al Secretarlo de 
Obras Públicas 
Lvlaanainos la atención acerca de la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cauda vez más numeroso, por 
est', carretera-
Hace tieimpo que existía el proyecto 
do derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tética desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los que 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera. .Existe también el pro-
yecto de ptpolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasará por er lugar que hoy ocupa la 
casilla. Los vecinos todos veríamos 
con agrado según pública opinión 
que ésta casilla fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo a los tra-
bajos de La carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras justas que-
jas serán atendidas por quien corres-
ponda. 
Los Vecinos de Arroyo Apolo. 
18010 15-27 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Felipe He-
rrera Domínguez, por un delito de 
disparo de arma de fuego.—^Defen-
sor, liceneftado Enrique Lavédán; Se-
cretario, señor Felipe Díaz Alum. 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es l a principaJ 
causa del éxito . 
L a tos molesta es señal de pe»> 
turbación en el aparato respirato, 
rio. Sigue tosiendo porque uste<| 
quiere. 
E U x i r Creosotado S a r r á , ca lmj 
la, tos. Sana pulmones. E v i t a l a ti» 
sis-
Droguer ía Sarrá y Farmacias . 
Frasco prueba 20 centavo». 
U m i GUILLEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
Ies, Es t er i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a 1. y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 49 . 
Bvwcial para lo* pobraa da 5*í a t 
4716 1 ru 
Causa seguida contra Antonio Ló-
pez, por un delito de robo.—Defen-
sor: licenciado Enrique Lavedán; Se-
cretario, señor Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Victoriano 
Fresneda, por un delito de rapto.— 
Defensor: licenciado Luis Angulo. 
Causa seguida contra Juan M. Bra-
beb y otra más, por un delito de adul-
terio.-^-Defensor: licenciado doctor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Juzgado del Este.—Tabeada y Ro.r 
dríguez, contra Ceferino Martínez, 
sobre pesos.—Letrados: señores Pa-
gés y Jiménez. 
Juzgado del Norte,—Manuel 
Angulo, contra Luisa Arrangoiz 
otros.—Letrado: señor Angulo. 
D O L O R A L O R I N A R 
•o debe é. disturbios en la vejiga, como reaultado • 
enfermedades de la juventud. Un gran calmant* 9 
remedio asombroso para las punzadas, cstrechece». r*< 
tención»!. Irritaciones y afecciones da los testículos 
Uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pifih 
*renllla en la orina y enfermedadea urinarias, es W 
A N T I C A L C U U N A E B R E Y j 
P r o p o c o d i n e r o , 
c a l z a r á e l e g a n t e . 
50 modelos distintos, desdi 
$ 2-50 hasta $ 4-99. 
Gran surtido en calzado de 
Caballeros y Niños. 




O R I N A 
tas SALES K0CH curan SIN SONDAR 
MI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
Sas punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
illancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0GH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0GH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
watts á la C L Í N I C A M A T E O S , 
Arenal , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infalible 
A S O N A Y J / O M B / ? £ r 
/ ^ / Z C J A / V T - E : 
Juzgado de Marianao.—José Ca-
ray contra Luis Torres (menor cuan-
tía,) Letrado: señor Cabrera. 
Audiencia.—Raffloer Erbilon con-
tra el Ayuntamiento de esta ciudad. 
—Letrados: señores Elcid y Sardi-
nas. 
"La Jurisprudencia al día." 
Acabamos de recibir el ejemplar 
correspondiente al próximo día 30 
del mes en curso de la revista."itr1; Ju-
risprudencia al día". Como todos/de 
supremo interés. 
Es ahora quincenal esta publica-
ción, cuya seriedad y exactitud co-
rren parejas con su utilidad inmensa. 
Sin duda alguna ha tenido "La Ju-
risprudencia al día", la acogida de 
que es merecedora, 
es merecedora. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados: L. Rosado, Raúl Gallets, 
Rodolfo F. Criado, Fidel Vidal, Juan 
J . Maza y Artola, Carlos M. de la 
Cruz, Gabriel Camp Valdés, Arturo 
F. Sánchez, Roberto Fiant. 
Procuradores: Francisco Rincón, 
Zayas, Granados, Llama, Pereira, 
Pedro Rubido, Sierra, Francisco Me-
neses. Reguera, Oscar de Zayas, José 
A. Rodríguez, Luis Castro p Angel 
Llanusa. 
Partes y Mandatarios: Amador 
Fernández, Francisco Cossio, José S. 
Villalba, Emiliano Vivó, Fernando G. 
Tariche, Ramón Illa, Juan Bautista 
Calero, Saenz Calahorra. 
D R , J . L Y O N 
De U Facultad de Paiikt 
Especialista en la curación radicei 
en las hemorroide», sin dolor, itó «IU. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus ouenaom-cv. 
Consultas do 1 a 8 p. m.. alarlaa 
GENIOS. 15. ALTOF 
4721 i n., 
\ T t o P i C M y T l V o L I 
^ 5 0 M I L L O N E A B O T t L L ^ 
Í L 9 T U M B E 
J P T O V N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B K F 
A T R A S Y A R T I S T A S 
P U B I L L O N E S (Politcama). —Han 
llegado ayer Miss Margarita y sus 
cinco leones procedentes de Nueva 
Orleans Las fieras son magníficos 
ejemplares: ayer se hallaban _ algo 
fatigados del viaje y no les quisimos 
molestar. Pero de hoy a mañana pen-
samos celebrar una interviú sensa-
cional, y entonces sabremos cuales 
son los proyectos que abrigan los 
leones pai'a mientras estén en la Ha-
bana. . . 
Será interesante, como interesants 
es Miss Margarita, cuya presentación 
tendrá efecto seguramente mañana, 
noche de gala. 
Para hoy, gran función, con los nú-
meros más aplaudidos, a las ocho y 
media. , , , ., , . , 
Y para mañana no habrá localida-
des para todos los que las pretendan: 
tal es el pedido habido ya. 
MARTI. Hoy, en la segunda tan-
da, será estrenada la opereta espa-
ñola "Canto de primavera," original 
de Pascuar Frutos y del maestro L u -
na, afortunados autores de Molinos 
de viento." , «/i 'i J 
E n la interpretación de Canto de 
primavera" toman parte las señoras 
y señoritas Vehi, Blandí, Tomas, 
Pastor, López y Fernández y los se-
ñores Noriega, Limón, Guzmán, Cue-
vas, Durán, Homero y Carrascal. 
E n la primera vuelve a escena E l 
pescador de coral." 
Y en la tercera "España nueva. 
L a aplaudida tiple cómica señora 
Barrilaro hará su debut el próximo 
viernes con "Las musas latinas" y 
" L a cuna." 
A C T U A L I D A D E S . — " E l recuer-
do del otro," saínete original de Ma-
rio Serondo, será estrenado' en la se-
gunda tanda. 
E n la primera será puesta en es-
cena la zarzuela titulada " E l sub-
marino cubano." 
E n ambas tandas serán interpre-
tados los consabidos duettos y se 
proyectarán interesantes películas. 
" L a palanca de Arquímeres," sai-
neto, será estrenado en breve. 
ALHAMBRA.—Esta noche va a 
primera hora E l Bombardeo de Am-
beres, zarzuela de los hermanos Ro-
breño que sigue dando llenos. 
"La Gente de mal vivir" llena la 
segunda tanda y en la tercera irá 
Una rumba Aristocrática. 
Mañana: estreno de Micaela la Sa-
brosa, zarzuela de Acebal y Ancker-
mann. Otro éxito en puerta. 
Y pronto "Aliados y Alemanes" de 
Villoch, con decoraciones de Gomiz. 
r ¡Se salvó la temporada! 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . — E l Cine Galathea 
ha realizado un verdadero "tour de 
forcé" consiguiendo para su tempo-
rada las primicias de una serie de 
films, todas ellas de primera fuerza, 
cosa doblemente digna de elogio da-
das las actuales circunstancias. 
" L a película Reveladora" será pro-
yectada esta noche en la tanda ini-
cial. Una maravillosa creación de ta 
casa Ecla Films interpretada por Sa-
rah Bernhardt es la que presentará la 
pantalla en segunda. "Gran banque-
te", "Los peleones" y "Máquina in-
fernal" son las que componen la ter-
cera y última tanda. 
Para muy pronto se señalará él es-
treno de "Veinte años de odio", edita-
da con el alarde de riqueza y preci-
sión admirables que son habituales en 
la casa Pathé Fréres. 
PRADO.—Hoy martes es noche de 
moda en el elegante Salón Prado. 
"Los compañeros del silencio", pelí-
cula en veinte partes editada por Pa-
thé y llevada al cinematógrafo de la 
colosal obra de Pablo Feval, ocupará 
la segunda tanda, que es doble, acom 
pañándola en programa " L a mendiga 
del pintor", que está realzada por un 
fino y delicado argumento. Ssrá pro-
yectada en primera. 
E s de esperar un gran éxito para 
Prado esta noche. 
I N G L A T E R R A . — P a r a la primera 
y tercera tanda de esta noche en el 
Salón Inglaterra se ha preparado i a 
films "Un huésped de media noche", 
de sensacional interés y perfección fo 
tográfica. E s también de señalar la 
otra película que completa el progra-
ma, y es para la segunda tanda la re-
prise de la gran manufactura cinema-
tográfica de arte "¿Quién tiene dere-
cho" ? 
L A R A . — E n el concurridísimo Sa-
lón Lara se proyectará esta noche 
una película de un interesante argu-
mento dramático que se titula " L a 
cindadela". Ocupa en el cartel la se-
gunda tanda. Otro gran drama de 
mucha más sensación será proyecta-
do en la primera y tercera tanda. E s 
de un acabado perfecto y de un arte 
inimitable. . 
ce de pertrechos cinematográficos la 
compañía " L a Internacional", única 
que cuenta con más poderío en eso 
de películas. ¿ 
Un cañón de grueso calibre será 
emplazado en el fuerte Maxim ^le-
ne de largo 1.500 a 2.000 metros, se 
estrena esta noche y lleva por titulo 
"! ¡Teodora!!"; el público ansia por 
conocer los resultados de tan feno-
menal película. 
L a banda de trompetas (léase or-
questa) tocará entre otras cosas un 
paso de ataque, entrando en combato 
a las ocho y media; las avanzadas las 
cubren lo mejor de la sociedad haba-
nera y son dignas de ser tomadas a 
punta de bayoneta, por su belleza, 
por su elegancia y por su incom-
parable valor. 
E l aviador mister Juan reconoce-
rá con sn monoplano las posiciones 
enemigas, dando cuenta a su estado 
mayor. 
L a casa Krup, o sea " L a Interna-
ciona cinematográfica" entre otras 
grandes beberías " E l pequeño limpia-
botas de la quinta Avenida" y " L a 
Vida por el rey", por su tamaño vo-
luminoso producirán un formidable 
estampido que llamará poderosa-
mente la atención. 
Hoy estreno "¡¡Teodora!!" 
Unico [egítimo pnrn de uva 
E l m á s fresco y elegante 
— P R A D O Y SAN J O S E — 
Función Diarla. 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Artieas — 
S E C R E T 
E s que depende exclusivamento' 
de la actividad oportuna-
Pero para &xír actÍTO se necesita 
s a l u d . 
P a r a tener salud es preciso (s¡i6-i 
ma^c sano. 
Para estómago sano lo mejor 
nna cucharada por la m a ñ a n a de 
luagttesip- S a r r é , efervescente y *»• 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmaoiss. 
SANTOS Y A R T I G A S — P a r a muy 
pronto se señalará el estreno de la sa 
gunda parte de " L a guerra europea", 
que procedente de la casa Pathé aca-
ban de recibir Santos y Artigas. 
Se compone esta película de tres 
mil metros que representan vivida-
mente numerosas escenas de dolor, 
los más importantes incidentes ocu-
rridos en Francia, Rusia, Bélgica y 
demás naciones que están tomando 
parte en este sangriento conflicto; así 
como también los últimos .preparati-
vos de Italia para la guerra. 
MAXIM.—"Luz una noche me pi-
dió mi gente y a cañonazos incendié 
Moscou"; párrafo de un canto épico 
alusivo a Napoleón, de un inspirado 
poeta del siglo pasado. 
Arte, elegancia y luz pidió el pue-
blo habanero y con gran lujo se 
fundó Maxim. 
Y desde entonces se dan tres vigo-
rosas batallas diarlas en aquel vasto 
campo de operaciones. 
L a batería de sitio está a cargo del 
general Basilio que no falla nunca 
en la puntería; el estado mayor lo 
componen los mariscales Von Estra-
da y Von Archueras, duchos milita-
res y vencedores en mil batallas pe-
liculeras y condecorados con varias 
cruces de hierro. 
E n vez de la casa de Krup abaste-
M A N A C O L 
M e m e d l o S a n t o p a r a e l 
A X I S M O 
y s e c o n v e n c e r á , 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
j ^ L l w 
B U Í E N T E S 
Desde el día 8 del actual está 
abierto el cobro en el Municipio, ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el pl?^o para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre próximo. 
P I E R D A S U T I E M P O N I M A L G A S T E S U D I N E R O 
L O S P R E C I O S F I J O S e s l a ú n i c a c a s a q u e p u e d e 
s u r t i r l a d e t e l a s b l a n c a s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
L O S P R E C I O S F I J O S e s l a c a s a q u e l e p u e d e o f r e c e r 
u n g r a n s u r t i d o e n t e l a s d e m o d a c o m o s o n : t e l a s p i e l 
d e g u a n t e , c r e p s s t e r c i o p e l o s , o t o m a n o s , l a n a s , p a ñ o s 
l i b e r t y y c r e s p o n e s d e l a n a y s e d a a , p r e c i o s d e l i q u i -
d a c i ó n . 
L O S P R E C I O S F I J O S e s l a c a s a m á s i m p o r t a n t e e n 
c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s ; e s p e c i a l i d a d 
e n t r a j e s d e n i ñ o s ; t r a j e s c o r t e s a s -
t r e y a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s . 
L O S P R E C I O S F I J O S e s l a c a s a q u e 
m á s s o m b r e r o s v e n d e , p o r q u e t i e n e 
f o r m a s d e t e r c i o p e l o , p e l u s i n e , o t o -
m a n o y r a s o d e s d e $ 1 a $ 1 - 4 8 y s o m -
b r e r o s d e ú l t i m a n o v e d a d d e s d e 8 3 
a S 4 - 5 0 . 
L O S P R E C I O S F I J O S i m p o r t a s u s 
m e r c a n c í a s y p u e d e v e n d e r l e f r a z a d a s , p a ñ u e l o s , t o a -
l l a s , f r a n e l a s , p a n a s , c o l c h o n e t a s , c o r s é s , m e d i a s , c a -
m i s e t a s , w a r a n d o l e s , m a n t a s , c h a l e s , s á b a n a s y f u n d a s 
c o n d o b l a d i l l o d e o j o , y t o d a c l a s e d e a d o r n o s p a r a , 
v e s t i d o s , a l o s m i s m o s p r e c i o s q u e p a g a n p o r e s t o s ; 
a r t í c u l o s s u s c o l e g a s . 
A s í q u e n o m a l g a s t e s u d i n e r o y v i s i t e L O S P R E C I O S 
F I J O S . E s l a c a s a q u e e s t á e n e l c a n d e l e r o . 
V a a la imprenta el día 10 de este 
mes. Después de esta fecha no se po-
drá hacer modificación ni intercalar 
nombre alguno. 
Si su nombre no stá en el Directo-
rio, apresúrese a solicitar su inclu-
sión ahora. 
Después del día 10; será tarde. 
C U B A N T E L E P H O N E COMPANY. 
Aguila 161-167. 
G. 9-1 
S o b r e e l t a b o c o 
E l Presidente y el Secretario de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos, se-
ñores Garbade y Beltrons, respecti-
vamente, llamados por el Secretario 
de Estado, señor Desvernine, cele-
braron ayer tarde con éste, en su 
despacho, una larga entrevista tra-
tándose sobre los tratados en estudio 
y gestiones que deberán practicarse 
en beneficio de nuestro tabaco. 
Parece que el Gobierno se ha deci-
dido a hacer algo práctico en favor 
de la rica hoja nicotiana. 
R E I N A . N r o s . 5 y 7 y A G U I L A . 2 0 3 A L 2 0 9 . 
e i h h h J I 
C . 3761 A l t 15.—2. 
0 n e i r o 
Se han convocado para hoy a las 
ocho p. m. en el local ocupado por la 
sociedad "Ferrol y su comarca" (al-
tos d¿l Polite ama), a los presidentes 
de las sociedades gallegas, al objeto 
de tratar acerca de la actuación de 
las fuerzas regionales de la Habana 
con motivo de la visita del notable 
e intrépido aviador gallego José Pi-
ñeiro. 
Desconociéndose gran parte de los 
domicilios de dichas asociaciones, .se 
suplica a los que por tal causa no 
reciban la invitación personal de 
asistencia a dicha reunión. 
M o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L VMIAMI" 
Con veinte y ocho pasajeros llegó 
anoche el vapor "Miami". 
Llegaron en él el médico del puerto 
de la Habana, doctor Néstor Ponce de 
León y su esposa; el comerciante 
mejicano señor Pedro Castillo y unos 
veinte turistas norteamericanos. 
E L " E X C E L S I O R " 
De Nueva Orleans, con 77 pasaje-
ros y carga, llegó ayer el vapor ame-
ricano "Excelsior." 
E n primera llegó la domadora 
miss Margarite Durlosk, que trae 5 
leones para el circo de Pubillones. 
También llegaron el sacerdote es-
pañol señor Felipe A. Cepeda, que 
procede de Méjico y cuatro monjas 
del convento " E l Buen Pastor." 
E n segunda llegaron treinta tra-
bajadores españoles que vienen de las 
minas de Arizona y California y que 
seguirán en otro buque para Espa-
ña. 
E L " M A N Z A N I L L O " 
Este vapor cubano ha salido para 
Puerto Limón, con carga general. 
D I E Z DIAS D E M A L T I E M P O 
E l vapor inglés "Wechawker", que 
viene a carga miel, llegó ayer tarde 
procedente de Liverpool. 
Este vapor es la primera vez que 
viene a la Habana. 
E L "CUBA" E N V E R A C R U Z 
E l crucero "Cuba" ha llegado ayer, 
sin novedad, a Veracruz. 
E n el cable enviado por su coman-
dante, dice éste que aquella ciudad 
mejicana está tranquila. 
L o s E x p e n d e d o r e s 
d e C a r n e 
Anoche se reunió la Directiva de 
la Asociación General de Expende-
dores, bajo la presidencia del señor 
José Martínez. 
Actuó de secretario el señor Daniel 
Soler. Se trató de algunos asuntos 
administrativos, en relación con los 
fondos que la Sociedad tiene deposi-
tados en una institución bancaria de 
esta ciudad y condiciones en que se 
encuentran. 
Se acordó devolver los sobrantes de 
las acciones suscriptas a los indivi-
duos que así lo reclamen. 
Se acordó unificar los reglamentos | 
interiores de las delegaciones, ase- i 
gurando su independencia en lo que ¡ 
toca a los fondos sociales de cada de-1 
legación, para que en ningún tiem-
po éstos puedan ser absorbidos por 
ninguna Directiva. 
Se tomaron otros ocuerdos de inte-
rés sobre la marcha futura de la co-
lectividad, para combatir a los ene-
migos de la Asociación de Expende-
dores de Carne. 
' A las doce terminó la sesión. 
L A D E L E G A C I O N D E 
C A Y O H U E S O . 
Anoche tomó posesión de sus car-
gos la Directiva de la Delegación de 
Cayo Hueso. 
Resultaron electos en la junta an-
terior, para presidente: Fructuoso del 
Valle; vise, Francisco Barcia; secre-
tario: Ramiro B. Rodríguez; vice, L u -
ciano Blanco; tesorero: Manuel Sán-
chez; vice, Salvador González; dele-
gado: Indalecio Cunadevilla y además 
quince vocales. 
Se acordó cotizar un peso sema-
nal con el fin de crear un fondo espe-
cial para aquella delegación. A la 
junta asistieron 38 asociados y todos 
abonaron su cuota por adelantado. 
De ello se deduce que reina la ma-
yor armonía entre estos industria-
les. 
Robo eo una carpintería 
L O S L A D R O N E S E N T R A R O N POR 
E L P A T I O D E L A CASA 
E n el taller de carpintería que en 
la calle de Lamparilla número 75 po-
seen los señores Méndez y Rodríguez, 
se cometió un robo durante la madru-
gada do ayer. 
Según aparece, el autor o auto-
res penteraron por el patio de la ca-
res penetraron por el tejado que 
está a poca altura y se dirigieron a la 
carpeta, la cual violentaron sustra-
yendo de la misma unos treinta pe-
sos en distinta clase de monedas, 
marchándose después los ladrones 
por una de las puertas principales. 
Los perjudicados no sospechan en 
persona alguna. 
G I N E B R A A R O M A T I 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R X A J D O R J e S E X C L U S I V O S 
- E N L A . R E P U B L i e A = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. - Haiiai 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, esc rófula y raquitismo de los nftlos. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A EXPCSICW1» 
r 
n o d e C o 
idel Dr. JOHNSON 
PREPARABA 
EXQUISITA P U A E L BARO Y E l fáSUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u í » ' 
^ — i r r ~ ~ — — * - i^ " '' --" 
F O L L E T I N 4 2 
E l TE 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra ._e vende en Las Moda? 
de París, librería del señor José Al-
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
Bibliotecas Nacionales deben llevar 
el sello del Estado. 
Fauvel, absorto en su trabajo, no 
hacia caso del visitante, que exami-
naba el libro con la vaga esperanza 
de encontrar algún indicio. De pronto 
advirtió que un ángulo de una de las 
páginas había sido lavado; para otro 
cualquiera que Lagarde, aquel rastro 
hubiera pasado inadvertido. 
i—Es indudable—se dijo con inmen-
sa alegría,—este papel ha sido lavado 
para borar el sello del Estado. ¿Es 
este hombre el ladrón o el que com-
pra el botín a los ladrones? ¡"El Tes-
torrento Rojo" debe estar aquí! 
Dejó nuevamente el libro sobre la 
mesa; Antonio Fauvel había termina-
do su trabajo. 
—Señor doctor—dijo,—he' concluí-
do..t 
— I . Cuánto va a costarme la biblio-
teca ? 
—Poco más de lo que usted había 
presupuestado. 
—Pero, ;.cuánto? . 
-—La biblioteca constará de dos mil 
volúmenes,' entre ellos algunas obras 
rái*a« vvrt». ]0 aue su preci0 se_ 
rá elevado, pero que le hará gran 
honor. Todo ello asciende a once mil 
francos. E l mismo doctor Richaud 
le dirá que es una ganga. 
—¡Once mil francos! Bien. ¿Cuán-
do puedo disponer de esos volúme-
nes? ¿Hoy? 
—¡Oh, lo más pronto que podré en-
viárselos es mañana, señor doctor, y 
eso por la tarde. 
—Bien . . . pues mañana a la tar-
de. 
—Sabe, mi querido señor Fauvel— 
agregó Santiago, señalando las es-
tantes cargados de libros,—que una 
colección tan completa de semejan-
tes obras debe valer un capital ? He 
echado una mirada a esos volúme-
nes . . . y tiene usted ahí ediciones 
qué representan una riqueza. 
—Efectivamente—respondió el li-
brero.—Tengo gran número de obras 
que me han costado mucho dinero. 
Por desgracia, los aficionados no son 
muchos, por lo cual la venta es difí-
cil. Sin embargo, no puedo quejar-
me. Los bibliófilos extranjeros cono-
cen mi casa, y cuando se encuentran 
de paso en París, me visitan. Poseo 
cosas muy curiosas. . . 
—También tengo yo afición a las 
cosas raras. ¡Le ha debido costar mu-
cho trabajo el reunir esos libros tan 
variados!... 
—¡Oh! ¡mucho! He viaiado mucho. 
¿Y dice usted que es aficionado? 
—Mucho, y creo que concluiremos 
por hacer algún negocio. 
—Me alegraré de ello. Deseo que 
mis libros vayan a buenas manos... 
—¿Va usted a las subastas^ 
—A todas. . . Vea usted, hace po-
cos días he comprado un volumen que 
vale literalmente su peso en oro.. . 
—¿Cómo se titula? 
—Las "Memorias del conde de Ro-
chefort." E s el único ejemplar que 
existe en Europa. 
—¡Diablo, es una adquisición! ¿El 
propietario no conocía su valor ? 
—Seguramente, no. Me ha sido ad-
judicado en un lote en el "Hotel de 
Ventas. . . " 
—Sea enhorabuena. 
—Ahora estoy en camino de hacer 
una operación m a g n í f i c a . . . Me han 
escrito de fuera. . . Se vende una bi-
blioteca, compuesta de cuatro mil Vo-
lúmenes, cuya lista me han envia-
do. . . ochocientos valen poco, pero 
entre los restantes hay dos obras de 
inestimable va lor . . . 
—¡Ah! 
—Dos verdaderas joyas: " L a Vida 
del Padre José, escrita por él mis-
mo" y " E l Testamento Rojo." E l au-
tor de esta última obra es el señor 
Laffémas, el alma endiablada del 
cardenal Richelieu. . . Y a comprende 
la importancia de esos dos volúme-
nes . . . , 
— Y a los tiene en su poder—pen-
só Santiago:—inventa una historia 
para impedir que piense mal. " E l Tes-
tamento Rojo" será mío.—Y el seudo 
Thompson continuó, pero en voz al-
ta:—Es una gran suerte. Yo le com-
praré esas joyas. 
—Siento infinito decirle que ya es-
tán casi vendidos... 
— ¿ A quién ? 
—A un extranjero, un inglés. 
—Lo siento. Quizá yo se los hubie-
ra pagado más caros que el inglés. 
—¿Tiene usted gran interés en ad-
quirirlos ? 
—Sí, lo confieso... 
—Entonces, como usted es un nue-
vo cliente y teniendo en cuenta la 
compx-a que me hace hoy, quizá pue-
da deshacer el trato con el i n g l é s . . . 
Esto depende del precio que piense 
usted pagar. 
—¿Qué precio ha de ser? 
—No lo sé todavía. 
—Perfectamente, pero no vaya a 
dejarse seducir por el inglés. 
—Descuide. 
—No olvide que mañana espero mi 
compra y envíeme usted la factura 
con el rec ib í . . . 
—-Tendré el honor de llevárse-
la. . . 
Disponíase a salir Santiago, cuan-
do llamaron a la puerta. Fauvel abrió, 
y presentóse una mujer que llevaba 
en una bandeja una taza, dos platos 
cubiertos, un pedazo de pan y una 
botella de vino. E r a la portera de la 
casa. 
—Señor—dijo, —aquí tiene su al-
muerzo. 
—Bien, Mariana, póngalo en el co-
medor. 
—¡Cómo!—exclamó Santiago; — 
¿no ha almorzado usted todavía? 
—No tomo nada hasta el medio-
día. 
— ¿ Y come usted solo? 
—Sí, señor. Soy soltero, y la por-
tera me arregla el cuarto; pero no le 
permito entrar en la habitación de 
ios l ibros. . . 
—¿Esta soledad constante no le 
aburre ? 
—Los libros son una buena compa-
ñ í a . . . el trabajo. . . ésta es mi dis-
tracción. . . 
— E l trabajo continuo desgasta la 
vida, y debe evitar el que yo venga 
a visitarlo como médico. 
—¡Bah! No me ami inaré con lo 
que cuesten los medicamentos. 
—Lo celebraré mucho. Hasta ma-
ñana. 
Mientras bajaba la escalera, San-
tiago iba pensando: 
—Solo.. . sin criados.. . la porte-
ra sube dos veces al día, pero sólo 
un momento. Perfectamente. 
Fauvel, cuando se quedó solo, sen-
tóse junto a la mesa, frotándose las 
manos. 
^—Esto es un buen negocio—se de-
cía.—Le daré las gracias al doctor 
Richaud. Si mi nuevo cliente me com-
prase una partida de los libros roba-
dos. . . Este americano llega a Pa-
rís . . . ignora lo que ocurre y pue-
do arriesgarme sin temor.. . 
Una sopa de coles, un trozo de 
carne asada y un pedazo de queso de 
Brie eran los platos que constituían 
el almuerzo de Fauvel. 
—Menú frugal, pero sano. Con es-
te régimen viviré noventa años. Tra-
bajai-é hasta los setenta, y luego iré 
a vivir a un pueblecito a orillas del 
mar y comeré de mis rentas . . . y si 
mi hermana, que ya hará tiempo que 
se habrá quedado sin un céntimo, lo 
desea, la llevaré conmigo... Decidi-
damente, por poco que yo valga, soy 
mejor que ella. Renato, mi sobrino. 
no necesitará nada, puesto que será 
cura, y si se va a las misiones a paí-
ses lejanos, menos todavía, porque, 
como está tan delicado, las fatigas 
del viaje le m a t a r á n — ¡Pobre chi-
co! Si hubiera tenido una buena ma-
dre, sería un industrial, o un aboga-
do como su padre. . . y habría vivi-
do fe l iz . . . Sí, pero la prometida he-
rencia del conde lo ha echado todo 
a perder. . . Tengo una hermana muy 
singular. . . ¡ Oh, sí, pobre Rena-
to! . . . ¡pero, bah! fuera tristezas. 
Y , habiendo concluido su almuerzo, 
Antonio Fauvel, volvió a la habita-
ción que le servía de despacho. 
—¡Ah, diablo!—exclamó casi en 
voz alta al advertir que las "Memo-
rias del conde de Rochefort" esta-
ban sobre la mesa-escritorio; — ¡qué 
imprudencia he cometido dejando 
aquí este l ibro. . . Lo pondré en él 
cuarto obscuro con " E l Testamento 
Rojo." . 
Cogió el volumen que tenía guar-
dado en un cajón de la mesa y agre-
gó: 
—Cuando no tenga mucho que ha-
cer, procuraré descifrar el significa-
do de las palabras subrayadas con 
tinta encarnada. Quizá tenga impor-
tancia . ..- pero hay que ocuparse pri-
mero de los negocios... 
E l librero encendió una cerilla y, 
con ésta, una vela, y dirigióse a uno 
de los varios estantes que cubrían 
las paredes de la habitación; separó 
volúmenes; colocó un dedo sobre \in 
botón de cobre; oyóse un ruido seco, 
y uno de los estantes giró, descu-
briendo una pequeña puerta practica-
da en la pared. Abierta aquella 
ta, entró Fauvel en una P 6 ^ ^ ^ 
bitación obscura, en la que lia;.l^j¿e 
caja de hierro y una gran cantiaa 
libros. • [„. 
—¡Aquí está mi fortunal—ex ^ 
mó pasando una mano por ^cVr eS-
la caja; y, luego, mirando a 1° ^ 
tantes, agregó:—Esto lo a u m ^ p 
pues todos estos libros valen » ^ 
dinero, y alguno de ellos cuanto v 
san en billetes de Banco. iwaba 
Colocó los dos libros (lue, ' (Ig y 
en la mano en uno de los est̂ T ce-
salió de la estancia, cuya puerta 
rró- î bo 
Cuando, apagada la bujía, ^ 
vuelto la estantería a su sltl0'z6'í' 
tóse ante su escritorio y e"1!1 vj¿se 
escribir; pero, poco ^P1?, ^era-
precisado a suspender aquella ^ 
ción, porque la campanilla Í̂L ^u' 
calera había vuelto a sonar. Wu v 
rando y de mal humor levantóse 
ra abrir la puerta. 
S E C U N D A PARTE 
E l Hada de los Sauces 
—Tengo mucho gusto en ^ ^ t u -
señor Fauvel—rlipjo con ace^a d» 
deseo un hombre la misma pu« s ^ 
la morada del vendedor de upr 
jos, cuando éste salió a abrn- ^ 
— ¡Hola, Ahraham! Buenos 
¿Qué se ofrece? . Nec6̂ 3 
—Nada de particular. 
usted mis servicios ? a 
—Entre, entre y hablaremos-
Ahraham entró. ^t» ^ 
E l recién llega do tenía cuare ^ 
cinco años; vestía dncentemen ' 
grueso, de faz rubicunda, caüe 
D I C I E M B R E 1 D E 1^14 
E L . S E N A D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
, „ tributen al Estado y no al Muni-
de San Juan y Martínez, "so-
rlp-Ínndo aue se celebren tratados que 
S o r b a n la exportación del taba-
v del Municipio de Ciego de Avi-
f0 Áue "suplica la modificación de va-
rios á r t i c o s de la Ley de Impuestos 
Municipales". 
U N P R O Y E C T O 
Se inicia el debate sobre el proyec-
to de ley Que presentó el senador por 
Villas don Antonio Berenguer, Autorizando un crédito para la cons-
H u c c i ó n de un edificio para el Insti-tuto de Segunda Enseñanza de Santa 
^Concédese la palabra al señor Re-
"cuando se rompió el 
Síorum en la anterior sesión la había 
¿edido para apoyar la proposición 
L l senador villareño. 
Manifiesta el doctor Gonzalo Pérez 
„ne no debe tratarse en el momento 
3el asunto porque no figura en la or-
Z n del día y que ésta debe seguirse. 
Accede el señor Regüeiferos. 
Declara el doctor Maza y Artola 
ue ei proyecto del señor Berenguer 
Lbía figurar en la orden del día y 
aue al no estar en ella, se ha infnn-
eidó el reglamento. 
OTRA PROPOSICION 
- Léese la siguiente 
"Proposición de Ley. 
Artículo primero: E l artículo 580 
¿el Código de Comercio, inciso cuarto, 
ge entenderá redactado como sigue: 
Cuarto: E l importe de lo adeudado 
ñor asistencias, auxilios o salvamen-
tos del buque o de su carga y el de 
las responsabilidades por averías o 
daños, productos de abordajes o de 
cualquiera otro incidente de mar 
oue pudiera ser y en definitiva fuera 
declarada culpable la nave, que se 
-justificare sumariamente por cual-
quier medio de prueba de los admiti-
dos en derecho y los «alarios de los 
depositarios y guardas del buque y 
cualquier otro gasto aplicado a su 
conservación desde la entrada en el 
puerto hasta la venta que resulten 
Satisfechos a debidos en virtud de 
cuenta justificada y aprobada por el 
ivc-z competente. 
Artículo segundo: Se derogan la? 
leyes, reglamentos y disposiciones 
que tratan de la materia, en cuanto 
se opongan al estricto cumplimiento 
de esta Ley, la cual empezará a regir 
desde, su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Noviembre 30 
de 1914. 
(f) Dr. Antonio Gonzalo Pérez; 
Dr. Leopoldo Figueroa; Gonzalo Pé-
rez." , . 
Pasa a la Comisión de Códigos. 
E L PROYECTO D E L P R E S I D E N T E 
Léese el proyecto del general E u -
genio-Sánchez Agrámente (publicado 
ya en nuestras columnas) autorizan-
do la cesión a la Provincia del Cama-
güey del Palacio que ocupa el Gobier-
no Provincial, propiedad del Estado. 
E l doctor Vidal Morales solicita 
que se declare urgente la proposi-
ción. 
Opónese el doctor Maza y Artola y 
pide que se envíe a una Comisión.Pi-
de el señor García Osuna que quede 
sobre la Mesa. 
Accede el doctor Vidal Morales a 
que pase a la Comisión de Hacienda. 
He aquí el proyecto: 
"Proposición de Ley. 
Artículo primero: Se autoriza al 
Ejecutivo Nacional para que ceda 
gratuitamente en pleno dominio a la 
Provincia de Camagiiey el edificio ac-
tualmente ocupado por el Gobierno 
Provincial, que es propiedad del E s -
tado, y el cual se destinará a la ins-
talación del Consejo y del Gobierno 
Provincial. 
Artículo segundo: E l Consejo Pro-
vincial de Camagiiey ocupará dicho 
edificio, desde la publicación de esta 
Ley en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica . 
Salón de Sesiones del Senado, Ha-
bana, Noviembre 25 de 1914. 
(f) E . Sánchez Agrámente; Vidal 
Morales; Julián Godínez". 
SOBRE A U T O M O V I L E S 
Se da lectura a la siguiente pro-
posición de Ley: 
"Artículo primero: A partir del día 
primero de Julio de 1915, los automó-
viles dejarán de contribuir a los Mu-
nicipios y solamente lo harán al E s -
tado, con arreglo a la tarifa siguien-
te: 
Por cada uno de los. diez primeros 
caballos de fuerza, $1.50. 
Por cada uno de los veinticinco ca-
ballos de fuerza siguientes, $1. 
Por cada uno de los restantes caba-
llos de fuerza, $0.50. 
Artículo segundo: E l Ejecutivo que 
da encargado de dictar el reglamento 
Para la ejecución de esta Ley, regu-
lando la circulación de los automóvi-
les y la provisión a los chauffeurs de 
los correspondientes certificados de 
aptitud. 
Artículo tercero: Quedan deroga-
das cuantas leyes, órdenes, decretos y 
reglamentos se opongan a lo dispues-
to en la presente Ley. 
Artículo cuarto: Esta Ley empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones del Senado, en 
la Habana, a los treinta días del mes 
de Noviembre de 1914. 
(f) Vidal Morales; A . G . Osuna; 
Gonzalo Pérez". 
A proposición del doctor Maza y 
Artola se envía a la Comisión de 
Asuntos Provinciales y Municipales. 
U N A P E N S I O N 
Se leyó el proyecto que sigue: 
"Artículo primero: Se concede una 
pensión de 360 pesos anuales, mone-
da oficial, pagadera por mensualida-
des vencidas, a la señora Ana Gómez, 
viuda de Legón. 
Artículo segundo: E l crédito conce-
dido por el artículo anterior se toma-
rá de los fondos sobrantes del Tesoro 
hasta su inclusión en los próximos 
presupuestos generales de la Nación. 
Artículo tercero: L a pensión con-
cedida por esta Ley quedará sujeta 
en su cuantía y condiciones a lo que 
en lo adelante pueda disponer la Ley 
general de pensiones que apruebe el 
Congreso. 
Artículo cuarto: Esta Ley empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Senado, 30 de Noviembre de 1914. 
L . Antonio Berenguer; Leopoldo 
Figueroa; Nicolás Alberdi". 
Pasa a las Comisiones de Asuntos 
Militares y Hacienda y Presupues-
tos. 
D I C T A M E N E S 
iSe leyeron los dictámenes de lá Co 
misión de Hacienda y Presupuestos— 
que ya anunciamos nosotros—favora-
bles a la reproducción de los créditos 
de Obras Públicas, ascendentes a 
$1.565,674'91 para las seis provin-
cias; a las concesiones de 250,000 pe-
sos para los gastos de las Exposicio-
nes de Cuba en Panamá y San Fran-
cisco y 74,400 pesos para satisfacer 
haberes de los Cuerpos Diplomático y 
Consular, a la concesión de una pen-
sión a la señora María Jorrín, viuda 
de Forcade, y la modificación del ar-
tículo 8 de la Ley de Presupuestos. 
B E L R E N G U E R I N S I S T E 
Agotados los asuntos que figura-
ban en la orden del día, se planteó el 
proyecto de ley del senador don An-
tonio Berenguer. 
E l señor Regüeiferos hizo uso de la 
palabra en favor del proyecto, soste-
niendo la teoría otras veces expuesta 
por él sobre la iniciativa de los legis-
ladores . 
Hizo referencia a la situación crea-
da con motivo del procedimiento se-
guido de emplear cantidades en gas-
tos de cualquier índole que no son 
aquellos para los cuales han sido vo-
tadas. 
Continúa el doctor Maza y Arto-
la oponiéndose al proyecto del señor 
Berenguer, aduciendo en apoyo de su 
actitud las razones que señaló en la 
anterior sesión: la declaración del 
Ejecutivo de que no existen sobran-
tes. 
Insistió el señor Berenguer, maní 
citar que la Comisión cumpla con la 
misión que la Ley le señala o se de-
claren extinguidos sus servicios. 
Declaró que los puestos- de los co-
misionados constituían unas magní-
ficas sinecuras; pero que lo que su-
cede no sería tan &rave si sólo se 
tratara de mantener el lujo de dos 
personajes. " L a gravedad que yo le 
encuentro es que el dinero ese que se 
dilapida sirve para pagar a "perio-
distas" que venden su pluma (se re-
fería—según se nos dijo luego—a un 
popular político, redactor de un dia-
rio conservador) y se prestan a ata-
car a los legisladores queriendo coar-
tar la libre emisión de las ideas en 
las Cámaras." 
R E F O R M A D E L A T R I B U T A C I O N 
Leyóse el dictamen favorable de la 
Comisión de Asuntos Municipales al 
proyecto del señor García Osuna re-
bajando la tributación de la propie-
dad urbana en el término de la Ha-
bana del 12 al 8 por ciento. 
E l doctor Vidal Morales, ponente, 
explica los fundamentos del dicta-
men. 
E l proyecto del señor García Osu-
na es fruto de estudio sereno y me-
tódico, y así lo reconocieron los de-
más senadores que se dispusieron a 
prestarle su apoyo. 
Se presentaron luego enmiendas: 
una del señor Regüeiferos, que quie-
re hacer extensiva la reforma al tér-
mino de Santiago de Cuba, y otra del 
señor Figueroa, que desea que se 
comprenda en la reforma a Cienfue-
gos. 
Abierto el debate, el señor García 
Osuna declaró que no se debía ex-
tender la modificación, sin previo es-
tudio, a otros municipios, porque la 
diferencia de capacidad rentística po-
dría perjudicarles. 
E l señor Fernández Guevara de-
claró que el Senado no debía aprobar 
las enmiendas sin que se hubiera he-
cho un estudio serio y solicitar da-
tos. 
E l señor Regüeiferos insistió en 
que sabía que la reforma sería bene-
ficiosa, y adujo en su apoyo que ha-
bía recibido un despacho del Centro 
de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba. 
Pidió el señor García Osuna que se 
sometiese a la consideración del Se-
nado su proyecto. Puesto a votación, 
fué aprobado el proyecto del señor 
Osuna en su totalidad. 
Aprobóse también el artículo lo. y 
al^ plantearse el debate sobre la en-
mienda del señor Regüeiferos, el se-
ñ.01r., Guevara solicitó explicaciones. 
Pidió datos; dijo "que no debía legis-
larse a obscuras"; luego encadenó 
una serie de párrafos interrogati-
vos, al estilo de Cicerón en las Cati-
hnarias. y llegó con su discurso has-
ta el término de la sesión. 
26 oficiales y 80 vigi-
lantes trasladados 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Teniente Corrales, de la duodécima 
a la quinta. 
Teniente G . Sierra, de la oncena a 
la duodécima. 
Teniente Domínguez, de la sexta a 
la cuarta. 
Teniente Martell, de la séptima a la 
sexta. 
Teniente F . Sánchez, de la novena 
a la sexta. 
Alrededor de las pasadas elecciones 
Teniente Ribas, de la tercera a la 
cuarta. 
Teniente L . Cárdenas, de la cuarta 
a la novena. 
Teniente R, Jiménez, de la séptima 
a la novena. 
Teniente Guillén, de la sexta a la 
cuarta. 
El Gobierno vencerá 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ 0 S Y A D U I T 0 S 
T O M E N 
J F U G O 
: A H n e s t o C K 
EL M F J 0 R REMEDIO 
EN ELMUND0 
A . F A H N E S T O C K C O . 
P'TTSBURGí?, PA. , E . V . DE At/ 
H 
D I N E R O 
Lo primepo que se necesita ea te-
!ier 8alud. E s t ó m a g o sano es lo que 
se aecesita para i r adelante 
cucharada todas las . mafia* 
de Magnesia S a r r á le asegura 
í c ^ hneno y 6til y eso repreaen-
dinero.—Frasco Pequeño, 2^ 
festando el deseo de que se aprobara ,7, . , „ 
su proposición "aunque ahora no hu-). *einente ^amga, de la segunda a 
biese dinero." Dijo que quería tener lc 
preparada la obra legislativa porque 
él había votado dos empréstitos y 
que el Gobierno le había prometido 
realizar la obra del Instituto. 
Por ello—dijo el señor Berenguer 
—pienso laborar para que con el 
propósito de llevar a cabo el proyec-
to se dispense al Ejecutivo, por ex-
cepción, de cumplir con el artículo 
8 0 . de la Ley de Presupuestos. 
Afirmó el señor Berenguer que se 
le había prometido formalmente po-
ner en ejecución su proyecto. 
E l señor Maza y Artola manifestó 
entonces que las declaraciones del 
señor Berenguer le habían causado 
profunda impresión. Declaró que si 
el Ejecutivo podía disponer de so-
brantes para realizar obras, estaba 
engañando a los legisladores, a los 
cuales les manifestaba la crítica si-
tuación del Tesoro; dijo que si el Go-
bierno iba a disponer del dinero des-
tinado a otras obligaciones para eje-
cutar la obra que se proponía el se-
ñor Berenguer, se pensaba en come-
ter una ilegalidad; que los gobernan-
tes no debían ni podían valerse de 
esos procedimientos para servir a 
sus amigos o atender a los compro-
misos de cualquier orden que hubie-
ran contraído. Recordó que se había 
dispuesto de los fondos del Dragado 
y aludió con bastante dureza al Se-
cretario de Hacienda. 
Siguió diciendo que iba a acusar al 
doctor Cancio ante los Tribunales; 
pero que esperaba a que se reuniera 
la Asamblea Conservadora—el día 
13—para solicitar la autorización ne-
cesaria al objeto de proceder contra 
un correligionario. 
Dijo que los senadores no debían 
dar su voto al proyecto del señor Be-
renguer después de las revelaciones 
hechas por el distinguido senador vi-
llareño. 
T R I U N F O E L SEÑOR B E R E N -
G U E R 
Puesta a votación la totalidad del 
proyecto del señor Berenguer, fué 
aprobada por 16 votos contra dos. 
Se aprobó luego el articulado, con 
el voto en contra del doctor Maza y 
P I D I E N D O DATOS 
E l doctor Maza y Artola presentó 
la siguiente moción: 
" E l senador que suscribe propone 
al Senado que acuerde solicitar del 
Poder Ejecutivo los siguientes da-
tos: relación de los trabajos realiza-
dos por la Comisión Nacional de E s -
tadística y Reformas Económicas 
hasta esta fecha, sueldos cobrados 
por los comisionados, sesiones que 
hayan celebrado y transcripción de 
sus acuerdos y actas, si éstas se han 
extendido. 
Salón de sesiones del Senado, Na-
viembre 30 de 1914.—J. J . Maza y 
Artola." 
Expresó el doctor Maza y Artola 
"que existe una Comisión Nacional 
de Estadística y Reformas Económi-
cas que viene cobrando sueldos sin 
realizar labor alguna,^ y que ello 
constituye una enormidad. Dijo que 
el único que "trabajaba" reuniendo 
antecedentes era el Secretario, y que 
ello no debe ocurrir en una época de 
crisis. Anunció su propósito de solí-
en la Asamblea 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que el exsecretario de Estado cam-
biase de actitud. 
G E S T I O N E S 
Parece que se están realizando 
gestiones paja que el doctor Torrien-
te se decida a complacer a sus co-
rreligionarios. 
Ayer se decía en algunos círculos 
que el general Menocal, que continúa 
manteniendo cordiales relaciones de 
amistad con el doctor Torriente, tra-
tará de inclinarle a aceptar la Jefa-
tura. 
L O S D E L E G A D O S 
Afirmábase a la vez que la ma-
yoría de los delegados parecen de-
cidirse a apoyar al Gobierno y a 
seguir las indicaciones del Ejecutivo. 
¿SERA D E S A U T O R I Z A D O ? 
Recogemos también el rumor cir-
culante en algunos centros, de que en 
la Asamblea se tratará de desautori-
zar al doctor Maza y Artola. 
A C U S A C I O N E S 
E1 batallador Secretario del Parti-
do Conservador se propone solicitar 
de la Asamblea autorización para 
acusar al Secretario de Hacienda por 
malversación de fondos. 
E L P A C T O 
Según indicamos en anteriores in-
formaciones en la Asamblea se pre-
tende plantear la cuestión de la fa-
mosa entente con los zayistas. 
Los ferry-boats y la 
Junta de Navegación 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
punto de destino será cuando les sean 
exigidos. También se dice que en lal 
solicitud se encierran otros pliegos 
que pueden causar grave daño al trá-
fico menor e interior del país, restan 
do una gran parte de trabajo a los 
que de este movimiento comercial 
viven. 
L a Junta de Navegación se reunió 
el día 18 del actual, acordando, en-
tre otros asuntos, remitir a la Secre-
taría de Hacienda la siguiente solici-
tud, enviada con fecha 23: 
"Señor Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
Esta Junta de Navegación que me 
honra en presidir, en sesión celebra-
da el día 18 del actual, tomó el acuer-
do de dirigir a usted solicitud inte-
resando se la provea de copia autori* 
zada por esa Secretaría, de la peti-
ción que a la misma tienen presen-
tada la Florida Kast Coast Railway 
Co y Ferro-carriles Unidos de la Ha-
bana, sobre autorización para intro-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
como funcionarios electorales el día 
de la votación, cuando todo afán 
debió dirigirse a preparar a sus afi-
liados en el conocimiento de sus de-
rechos y deberefi, ya como simples 
electores, ya como agentes de la Ad-
ministración, pues es cosa sabida que 
lo esencial para obtener un derecho 
es adaptarse a fas reglas procesales 
fijadas para su ejercicio o consecu-
ción. 
L A R E F O R M A D E L A L E Y 
—¿Entonces estima Ud. que no de-
be reformarse la Ley Electoral? 
—No soy partidario de la reforma 
total de la Ley. E l sisteiua que ha 
desenvuelto en sus principales pre-
ceptos es el más avanzado, y el que 
más responde a la democracia repre-
sentativa. Y a que lo poseemos, de-
bemos conservarlo, porque el mal no 
está en ese sistema, sino en la prác-
tica defectuosa o maliciosa que se ha 
hecho de algunas funciones prepara-
torias del escrutinio. Por eso, opi-
no que sólo procede una reforma par-
cial, mejor dicho correcciones de de-
terminados detalles a fin de cauteri-
zar convenientemente vicios nefan-
dos, cuyo origen no hay que atribuir 
al legislador, sino a los encargados 
de aplicar sus mandatos, con viola-
ción de los principios más elemen-
tales de la moral administrativa, y 
sacrificando hasta los interses políti-
cos de sus propios partidos. 
¿Podría usted indicarnos esas co-
rrecciones o modificaciones de la Ley 
que usted estima necesarias ? 
—No es posible que esta clase de 
trabajo, por su naturaleza, permi-
ta que yo exponga con todo detalle 
lo que me ocurre sobre el particular, 
máxime en estos días en que estoy 
bajo la acción del intenso trabajo que 
pesa sobre la Junta a que pertenezco; 
pero traté de fijar los principales, 
aquellos que para mí son sustancía-
les, y que la experiencia ha hecho ine-
ludibles. 
E n primer lugar, es incomprensi-
ble cómo viven nuestros partidos po-
líticos. L a Ley les reconoce una in-
tervención directa en el procedi-
miento electoral, distingue los parti-
dos entre sí, y éstos de los grupos in-
dependientes de electores, y sin em-
bargo no existe una Ley reguladora 
de esas asociaciones políticas. No se 
diga que es suficiente la Ley de Aso-
ciaciones: aparte de que creo que a 
ella no se han acomodado los parti-
dos que han existido y existen en Cu-
ba, durante su época republicana, la 
importancia que han adquirido esos 
órganos de la opinión pública, requie-
ren la especialidad de la Ley para fi-
jar bien todos los detalles que per-
mitan apreciar su personalidad. Aun-
que su vida íntima se deje a la regu-
lación de sus Estatutos, la Ley debe 
dictar los correspondientes preceptos 
para definir su personalidad cuando 
corresponda, evitando con medidas de 
prevención y vigilancia la repetición 
de los desdoblamientos, de los conflic-
tos por el uso del nombre, y esa con-
fusión que además de producir un pe-
ligroso caos en la política del país, 
engendra graves cuestiones para la 
Administración pública, como puede 
comprobarse en la reciente pasada 
elección con motivo de la división del 
partido liberal. L a Ley Electoral, por 
tanto, que habla de los partidos como 
realidades existentes, refiriéndose a 
sus Convenciones, Asambleas, etc., 
debía contener pfeceptos que per-
mitiera controlar la legalidad de los 
mismos, apreciar su personalidad en 
sus relaciones con la Administración, 
bien con la creación de un Registro 
Oficial, bien con cualquier otra pre-
vención que impidiera la situación 
presente, sin que, por esa impreci-
sión a que me refiero, puedan crearse 
con facilidad estados ficticios. 
L A S A T R I B U C I O N E S D E L A J U N -
T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
Creo también que las atribuciones 
de la Junta Central Electoral—agre-
gó el doctor Hernández Cartaya—de-
ben definirse con más extensión y 
claridad. Aunque su potestad regla-
mentaria es amplísima y hay un pre-
cepto legal que así lo establece, no 
pa.'a lo mismo con su jurisdicción. 
E l artículo 16 de la Leí establece que 
la jurisdicción de dicha Junta se ex-
tiende a todo el territorio de la Re-
pública: hasta aquí su autoridad es 
racional y en ese sentido conoce' y 
resuelve las quejas que se formulan 
contra las juntas inferiores. Mas, na-
da representa la jurisdiction sin el 
imperium: es preciso que la Ley in-
vista a esas Juntas, con claridad, de 
facultades coercitivas que la permi-
tan en ciertos casos , actuar decisi-
vamente, imponiendo el respeto a la 
Ley, allí donde la entienda concul-
cada. Se dirá que esas infracciones 
de la Ley re castigan como punibles, 
pero en materia electoral lo que in-
teresa es que el procedimiento se 
reepete porque es toda la garantía del 
régimen, y si éste se tergiversa por 
los l imados a aplicarlo, aunque des-
pués purguen el delito cometido—que 
la? más de las veces se esfuma con 
una piadosa amnistía—desaparecerá 
toda confianza en el instrumento le-
gal, y el afán de los partidos y candi-
datos se reducirá a ganarse la volun-
tad de los funcionarios Pectorales 
por todos los medios, incluso el cohe-
cho, convirtiendo la contienda electo-
ral, de lucha legal de adversarios an-
te agentes administrativos imparcia-
les que debe ser, en subasta escanda-
losa de votos ofrecidos al mejor pos-
tor, sin más riesgo que una respon-
sabilidad penal futra neutralizada 
por una oportuna amnistía. 
Por eso creo, que la jurisdicción 
de la Central en el orden administra-
ducir en el territorio de la Repúbli-
ca los carros o wagones que conduz-
can los Ferry-boats de la primera de 
dichas Compañías, los que, según se 
informa a esta Junta, desean sean 
continuados hasta su destino final con 
las mercancías en ellcs contenidos, 
para ser descargadas, inspeccionadas 
y satisfechos los derechos de impor-
tación correspondientes en el punto 
de destino. 
Interpretando aquel acuerdo, soli-
cito de usted que por el Negociado 
correspondiente y con la urgencia del 
caso se provea a esta Junta de la re-
querida copia autorizada de aquella 
petición que interesa conocer antes 
de que la Secretaría a su cargo pueda 
tomar resolución sobre ella. 
De Ud. atentamente. 
Julio Blanco Herrera. 
Presidente." 
L a Secretaría de Hacienda no ha 
contestado aún a la Junta de Nave 
gación. 
tivo debía tener su sanción, y asi 
como existe la recusación de los in-
capacitados, podía darse a esa junta 
la atribución de suspender a aque-
llos funcionarios inferiores que des-
conociesen los preceptos legales o en 
quienes concurran condiciones de in-
moralidad política o administrativa 
comprobada. E n una palabra, el im-
perio necesario, para cumplir y ha-
cer cumplir la Ley o sus reglas, por 
cualquier medio. 
E L ' P E R S O N A L D E L A S M E S A S . 
Otra modificación interesante es 
la relativa al personal de las mesas, 
nos indicó el doctor Hernández Car-
taya, el párrafo final del artículo 20 
de la Ley debía ampliar las incapa-
cidades para esos cargos. Tal como 
se ha venido practicando la votación 
y el escrutinio primario, puede de-
cirse que ese personal ha sido la 
preocupación mayor de los candida-
tos, porque de sus modus operandi 
se deriva la suerte de todas las actua-
ciones posteriores, y es en los cole-
gios donde resulta más fácil la co-
misión de esos vergonzosos delitos 
que llenan de sombra muchos aspec-
tos de nuestros escrutinios prima-
rios. E n ese sentido, los empleados 
públicos no debían tener capacidad 
para ser miembros de mesas, por la 
misma razón que sirve a ese artículo 
20 para impedirles formar parte de 
las juntas, porque deben en efecto 
sustreaerse el personal de esas mesas 
a todo interés directo o indirecto 
por los candidatos. Además, de<jíía 
establecerse como incapacidad espe-
cial para esos cargos el haber sido 
procesado (para mi bapta solamente 
el procesamiento, que supone un in-
dicio racional de delincuencia), por 
delitos de carácter electoral, porque 
sería un antecedente bastante presun-
tivo de inmoralidad política. 
E L " R E F U E R Z O " E L E C T O R A L 
— ¿ S e atenuaría con ello el refuerzo 
electoral? 
—No consiste todo el más precisa-
mente en la mala selección del perso-
nal de las mesas, aunque en algo in-
fluye la falta de honradez de mu-
chos de sus componentes. 
E l llamado refuerzo es un proce-
dimiento vituperable, en que parte de 
la responsabilidad corresponde a las 
personas que intervienen en la vota-
ción y parte a los medios que brin-
da la misma Ley para cometerlo. 
Digo, que es culpa en primer lu-
gar de los mismos que toman parte 
en la elección, porque nunca pudo 
presumirse que se llegara a un frau-
de escandaloso, cometido por confa-
bulación de los propios adversarios, 
mirando más ambiciones particula-
res de candidatos, que intereses ge-
nerales de partido. Por otra parte, 
una deficiente, o más que deficiente, 
temida acción social, contribuye a la 
realización del hecho que más tiene 
que preocupar con motivo de la apli-
cación de nuestra Ley Electoral al 
escrutinio primario. 
L a Junta Central buscando el me-
dio más viable para que no se adul-
terase ese escrutinio ha adoptado re-
glas, que necesitan de esa acción 
social a que antes me he referido, 
porque estableciendo deberes para 
los miembros de la mesa, es preciso 
que los electores que más de cerca 
vigilan los actos de aquéllos sean los 
primeros en exigir su cumplimiento, 
denunciando las infracciones para su 
represión penal o administrativa. 
E S P R E C I S A UNA MODIFICA-
CION D E L A L E Y 
Creo, no obstante—agregó el elec-
tor Cartaya—que en este punto hay 
que ir a la reforma de la Ley . Para 
ello, algunos recomiendan que en el 
escrutinio primario debían estar re-
presentados todos los caididatos. "Es-
ta medida tiene el gran inconveniente 
dte hacer difícil, por el número de 
personas que intervienen, la prácti-
'ca de un escrutinio que por sí .va 
es complicado con arreglo a la Xey. 
Yo lo acepto, pero en la forma que 
voy a explicarle. 
B A S E S D E L A R E F O R M A 
"Para mí, nos indicó el doctor Car-
taya, la reforma deberá descansar 
en las siguientes bares: P R I M E R A : 
Supresión de la votación por boleta 
mixta, que es lo fundamental. E l elec-
tor, o es un hombre de partido, o es 
un independiente: si lo primero debe 
marcar íntegramente la lista de su 
partido; si lo segundo, debe utili-
zar la columna en blanco y allí es-
cribir o hacer escribir el nombre y 
apellidos de los candidatos de su afi-
ción. L a actual boleta mixta es una 
comodidad para el lector, no respon-
de a nada esencial. Con la mecida 
que sugiero, suprimiéndola, no sufre 
nada el derecho de sufragio, puede 
ejrcitarse con toda libertad. E n cam-
bio, se sustituye la votación por una 
simple cruz lateral, signo fácil de 
hacer y que no deja huella de su au-
tor, por un nombre o nombres de 
los candidatos en la columna en-
blanco, cuyos rasgos de letra pueden 
servir de indicios probatorios de res-
ponsabilidad o de la comisión de un 
fraude determinante de nulidad; 
S E G U N D A : Que cada candidato pu-
diese designar su representante pa-
ra presenciar y autorizar con su fir-
ma el cierre del libro de votación, o 
si esto se estimase difícil de practi-
car que además de los certificados 
que la mesa tiene que entregar a los 
veedores y encargados de protestas 
•referentes al número y nombre del úl-
timo votante, se entregase también a 
este último elector que votase en el 
colegio, el cual, así como los veedo-
res y encargados de protestas debe-
rían suscribir el cierre del libro de 
votación. 
S O B R E E S T A S M E D I D A S D E P R E -
V E N C I O N . 
—¿Est ima usted suficientes esas 
medidas de prevención? 
—Las creo bastante aproximadas a 
la corrección del vicio que nos ocupa. 
Mas, sabe usted que no bastan bue-
nas, excelentes leyes, si la malicia 
humana está siempre preparada a 
buscar puertan do escape parr. pros-
perar. De aquí la necesidad que hay 
de ir comprendiendo que hay que ser 
inflexible en el cumplimiento de los 
preceptos legales, y tratándose de los 
que regulan las elecciones, quizás 
más que otros, confiar a la represión 
penal lo que no se realiza por pro-
pio decoro; pero una represión penal 
efectiva, que no sufra monoscabo con 
una amnistía, qu^ aparto de ir fomen-
tando el o'icio de de1incqepleg eleo-
•'orales, ofrece un mal ejemplo social, 
debilitando los resortes del Estado. 
—Creo ya bastante fatigada su 
a tenc ión . . . 
—He tenido mucho gusto en co-
rresponder a la atenta invitación del 
DIARIO D E L A MARINA, lameft-
¿tando solamente no poder extender 
más ciertos conceptos, en esta ma-
teria que a todos debe preocupar, y a 
cuyo esclarecimiento todos los que 
puedan, deben propender. 
Y con esto, pusimos fina a la entre-
vista. Inicial, tal vez, de otras, que 
sobre estos mismos temas iremos 
celebrando. 
Antonio de las Vegas 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
presentar herida. Capitán y fuerza 
de la Guardia Rural y el que suscri-
be perseguimos a los autores. E l 
Juzgado conoce del hecho." 
(Por telégrafo) 
San Felipe, Noviembre 30. 
A las 6 p. m. 
E n estos momentos pasa por esta 
para esa capital un tren expreso con-
duciendo el cadáver del señor Anto-
nio Casuso, rico hacendado, muerto 
en su finca "Valdés" a consecuencia 
de un ataque cardiaco producido por 
la impresión que recibiera al ser asal-
tado por dos malhechores, que pre-
tendieron robarlo. E l señor Casuso 
era hermano del Alcalde de Bataba-
nó y del doctor Gabriel Casuso. Un 
público numeroso acudió a Ta estación 
a dar el pésame a los familiares que 
acompañan al cadáver. E l cabo de la 
Rural señor Lemus trabaja activa-
mente para lograr la captura de los 
malhechores, causantes de la muerte 
del señor Casusa. 
Di el pésame en nombre del DIA-
RIO. Herrera, corresponsal. 
L A V E R D A D D E L O OCURRIDO 
Posteriormente el coronal Avales, 
Jefe interino de la Guardia Rural, 
envió a la Secretaría de Goberna-
ción la comunicación siguiente: 
" E n telefonema acabado de recibir 
la Jefatura del Regimiento número 
1 de este Cuerpo participa a este 
Centro que el capitán Lucio Quirós y 
Valdés Jefe del Escuadrón E de dicho 
Regimiento, le comunica por teléfo-
no desde Santiago de las Vegas, lo 
que sigue: "Cerca de las once y me-
dia antes meridiano del día de hoy 
se tuvo conocimiento en este puesto 
que en la finca Carmen, conocida por 
Castillo, y en los momentos que el 
señor Antonio Casuso y Roca reco-
rría su finca montado con dos indi-
viduos de su confianza que le acom-
pañaban, le salieron de la misma dos 
hombres, blancos, a pie, armados de 
revólver, al parecer peninsulares, 
quienes le intimidaron revólver en 
mano, así como a sus acompañantes, 
los que echaron pie a tierra. Como 
el citado señor Casuso y los dos in-
dividuos que le acompañaban iban 
completamente desarmados, se die-
ron a la fuga, habiéndole dicho uno 
de ellos al señor Casuso que lo si-
guiera,, el cual al llegar a la casa del 
batey de la finca antes mencionada 
falleció, cayendo del caballo. E l mé-
dico que lo asistió certificó que pa-
decía de una afección cardiaca, no 
presentando lesión alguna. E l mé-
dico, el juez, y el que suscribe nos 
constituímos en el lugar de la ocu-
rrencia. He tomado medidas para la 
captura de los hechores, ordenando la 
persecución de los mismos por fuer-
zas de los puestos de San Felipe, 
Batabanó, Pozo Redondo, Melena del 
Sur y San Antonio de las Vegas." 
P A G I N A S I E T E 
hombres echaron pie a tierra, ee in-
ternaron en el monte, donde volvie-
ron a cargar sus armas y a disparar 
contra d señor Casuso y sus acom-
pañantes, huyendo por la manigua. 
E l señor Casuso, muy impresiona-
do, continuó su camino hasta llegar 
próximo al batey, donde cayó al sue-
lo desplomado. 
Las personas que se hallaban en la 
finca y que habían oído las detona-
ciones, salieron y encontraron al se-
ñor Casuso tendido en el suelo, ya 
cadáver. 
Al tener conocimiento de ello los 
familiares y algunos amigos, se tras-
ladaron Inmediatamente a la finca, 
disponiendo el traslado del cadáver 
a esta capital. 
A las siete de la noche, en un tren 
especial, llegó a la Estación Termi-
nal el cadáver, siendo trasladado a 
la casa calle Baños 28, entre 17 y 
19, donde ha sido tendido. 
l E i p r 
P E R S O N A G R A T A 
E n la Secretaría de Estado «e re-
cibió ayer un cablegrama del Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Vene-
zuela, comunicando que el sfeñotr 
Carlos Armenteros, designado para 
el cargo de Ministro de Cuba en 
aquella República, es persona muy 
grata al Gobierno de Venezuela. 
E L A Z U C A R E N H O L A N D A 
E l señor Juan de Dios García 
Kohly, Ministro de Cuba en la Haya,, 
ha remitido a la Secretaría de E s -
tado la siguiente nota: 
"Por Decreto Real se han suspen-
dido temporalmente los permisos de 
exportación de azúcar, salvo^ en ca: 
sos especiales que determinará ej 
Gobierno." 
Según nuestras noticias, el señor 
Casuso recorría a caballo la finca 
"Concepción", en compañía del en-
cargado de la misma y de un sir-
viente. 
A l llegar cerca de un bohío, donde 
existe un recodo, fueron asaltados 
por dos sujetos desconocidos, al pa-
recer de nacionalidad española, los 
cuales les dieron el alto y dispararon 
contra ellos sus revólvers, sin lograr 
herirlos. 
Los disparos hechos por los ban-
doleros fueron diez. 
E l sirviente y el encargado de la 
finca bajaron de sus jamelgos y el 
primero recogió varias piedras del 
suelo y las arrojaba contra los asal-
tantes, mientras que el segundo es-
grimía el machete que llevaba para 
defenderse. 
Los asaltantes, al ver que esos dos 
L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda st 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mes al señor José M. García 
Leiva, Inspector de la Aduana de 
Cienfuegos. 
Un mes al señor José V . Ventosa, 
sargento de la Policía del Puerto. 
Un mes al señor Manuel Gil, Ad-
ministrador de la Aduana de Bata-
banó. 
Un mes al señor Alberto Pérez; 
Inspector de la Aduana de Gibara. 
S I T U A C I O N D E FONDOS _ 
Por cuenta del empréstito de diez 
millones de pesos se han situado las 
siguientes cantidades: 
$2,296.90 para satisfacer adeudos 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y $20,000 para obras de sanea-
miento y ampliación de las obras de 
pavimentación. 
Por cuenta de los $112,000 conce-
didos por la Ley de Defensa Econó-
mica, se han situado $16,000 para re-
parar las carreteras de ocho munici-
pios de Pinar del Río y seis de la Ha-
bana. 
E n estas obras de reparación st 
emplearán obreros pertenecientes a 
dichos municipios, que se encuentren 
sin trabajo. 
N O S E A F U G O 
Ser delgado prueba desequifibrio 
cu sn vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac* 
ción. 
No basta comer para engordar k\ 
no se asimila l a comida* 
U n a cepita de V i n o Pepiona B a r 
net, vale m á s que u n heeftedk para 
los flacos, pues está p red igcr ido y 
se asimila sin digest ión . 
S u organismo necesita un auzi l i f 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo . 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias . 
Frasco prueba, SO centavo». 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DEI,2Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PARAENTERRAK 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
ANTONIO C A S U S O Y ROQUE 
H A F A L L E C I D O 
Sus hermanos, sobrinos y amigos, suplican a sus amis-
tades encomienden su alma a Dios y acompañen su cadáver 
a l Cementerio de Colón, desde la casa mortuoria, calle B a -
ños, n ú m e r o 28, entre 17 y 19, en el Vedado, per cuyo favor 
q u e d a r á n agradecidos. 
E l entierro tendrá lugar a las 9 y media de l a maña-
na del martes, primero de Diciembre de 1914, 
Pau l ina , Francisco, M a r t i n y Gabr ie l Casuso y Ro-
que ; Teresa Mejer , v i u d a de Casuso; Carlos Roca y 
Zuaznaha r ; E n r i q u e y A l e j a n d r o CaSUso y O r t a ; Car-
los Roca y Casuso; Gabrie l CaSuso y D í a z A l b e r t i n i ; 
Marcos FaUock ; I s i d r o Ol ivares ; E n r i q u e N ú ñ e z de 
V i l l a v i c e n c i o ; Pedro Zaborde ; E n r i q u e C a s t a ñ e d a y 
C a s t a ñ e d a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
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N A D I E P U E D E h o y d i s c u t i r , p o r q u e t o d o s 
e s t á n c o n v e n c i d o s , d e q u e L A C A S A D E L A 
S U E R T E e s l a d e ^ - = 
A 
'—| S i t u a d a e n S A N R A F A E L , N U M . I1/* r " 1 
D E S D E h a c e p o c o t i e m p o a e s t a p a r t e , e s e s t a 
l a c a s a q u e v e n d e e n c a s i t o d o s l o s s o r t e o s , u n o 
o d o s p r e m i o s d e l o s m a y o r e s . = = = = = = = = = = 
L A S g r a n d e s e x i s t e n c i a s q u e t e n í a d e l S o r t e o 
1 8 7 , E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D , e s -
t á n p r ó x i m a s a a g o t a r s e , c u y o s p r e m i o s m a y o r e s 
s o n a s í : 
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R E C O M E N D A M O S a l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n 
f e e n l a L o t e r í a c o m p r e n l o s b i l l e t e s e n L A C A -
S A D E L A S U E R T E , d e 
A B A N A , r T e l é f o n o 
5 I C I E M B R E 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
O P O R T U N I D A D 
cñ alquüa» para establecimiento, 
i ~Jmlna de fraile, en Neptuno y Cam-
S a r i o , que ocupaba la ferreterm 
v̂n todos sus enseres, propios tam-
'wln para peletería o víveres finos, 
I 1 son armatostes, mostrador, una 
rllrt riera-mostrador, una caja conta-
1 íüra una caja para caudales gran-
Ü ún buró con su máquina de es-
%,ÍT y otros objetos, los cuales se 
J ^ ñ m también por separado. I n -
e T l a misma o en la barbe-
' río do al lado. 
17820 * Q-
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S E C C I O N ., 
MERCANTIL 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
M A N I F I E S T O S 
PARA MATANZAS 
Guedes Linares y C. 25 cajas pes-
cado; Sobrinos de Bea y C , 180 id.; 
S Blanco, 2 cajas chocolate; A. Amé-
zág-a y C , 300 cestos cebollas. 
P A R A C A R D E N A S 
Menéndez, Echevarría y Co., 114 
! cestos, 200 cajas cebollas. 
P A R A O A I B A R I E N 
Urrutia y C , 50 cajas pescado. 
PARA SANTIAGO D E C U B A 
1 Larrea y • Masden, 30 cajas pesca-
' do; Marimón, Bosch y C , 43 cestos 
cebollas. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Cárdenas y C , 300 cajac fideos; 
Benfíotíiea y C , 50 cajas pescado; 
D E VIGO i 
E . Sarrá 20 cajas aguas minerales; 
! Majo y üolcmer, 100 idem idem; J . 
Rodríguez, 8 bocoyes vino; Wiekes y 
C , 189 cajas conservas; Pita Herma-
nos, 290 id. id.; S. Piñeiro, 1 aeropla-
no; Menéndez y C , 10 barriles grasa, 
; 515 cajas conservas; Faudiño y Pé-
: rez, 2 pipas, 12|2 id. vino; Orden 1045 
cajas conservas. 
DE L I V E R P O O L 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
H. Astorqui y Co: 245 id id. 
Otaelarrucho y Co: 8 accesorios lo-
' za, 10 cajas vidrio. 
H. Humara: 3 accesorios loza, 1 caja 
1 quemadores, 4 cajas camas, 2 id ce-
i pillos. 
Dussaq y Co: 1 caja libros. 
Méndez y Gómez: 1 barril Joza, 
2 id aceite, 10 cajas vidrio, 1 id ca-
fetera, 2 id ladrillo, 2 id bandejas, 20 
id ladrillos. 
M. Ahode G: 1 caja llaves, 5 id pa-
langanas. 
Barrera y Co: 2 cajas mostaza, 2 
id; sal, 2 id drogas. 
Fernández, Castro y cp: 37 acceso-
rrios aluminiferre. 
O. B. Cintas: 1 caja fotografías. 
Pomar y Craiño: 6 bocoyes loza, 
1 accesorio palanganas. 
Palacio y García: 2 cajas betún, 1 id 
hule, 1 id hilaza, 1 id filtros, 2 id 
metal. 
A. Incera: 2 cajas hilo, 1 id polaina, 
A. Caranel: 1 caja efectos. 
L. F . de Cárdenas: 3 cajas alma-
naques. 
' J . M. Berriz e hijos: 1 caja anun-
cios. 
E . Fernández: 1 caja encajes. 
j | Tabo.ada y Vila: 150 bultos efec-
tos de ferretería. 
Marina y Co: 36 rollos cable, 4 ba-
rriles estaño, 1 caja rosaderas, 1 ca-
ja bisagras, 4 id roldanas y cerra-
dura. 
Goroztiza, Barañano y Co: 1 caja 
cuchillas, 2 accesorios palanganas, 2 
cajas batería, 14 cajas ladrillos, 1 
caja morteros. 
Linares y Garín: 13 bultos molinos, 
40 cajas ladrillos, 1 id machetes. 
E. García Capote: 2 huacales la-
vatorios, 2 id palanganas, 1 caja le-
brilles, 1 id perillas, 1 id quemado-
res, 1 id bandejas, 1 fardo hs. 
Gómez, Benguria y Co: 1 caja ca-
mas. 
V. Sánchez: 1 caja lebrillos, 1 id 
molteros, 12 id ladrillos, 1 id cu-
chillas. 
F. Maceda: 39 bultos baldos, 2 ca-
jas arándolas, 1 id llaves, 2 id cha-
pas, 1 id betún, 4 id tomillos. 
V. Lanzagorta y Co: 15 cajas tor-
nillos, 1 id papel, 1 id asadas, 3 id 
ollas, 3 id gomas, 21 rollos cable, 8 
id ferretería, 
Celso Pérez: 7 cajas tejidos. 
J . Fernández Hno: 1 id id. 
J . Fernández: 1 caja llaves, 1 id 
hevillas, 4 barriles aceite. 
Nazábal, Sobrino y Co: 1 tejidos. 
Orden: 72 fardos sacos, 500 sacos 
abono, 55 cajas ginebra, 14 cajas le-
brillos, 2 id roldanas, 1 id accesorios 
para gas, 34 tambor pintura, 4 ba-
rriles aceite, 5 bultos ferretería, 10 
atados báldos. 
P A R A MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 14 cajas hoja-
lata, 1 bulto regadera, 1 id hocos, 1 
id barniz, 1 id mangueras, 1 id man-
darrias, 4 id camas, 1 id palanganas, 
19 barriles almagro, 14 id acre. 
P A R A C A R D E N A S 
Menéndez Echevarría y Co: 1,500 
sacos arroz. 
C. Martínez: 9 cajas camas. 
J . Quintana: 2 id id, 7 bultos lava-
torios y accesorios. 
Bermúdez y Revuelta: 30 atados cu-
bos, 1 caja sartenes, 329 calderos. 
López y Estrada: 80 cajas cerve-
za. 
M. Carrera: 6 cajas vidrio, 66 hojas 
de hierro, 1 caja esmeril, 1 barril ál-
bañardas, 309 bultos ferretería. 
Bech y Rucabade: 1 caja alambre, 
7 id lebrillos., 1 id bandejas, 1 id pa-
rrillas, 2 id camas, 2 id papel, 7 id 
loza, 1 barril pintura. 
Orden: 40 fardos sacos vacíos. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
Marimón y Bosch y Co: 600 sacos 
arroz. 
Sarabia y Diego: 20 ^mbores so-
sa: 10 bultos camas. 
E . Armaignao: 2 cajas horcates, 9 
id cabezales, 1 id fieltro. 
Valls, Ribera y Co: 20 atados cu-
bos, 629 chapas, 2 cajas cerradura, 
1 id argollas, 10 cascos aceite, 1 ca-
ja tornillos, 1 id vainas, 2 id lebrillo, 
3 barriles tierra, 1 caja horcates. 
M. Sánchez: 1 caja, 1 tambor aceite. 
L Tomarello: 4 bocoyes, 10 cajas 
vino, 2 cascos, 9 cajas aceite, 4 cajas 
galletas, 1 id leche. 
Compañía Importadora de Ferrete-
ría: 20 barriles aceite, 92 tubos, 50 
id accesorios para id. 
Orden 1,984 sacos arroz, 2 cascos 
loza, 1 bulto hoces, 3 id ollas, 1 id. 
carcerola, 1 id tinta. 
P A R A C I E N F U E G O S 
N. Castaño: 1,000 sacos arroz, 200 
cajas cerveza. 
Asencio y Puente: 1 caja tejidos. 
Rangel, Ñovoa y Co: 4 id id. 
F . Gutiérrez y Co: 3 huacales ca-
mas,-1 caja-tomellos, 4 bultos plan-
chas, 2 id ollas, 2 id cafeteras, 4 id 
machetes. 
Viuda dé Villapol y Fernández: 6 
huacales camas. 
Odriozola y Co: 20 atados balde~s, 
502 rejas. 
A. Calvo: 30 barriles aceite, 20 
cajas hojalata, 1 id cafeteras, 1 id 
bacados, 1 id cabezales. 
Orden: 1 caja vasos y bptas. 
Número 746. Vapor inglés "Wee-
hawken," capitán Lardman, en 21 
días de navegación, con 2,783 tone-
ladas y 34 tripulantes, procedente de 
Liverpool ( Y ) consignado a The Cu-
ban Destilling y Co. 
Número 747. Vapor americano "Ex-
celsior," capitán Bimey, procedente 
de New Orleans, en 2 días de nave-
gación, con 3,542 toneladas y 36 tri-
pulantes a A. E . Woodell, con carga 
general y 77 pasajeros. 
T E R C E R O L A S - D E JAMONES 
Hevia y Miranda: 5. 
F . Pita: 7. 
Alonso, Menéndez y Co: 7. 
Llamas y Ruiz: 5. 
Eduardo Hernández: 5. 
Echevarri y Hno: 5. 
Santeiro y Co: 6. 
San Fac Cheon: 5. 
A. Lamigueiro: 5. 
Fernández, García y Co: 6. 
Carbonell, Dalmau y - Co: 5. 
Sobrinos de Quesada: 4. 
E . Miró y cp: 4 y 10 cajas salchi-
chón. 
Zabaleta, Sierra y Co: 5 y 5 cajas 
salchichón. 
Garín, Sánchez y Co: 12 y 30 cajas 
salchichón. 
F O R R A J E 
J . S. Latour: 56 sacos afrecho. 
S. Oriozola y Co: 200 id id. 
trigo. 
G. González: 250 sacos maíz. 
Loide Erbiti y Co: 1,050 id id. 
Suriol y Fragüela: 500 id 14 
M. Beraza: 250 id id. 
M. Nazábal: 250 id id. 
Juan Otero: 800 id id. 
J . Huarte: 1,750 sacos maíz. 
B. Fernández Menéndez: 550 id id 
5|3 jamones. 
O. J . Tauler: 250 sacos maiz, 5|3 
jamones. 
V I V E R E S 
Angel Barros: 247 sacos arroz. 
R. Suárez y Co: 408 id id. 
Seeler, Pí y Co: 500 sacos harina. 
González y Suárez: 200 sacos arroz 
205 sacos harina de maiz, 7|3 jamo-
nes. 
Alvarez, Estébanez y Co: 400 sa-
cos sal, 5|3 jamones. 
H. Astorqui y Co: 5 id id. 1,000 sa-
cos sal. 
Benet y Co: 2,00 Oid id. 
M. Paetzold y Co: 15 cajas puer-
co. 
Swift y Co: 4 bultos ostras, 10 ca-
jas jabón, 575 bultos manteca. 
Am Grecery y Com: 50 cajas fri-
joles y puerco, #10 Id carne, 10 id 
alimento, 10 id salsas. 
E F E C T O S V A R I O S 
P. de Pool: 1 caja cuero. 
H. F . Lainé: 1 jaca. 
Ribas y Co: 50 barriles resina. 
H. de H. Alevander: 10 fardos al-
godón. 
F . Bowmann: 25 barriles alquitrán, 
50 cajas aguarrás. 
V. Sierra: 1 caja de papel. 
F . Taquechel: 20 rollos papel. 
V. Sánchez y Co: 7 cajas calzado. 
Meras y Hno: 4 fardos esteras. 
V. A. López: 3 cajas tejidos. 
T. F . Turull: 100 barriles resina. 
Sabatés y Boada: 100 barriles sebo. 
G. Emmermarin: 1 caja efectos. 
J . Menéndez: 1 id id. 
Saqcheeng: 1 id id. 
Qweng Ken Lon: 1 id id. 
C. A. Foster y Co: 2 bultos estu-
fas. 
C: Viuda de Bothart: 66 bultos 
válvulas tubos accesorios y hierro. 
Marguerite Driesback: 5 leones, 15 
bultos hierros pedestales, cartón, ca-
denas y herramientas. 
West India Oil R. y Co: 3,900 ata-
dos cortes de caja*. 
Souterhn Express y Co: 1 caja anun 
cios, camas, libros y plantas, 2 id som-
breros, 2 id maquinaria, y bulto este-
ras. 
Suárez y Co: 250 sacos maiz. 
L . del Valle: 250 id id. 
Menéndez y Garriga: 250 id id 513 
jamones. 
Swift q Co: 300 id manteca. 
Menéndez Echevarría y Co: 5|3 ja-
mones para Cárdenas. 
E L ESTÓMAGO 
n o es siempre el culpable» 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e los r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
¿ L J X m E S T O M A C A L 
P A R A C A I B A R I E N 
Urrutia y Co: 250 sacos harina. 
B. Romanach: 250 id arroz. 
Martínez y Co: 250 id id. 
R. Cantera y Co: 381 id id. 
Rodríguez y Viña: 27 id id. 
P A R A S A G U A 
J . Trueba y Co: 250 sacos sal. 
Muñagorri y Co: 250 id id. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Andrew y Hno: 250 sacos harina. 
(inuiiimiuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiimi 
Crónica Religiosa 
E L N U E V O S U P E R I O R P R O V I N -
C I A L D E C U B A Y P U E R T O R I -
CO Y S U B D I R E C T O R D E L A S 
H I J A S D E L A CARIDAD E N C U -
BA. 
E l Misionero, de la Congregación 
de la Misión de San Vicente de Paul, 
Director del Colegio que esta Orden 
tiene establecido en Matanzas, y Su-
perior de la Residencia anexa al mis-
mo, P. Juan Alvarez, ilustrado sa-
cerdote ya conocido entre nuestros 
lectores por ser uno de nuestros co-
laboradores, ha sido nombrado por 
el Superior General, Superior del 
Convento de la Merced de esta ciu-
dad, al par que Visitador Provin-
cial en Cuba y Puerto Rico, y Sub-
director de las Hijas de la Caridad 
en Cuba. 
Este nombramiento causará rego-
cijo. Por nuestra parte felicitamos 
cordialmente al virtuoso y sabio sa-
cerdote, y damos al compañero y 
amigo la enhorabuena. 
E l nombramiento no ha podido 
ser más acertado. 
E l P. Alvarez llegará el jueves a 
nuestras playas, procedente de París 
y España. A l primer lugar, fué a 
asistir como Superior de Matanzas al 
Capítulo General de la Orden, que 
unánime votó el nombramiento; al 




¿ A / ? £>£• CAXZOtS 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
este r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -
n a d o s . 
S A I Z D K C A R L O S . Cura d 
ex t reñ imien tOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. L o s enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s 
iudigestidn y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T l N A que es un t d n í c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s , 
J . l iajecas ¡ i Ca.^ O b r a r í a 1SU P j ^ s ü e p r e s m t a n t e p p a r a C v i a 
I G L E S I A D E J E S U S MARIA Y JO-
S E . 
E l Párroco P. Eduardo Clara, nos 
comunica, que a fin de no restar en 
lo más mínimo la obra catequística 
de la Anunciata, ha determinado ce-
lebrar las clases catequísticas en su 
parroquia los sábados de dos a tres 
de la tarde, a fin de que puedan asis-
tir a ambas los alumnos, que perte-
neciendo a la parroquia, asisten a las 
clases dominicales de la Anunciata. 
Así mismo nos ruega hagamos sa-
ber que para premiar la aplicación y 
comportamiento de los niños, espera 
que sus feligreses que puedan, le re-
mitan juguetes, ropitas, calzado, y 
cuanto saben precisan los niños po-
bres; y así no sólo les estimularán a 
la enseñanza, sino que al par los 
socon-en en sus necesidades. 
También nos dice que a su juicio 
•¿l verdadero patriotismo está en sem-
brar virtudes morales, de las cuales 
se derivan las virtudes cívicas, y que 
siendo su foco principal la familia, 
que sepan cuantas vivan en su feli-
gresía en concubinato, que él correrá 
con todos los trámites necesarios pa-
ra legalizar su unión y que así pue-
dan darse nombre de esposo y espo-
sa mutuamente, y dar a sus hijos le-
galmente su nombre. 
" E l que tenga voluntad o medios, 
señor cronista,—nos escribe— y quie-
ra abonar algo, para los gastos que 
eso ocasiona, lo recibiré, el que no 
pueda rlar nada, gratuitamente lo ob-
tendrá." • (i 
Aplaudimos esta determinación del 
P. Clara, probando esto cuán acerta-
do y justiciero ha sido el elogio de 
nuestro compañero señor Aramburu 
al felicitar a los feligreses de Jesús, 
María y José, por haber sido nom-
brado su Párroco. E n cuanto al deci-
dido propósito de restaurar el culto 
en su Parroquia, da prueba de ello, 
el haber desinfectado, fregado los pi-
sos, limpiado imágenes, y haciendo 
desaparecer algunas urnas antiesté-
ticas y antihigiénicas que ocupaban 
buen espacio del templo. 
Dos virtuosas señoras, han comu-
nicado al P- Clara, que en breve le 
llevarán los nuevos bancos, conforme 
al modelo de los de la Merced y el 
Angel, y una imágen del Sagrado 
Corazón. 
E l Apostolado de la. Oración se 
inaugurará, según acuerdo del Párro-
co y Director del mismo en la Ha-
bana, P. Cándido Arbeloa, el primero 
de año. 
E l Párroco ha encomendado la for-
mación de los Coros, a la virtuosa y 
activa Directora del Colegio de San 
Ignacio, señorita Mercedes Muñiz, 
socia meritísima del Apostolado de 
la Oración de Belén. E l domingo hu-
bo ya más de doscientas personas, y 
los colegios de señoritas, de San Ig-
nacio y de Santo Tomás, ambos en-
clavados en la parroquia, hoy la más 
necesitada de apoyo y protección. 
U N C A T O L I C O . 
" L A SEMANA E U C A R I S T I C A " 
E n el espacioso y elegante tem-
plo que tienen en el Vedado, los P. P. 
Dominicos, tributáronse la semana 
última, cultos eucarísticos llenos de 
lucimiento. 
Nosotros, asistimos el día 26 y a 
la caída del crepúsculo. Por las tres 
naves se extendía una concurrencia 
numerosísima. L a aristocrática ba-
rriada del Vedado, había aportado 
gruesa suma de familias. Predicó 
el P. Paco, siendo su sermón doctri-
nal, sustancioso y elocuente. 
También asistimos el domingo, y 
este último día, se repitió nara nos-
otros, la halagüeña impresión del 
jueves. ¡Cuánta concurrencia y qué 
señales de devoción hacia el Sacra-
mento 1 Predicó admirablemente' el 
P. Farpón. 
L a procesión circuló majestuosa»-
mente. L a escolta, compuesta de so-
lo hombres, resultó brillantísima. 
Momentos después, y como última 
ofrenda, se cantó por nutrido coro 
de hombres, el Himno Eucarístico. 
C A R M E L O . 
DIA 1°. D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos Eligió (o Eloy,) confesor, 
Anamnías, Diodoro, y B. Edmundo 
Campión, de la C. de J . y compañe 
ros, mártires; santas Cándida y Na-
talia, mártires. 
San Eligió (o Eloy) confesor. Ca-
talace en la .Galia Ulterior, fué la 
patrta de Eloy; hijo de padres nobles. 
Fué su nacimiento tan prodigioso co-
mo admirable, y en él peligraron ma-
dre e hijo, pero como el Señor tenía 
destinado al niño para grandes co-
sas, nació y sanó su madre. Fué cria-
do con toda virtud'y religión como 
hijo de católicos y piadosos padres. 
Se distinguió San Eloy por su in 
mensa caridad. Sembraba buenos 
ejemplos por. todas partes y practi-
caba las más augustas virtudes. 
Cuando vacó la silla episcopal de 
Noyón y de Fornay, fué por com-
pleta unanimidad, aclamado obispo. 
Su humildad profunda le mandaba 
no aceptar tan elevado puesto, pero 
al fin tuvo que aceder a la voluntad 
de Dios. 
Encargado del gobierno de la igle-
sia, desplegó tan asombrosos méri-
tos y virtudes, que todos le bendecían 
y veneraban. Fundó muchas iglesias 
y monasterios. Estuvo dotado del 
don de profecía y de milagros. Diez 
y nueve años ocupó su silla episco-
pal, y rico de virtudes voló al cielo 
en el año 649. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.— Día Io.—Corres 
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
fiiiiuiaiiiiiiniiiiiiiíiHiiaiiiiiiifiiri!i»iiii3F 
A v i s e s 
Iglesia de Belén 
Día primero de Diciembre, pri-
mer martes, dedicado a San Anto-
nio. 
A las 7 y media a. m. preces al 
Santo. A las 8 a. m. misa canta-
da con sermón. Después de la misa 
se repartirán objetos piadosos a los 
devotos que asistan a estos cultos. 
A- M. D. G. 
18104 1 d. 
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O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
ft y I S Ü 
P l u m a s d e A g u a d e l V e -
d a d o y M e t r o s C o n -
t a d o r e s . 
Primer Trimestre (131914 a 1915 
Se hce saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresa-
do, que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al mismo, 
quedará abierto. desde el día 30 
del actual al 29 del entrante mes 
de Diciembre en los bajos de 
la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nicipal por Mercaderes, Taqui l la 
n ú m e r o 1, todos los días hábi les 
de 8 a 11 a. m. y de 1 y media a 
3 p. m., menos los sábados, que se-
rá de 8 a 11 a. m. apercibidos que 
si dentro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adt ados, incurr irán en 
el recargo del 10 por ciento y se 
cont inuará el cobro de la expresa-
da cantidad de conformidad con 
lo prevenido en la L e y de Impues-
tos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, 
también estarán al cobro los reci-
bos adicionales, correspondientes 
a los trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones u otra causa 
no hayan estado ai cobro anterior-
mente. 
Habana, 25 de noviembre de 
1914. 
(f) Fe rnando F r e y r e de Andradc . 
Alcalde Municipal 
C . 4997 5 . - 2 9 . 
Abogados y Notarios 
G E B A R D O J U I E ARMAS 
Doctor l e ó n M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, ¿O, de l a S. 
T E L E F O N O 4.-7909. 
COSIE BE LA TORRIENTE 
i r 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A » 1 1 , H A B A N A 
m % j TeMgrafo: "Qoilelati" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 S 
4641 1 n. 
Pelayo Garda y Santiago 
XOTAKIO P U B L I C O 
Felayo García y Ordes Ferrara 
ABOGAIíOS 
Obispo, núru. 53, altos. Teléfono 
A 5153. De 8 a 11 a. QL. y 
de 1 a 5 p. ra. 
4643 1 H. 
•iiiiiiiimiiisFdiisiiiiiüHiiiiiiiiiiiiiiiinun 
D o c t a e n Medicina 
y Cirugía 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566, 
18236 31 e-
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPANARiO, 50. 
T E I i E F O N O A-S370. 
4665 1 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090., 
C 4926 30-lo. N. 
so na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entré Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 n. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "Ua Balear" y del Dispensarlo 
"Taomaj'o". 
Consultas: de 1 a 8. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d. 
Dr. Pedro A. Baríllas 
Especialista de la Escuela de Paría 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
r . ío Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. 
16561 2 d. 
DOCTOR fILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-intsrno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17 
de 1 a 2 p. in. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
4631 i n. 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
fleiCaitro A s í u r i a n o y de! D i s p s m r i o T a ü n y o 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
0 » M I G U E L V I E t A 
HOMEOPATA 
Eapecialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 i s i . ! JL 
IGNACIO B. PLASENGIÁ 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas; de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50 Te-
léfono A-2552. 
4653 i n> ; 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, no-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m 
C 4027 SO-lo.-N. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud! 
"La Balear"„ 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
17023 9 d 
Dr. f. Fernández Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 2 5, bajos. Tel. A-6092. 
18,202 31 d. 
D r . J . O i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núro. 19.. 
4657 1 »• 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano, 
CONSULTAS: D E S a 4. 
Compórtela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465, 
4655 1 n. 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
Alumno de las Escuelíos de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de l a 3. Galiano, 121 
T E L E F O N O A-86SI 
8728 Sld. 
Dr. F. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades do 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S T V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C S983 Sl-d 
L A B O R A T O R I O 
CUnico-Quíinrco del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
4642 I n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es Im-
pres-Indible. 
4660 1 n. 
Doctor J. B. Ruú 
VIAS URINAmAS-CIRUfill 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York . Ex-jef e de médicos inter» 
nos del Hospital Mercedes. Especi»> 
Usta en vías urinaria?», sífilis y enfer-
tnedades venéreas . E x á m e n e s ure» 
troscópicos , c i s toscópicos y catete» 
rismo de los uréteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 30, altos. 
C-4589 • 80-1 
Doctor Juan Paila U i w 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas:: Luz, núm- 15, de 12 a 3. 
4646 1 n. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-láS2 
4644 1 n. 
Dr. C. E . Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: I I , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4651 1 n. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA JÍUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-172S. 
17818 21 d. 
Dr. Gonzalo Aróstegüí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n 
Doctor Franoisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner, Nervioaas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 i n. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratemientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscoplo y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptuncv 61. 
bajos ,d3 cuatro y media a seis.' 
Teléfono F-1354. 
4637 ! n-
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A n C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado ntunero 38, de 12 a 3 to 
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos" 
pital Mercedes, lunes, miércoles v 
viernes a las 7 de la mañana 
4639 j n> 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, ün . 
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
r sir^i Consultas? de 1 4. 
C 8461 N - l » • 
Doctor H. Alvarez tt 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4659 1 n. 
Sanatorio del Doctor toertl 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades , mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
4653 1 n-
D r . C a l v e z G u I S B e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-* 
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a o. 
Especial para los pobres; de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
Dr. 0. Casoriep 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M» | 
Obispo, núm. 75, altos 
CS rugí a. Vías urinarias. Espe-tf' 
cialista de la Escuela de París. C i - \ 
ruiano del Hospital Número UnoJ 
4647 1 n. 
LABORATORIO D E L 
Doctor L . Plasenci^ 
Amargura, 55—Teléfono A-3I59 
C-4594 30.1 ' 
Dr. Alvarez Ruellaa 
Medicina general. Consultas de 12 a S 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 i n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 734 a 8% a, 
na. y d-a 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74.. 
Teléfono A-3582. 
4663 1 n ' 
oocro,? JÓSE t f E m s 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocacero, núm. 10-
OONSULTAS: DU 1 a 2 
4654 1 n. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señora*-
y Cirugía en general. Consulta»»: 
de 2̂ a 2. Cerro, número Sil 9. Te-
léfono A-3715. 
4650 1 n. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Agular, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
16780 5 d. 
D r , R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Ltus, num. 40. Teléfono A-1340 
4648 x n. 
u i n i u i i i i j u u i u i i i i i i i i i o s s a u i i u n i s M f i i ^ ^ 
ulruianos d e n í í s í a s 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sin, 
ningún dolor; orificaciones perfeo-
tas y todos los adelantos conoci-
dos basta boy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, da 
la botica Americana." 
18282 30-d. 
O R . N U N E Z 
CTRUJANO DENTISTA 
H A B A N A . , n u m e r o i » o 
Especia l íÉden 
Polvos dentnficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5 \ 
18094 9 7 ^ ' 
D r . J o § 8 M , l s í r a i w y t a i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de OKK 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da ! 
3 a 6. 
aTEPTUNO, NUM. 137. 
4630 1 n. ¡ 
inmnninii iFnmmiiinimrmiimiuimi^ 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S -
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8«2T 
17004 8 d. • 
Dr. Juan Santos FernánJj! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 A t i 
y de 1 a S.—Prado, 105 
« 4 9 
Dr. J . M. 
Oculista del Hospital dó Dementes 
del Centro de DcpcndicmS 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garo-n,,*» 
CONSULTAS: do 11 a 12 y J o T , ^ 
Erfíma, 28, altos. TcL A-7758 
4640 1 n. 
Doctor S. Alvarez G u a m 
OCULISTA 
Garganta—Nariz.—Oídos 
Consultas: do 1 a 3 do la tarde 1 
O'Rcilly, «o, altos. TcléfonS A ^ r S 1 
D I A R I O D E L h M A R I N A 
J u d i c i a 
Juzgado de Primera Instancia 
del Este-Habana 
i )omüigo A . Maclas > Navarro Juez 
<le Primera Instancia accidental del 
Este tie esta Capital. 
Por el presente hago saber: que en 
los juicios declarativos de mayor 
ouantía acumulados seguidos por QO-
ña Catalina Pérez TTsich de Negrei-
Va, doña Adelaida Usich y J.lopiz y 
el tutor de los menores Pérez Ca-
neiro contra D. Romualdo Negreira 
y Josende y D. José Agustín Borges 
v del Junco, en su corácter de tutor 
dativo de los menores D; Manuel Ber-
nardo Da, Edelmira María, D. Ale-
jandro Marcos, Da. Catalina Antonia, 
D José Lorenzo y Da. Mercedes. Pru-
dencia Pérez y Caneiro, sobre otor-
gamiento de una escritura y otros 
pronunciamientos, be dispuesto po-
ner en pública subasta en quiebra, 
•Dor término de veinte días, los de-
rechos y acciones que puedan corres-
ponder a los deudores, los expresa-
dos menores, en las herencias deja-
das por sus padres D. José Pérez 
Fernández Santamarina y Da. An-
.drea Caneiro y Escuela, de los cua-
jes fueron declarados herederos en 
Has diligencias promovidas para obte-
ner esas declaratorias; la del pri-
mero ante el Secretario D. Adolfo de 
Miguel, adscrito a este Juzgado y 
la segunda ante el Secretario don 
Carlos Granados, adscrito al Juzga-
•do de Primera Instancia de Mana-
nao, tasados en la suma de doscien-
tos pesos oro español, habiéndose 
señalado para el acto de la subasta 
el día catorce de Enero del ano en-
trante de 1315, en la sala del Juz-
gado, situado en el tercer piso de la 
casa número diez y siete del Paseo 
de Martí; advirti endose que no se 
•admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios de la tasación; 
que para tomar parte en la subasta 
deberá consignarse previamente en 
la mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirven de tipo; y qne los 
autos se encuentran de. manifiesto en 
la Secretaría del actuario, donde po-
drán ser examinados por los licita-
dores. 
Y para su p-ablicación en el DIA-
RIO D E L A MARINA, se libra el 
presente. Habana, Noviembre veinte 
y ocho de 1914. 
Domingo A- Maciá. 
Ante mi: 
Domingo L . Oliva. 
1 8234 1 d. 
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S E R V I C I O S E M A N A L 
L L E G A D A D E 
N U E V A O R L E A N S los viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS los martes 
P U E R T O LIMON los jueves 
S A L I D A S P A R A 
N U E V A O R L E A N S los martes 
BOSTON los miércoles 
N U E V A Y O R K los jueves 
COLON (Panamá) los sábados 
P U E R T O LIMON ios martes 
Desde principios de Diciembre se inaugurará un nuevo servicio 
semanal de la G R A N F L O T A B L A N C A entre la H A B A N A y 
N U E V A Y O R K , en ambas direcciones. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O . — T E L F . A-5490.—APARTADO 1785. 
t T A P O R E S : 
V - T R A V E S I A 
SíRViCIO EXPRESO A NtW YORK 
Salen de la. Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: loa Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViOOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunet». 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracraz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Proceso: $15.00; 
d Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta-.ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: »12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
TCS, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
\Vm. H A R R Y SMITH, Agente «íene-
ra l .—OFICIOS NUMS. 24 y 2n. 
4335 256 Ag. 7. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
•> Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
MONTEVIDEO 
Capitán Cornelias, saldrá para 
Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cu-
racao. Puerto Cabello, L a Guaira, Ca-
rúpano, Trinidad, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y L a Guaira y carga gene-
ral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
Las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos log bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales fallare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en" 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
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V A P O R E S i í í t C O S T E R O S 
SU OE VAPCntS 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V A P O R 
C o m o a ñ í a Generaie I r a sa t l án t i q i iB 
VAPORES CORREOS ERAHCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o I T r n c é s » 
VERACRUZ 
Saldrá para Veracraz sobre el 4 da 
diciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
ie la tarde para Coruña, Santander 
St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New Orleans sobre el día 26 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros uara dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a »u 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios niimero OO 
Teléfono A-1476 Haban«w 
'Í670 l n. 
VAPORES CORREOS 
de la Coupaia Trasalláatici 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
Reina Ma Cristina 
Capitán Vizcaíno, saldrá para Ve-
, racruz y Puerto México sobre el día 
2 de Diciembre llevando la corres-
nondencia pública. 
Este buque llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz y Coatza-
coalcos el día 3 del corriente por la 
tarde y saldrá a las 4 de la tarde del 
día para New York, Cádiz, Barcelona 
y Génova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
gratis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once de la 
mañana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a sv. 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Auxi-
liar número 4," quien los conducirá a 
bordo del referido buque, sin estipen-
dio alguno. 
Habana l.o de Diciembre de 1914. 
Manuel Otatluy, 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
Reina Ma Cristina 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19, 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasaje 
Oro Americano 
la. Clase, desde $148.00 ida; $268.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
. Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de loa pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañ)4 no admitirá bulto alguno de 
¡ equipaje que no lleve claramente es-
j tampado el nombre y apellido de su 
i dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 3 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la hia) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto-Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 5 a las 5 de la tarde 
Para Puerto-Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 11 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo Domingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo a la ide) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
idea) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Nai'cisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (sool al 
retorno) Guantánamo, (solo a la idea) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Sattía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela do Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nai'-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de loa 
Miércoles. 
Los vapoi-es de los Sábados la reci-
birán hasta las 1,1 a. m. del día de 
••Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil, anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamft. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y loa de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
D I C I E M B R E V D F ! 0 l 
Hacemos público, piara general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
nniimmvmmnimmMfmnmrrmfff'siit 
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S Lawíon Childsy Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' K E E L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1S44 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientea y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-V256.—Cable: Cliilda. 
4230 78 c 
I . Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/es, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " R O Y A I J . " 
3021 119 J L - 1 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depc'Mtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de val(#es públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 15* o. 
. A. Banccs y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las rjjazas comercial** 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
4281 78 o. 
Entérese»de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de k 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en vel D I A R I O D E 
L A MAHINA 
P R O F E S O R A OON larga prácti-
ca en la enseñanza en general, mas 
los idiomas español, imglés y fran-
cés .desea encontrar unas clases, 
pues tiene tres hora-Sl disponibles-
San Lázaro, 200, altos, i 
18003 8 d. 
Laura L de Beliard 
Clases do Inglés., Francés, Teneduría 
do lilbros. Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 84, ALTOS. 
— S P A N I S F IÍESSOÍÍS— 
16416 1 «. 
C 0 L E 6 I O 
SAN MIGUE! 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Morte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
C 4862 30-ri.-« 
A C A D E M I A D E M U s i ? 
para señoritas y niñas o- *Ci 
6 2, altos, frente a la ^ W 
Monserrate. i .a Direc-to;8^^ ^ 
Academia participa a i ^ 
que ba creado una ol»^ faW* J 
económica, alterna, «DA ! 
de Solfeo, Piano y T ^ K C O r V 
explicada y escrita, por í L ^ « ¿ ; 
al mes, pago adelantado r*5 Po¿: 
lio convencional. Carof^ W 
Torro do Ayarza. ^ 
16967 ^ 
• — - J L 4 
N u e v a A c a d e m i a d e j ^ 
Comercio, Baohillera¿0 
fianza libre. Precios econ* ^ 
tío dan clases a domiciu0 *\ 
man: Bernaza, 62. aifr>« 
A-791 
16659 
A c a d e m i a P o l í g l o t a y d e C o m e r c i o 
L E X R A S . 
San Miguel, 76 y 78, esquina a San Nicolás. 
C I B N C T ^ 
Director: J I J A H D E 6 A S S 0 . Vice-Directa J O S E F . F U S T E ü 
Gran Centro de enseñanza P R A C T I C A Y B R E V E ds todos los estudios que se detallan a contiQUJc¡ 
posición, canto e instrumentación,! 5a- Los alumnos que cura 
piano, mandolina y toda clase de Ins- tudios por correspondencia rei1 
frumentos de cuerda y viento. sus le-cciones lo exijan est' C'1*I1li 
ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA mia les da alo^m^ntó v 1 ^ 
la. ENSENAJMXA 
Comprende: URBANIDAD. Lectu-
ra, escritiya, aritmética, geografía 
del país y nociones de la general, his-
torias ,etc., etc. 
2a. E N S E Ñ A N Z A 
Preparación ingreso al Instituto. 
Estudio completo Bachillerato. Ga-
binete Físico-Químico y Museo de 
Historia Natural. 
Preparaciones: A la Escuela de 
Cadetes,—Temas desarrollados; a las 
Carreras (sin grado de bachiller.) 
Ingenieros, Veterinaria, Náutica, 
Telegrafía, Policía Nacional-, Magis-
terio. Comadronas, etc., etc. 
Idiomas por profesorado extranje-
ro de: Español, Inglés, Francés, Ita-
liano y Alemán. 
Teneduría, Mecanografía, Reforma 
de letra, Ortografía, Taquigrafía, Di-
bujo lineal y de figura. 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
Enseñanza de solfeo, armonía, com-
Este Nuevo-Unico Plantel de E n -
señanza, *tiene adoptados Sistemas 
muy eficaces y sencillos para los es-
tudios relatados. 
O B S E R V A C I O N E S : 
la . Señoritas :acudan a este Centro 
para sus estudios, con el convenci-
miento que nuestra divisa es: " E l 
honor y la dignidad." 
2a. Previo examen otorgamos Títu-
los de suficiencia. 
3a. Mantenemos correspondencia 
con casas comerciales nacionales y 
extranjeras para facilitar Empleos a 
nuestros discípulos. 
HORAS D E CLASES-
Dada la diversidad de estu<ü0 
el buen número de alumnos, la i ' 
demia tiene abiertas las clases 
las 8 a. m. a 11 p. m.; contando J 
4a. Reconocidas las condiciones hl- ra el efecto con un selecto cuerno < 
•Í̂ T-ÍÍÎ OCI /̂ ¿̂ l Vt v T>-» r\€i/-\ /-H fi /-> í /-\ orí m ífí- y . j _ * 
oja iento y * 
ción, sin tenor que pagar por i*"' 
po que el Director crea nepc/ • 
6a.. Todo alumno de ari0 
epistolar, tiene derecho 
en nuestros gabinetes rü Ü 
Química, así romo tambi-'-6 - f ^ u . . . . . . . . . . . . v,,,,,,, uctmoien en oí V 1 
seo de Historia Natural, siemu ^ 
las exigencias de sus estudios"6^ necesarias. 
giénicas del hermoso edificio, admití 
mos internos y medio Internos, dán-
doles un excelente trato y exigién-
doles una metódica disciplina. 
profesorado. 
Para m á s detalles diríjanse 
S a n M i g u e l , 7 6 y 7 8 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
i a " 
C o m e r c i o e lomas 
D I R E C X O M J P R O F » I E X A R 1 0 : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , NUMS. 62 Y 6* 
L a única qus cuenta en la Habana con 
la competencia y práctica propias áe ocho 
años de éx i tos constantes. 
T E N E D U R Í A D E L I B R O S , 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
T A Q U I G R A F I A M A N U A L , 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A . 
G R A M A T I C A , 
I N G L E S . F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos nov í s imos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios en este conocido plantel. 
Excelente internado. 
Precios m o t e s 
— \ / 
Miso . ] [ Í } Q | | 
| IBROS E fl 
Entérese de la nueva cons. 
binación, y del precio de kg 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de!» 
i arde, y es seguro que se 
anun ciará en ti DIAfilO DE 
L A MARINA. 
CI A D E K X O S PARA A P L 3 m 
rápidamente la ropa que se da a 
lavar, con hojas dobles para un año 
y una tabla con los toques de in-
cendio, a 20 cts- Obispo, 86, librería. 
18249 i - i . 
L I B R O X I E V O MUY VUL 
Tenjín el g-usto de participar a lu 
empleadas, comisionistas y depen-', 
dientes de come-rcio que en estolj 
días verá la luz el "Manual Teó-
rica-Práctico de Cálculos de fac-
turas extranjeras, por Rogelio Fer-
nández García. Angeles, 1. - ' ' 
18086 3 i 
15-1-D. 
lígrafo en 10 lecciones. 
¿Quiere usted aumentar sus ingresos? Hágase Taquígrafo, 
un mes lo será usted y ganará de 100 a 150 pesos mensuales. ¡¡ 
tienen pedidos Taquígrafos ! ! . . . 
" L A A C A D E M I A P O L I G L O T A Y D E COMERCIO," 
atendiendo a varias demandas, ha decidido abrir, desde la fecha, < 
sos rápidos y económicos para obtener excelentes taquígrafos. 
Garantizamos en un mes hacerlo Taquígrafp por solo $5.00 cy. 
< k A G A D E M I A P O L I G L O T A Y D E C O M E R C I O " 
Director: JUAN DE GASSÜ RUIZ. SAN MIGUEL, 76 Y 
TALONES i>E RECEBOS PARA 
cobrar intereses de hipoteca y de 
censos. Talones de recibos en blai-
co aplicables a cualquier cosa, i 
2 0 cts. y seis por un peso. Obis-
po, 86, librería. 
18073 1 i-
T A E O X E S D E VALES T M 
remisiones; Cuentan en blanco, ho-
jas para el papo de fórmulas a 20 
cts. docena y cien por un peso, _Pa-
garés impresos. Obispo, 86, libre-
ría. 18073 1 
AVISO A E COMERCIO. GRA-
tit. envío muestras etiquetas 
poner el precio a zapatos, sombre-
ros, medias, cuellos, camisas, tríf 
jes. etc. Enviar dos sellos colora-
dos a Sanche». Apartado 1708. Ha-
bana. 
17738 7 ^ 
iiEijmiiMm"'nnminiinunvmnn»rniimí 
78. 
y™*™™*—** • IIIIIIMI i wi • mi a s a B B ^ m B m m m s m 
. . . Qf) va 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esqnina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac'lltan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes dé los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Eiladelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 15« Ag.-14 
Coleólo do Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María- Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, cientíñ-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
^ para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Eabores 
femeninas y de adorno, Corte y 
Confección de prendas de vestir, 
se dedica una atención especial. Los 
Idiomas Inglée y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particu-
lares de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam^ 
blén para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
1797.3 5 d. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva" Or-
leans^ Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
S-o, Roma, Nápolcs, Milán. Génova. 
Marsella, Havre. Lella. ^ Nante». 
Saint Quintín, Dleppe, vroloua6. 
Venecla, Florencia, Turín, Meslna. 
etc., asi como sobre todas las ca-
Uífales y provincias de 
ESPAAA E ISLAS CANARIAS 
42 2 Q 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándomo una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
lianc, 138; pregunto por José Ro-
dríguez Arlas, empleado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo la» mismas por di-
fíciles que sean, a precios baratos. 
Avíseme. 16 78 9 5 d. 
GLASES ION I N G L E S . S E HAN 
clases a domicilio por un profesor 
académico, americano. Referencias 
inmejorables. Precios módicos. 
Burgess. O'Beilly, 56, altos. 
Colegio US Nuestra Sra, delourtíes 
DIRIGIDO POR RELIGIOSAS FILIPENSES 
L A G U E R U E L A , 13. 
L a Víbora, Habana. 
Este nuevo Centro educativo cuen-
ta con Profesores competentes en to-
dos, los ramos de enseñanza, que han 
probado su idoneidad en renombra-
dos establecimientos científicos y li-
terarios del Antiguo y Nuevo Conti-
nente. 
L a educación, esmerada y alta-
mente moral, como que se basa en 
los principios de la Santa Religión 
Católica; la instrucción, sólida y com-
pleta; la enseñanza, sujeta a un plan 
metódico, es armónica, integral y 
progresiva. Desde el zurcido hasta 
los más primorosos bordados y el 
corte y confección de ropa; desde los 
rudimentos del cálculo hasta las más 
complicadas operaciones aritmétipas 
y Teneduría de Libros; desde las pri-
meras nociones de Lenguaje hasta 
los elementos do la Literatura; Ta-
quigrafía, Mecanografía; Música, Di-
bujo, Pintura, Idioma, etc,. etc. 
Pidan prospecto. 
G 4-29 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , 
(de Londres) da clases a domici-
lio a) precios módicos de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro 
meses, música e instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo con un 
método de música especial para 
adultos que aprenden por voca-
ción en poco tiempo; dará lecciones 
en cambio dé casa y comida o con 
cuarto en la azotea de una familia 
particular. Dejar las señas en E s -
cobar, 47. 
18140 2 d. 
DOS P R O F E S O R E S Q U E ejer-
cen en un acreditado colegio * de 
esta capital, dan clases tres horas 
todas las noches de Knscñanza Ele -
mciual. Superior y Preparatoria al 
Magisterio, a niños y adultos de 
ambos sexos; a domicilio o en mag-
níficos locales que poseemos. Se-
ñor García, Campanario, 30, al-
tos, pofl Animn" 
18063 g & 
Entérese fie Xa nueva 
bi lación. y del precio de 
anuncios económicos qtt« » 
publican en la edición de » 
tarde, y es segtiro que | 
anunciará en el DIAK1U v 
L A MARINA. 
D I N E I t O ~ I ^ l í Í ^ T E O A . I j j ; 
go al 9 por 100 tres partidas 
1 5,000, 2,000 y 22,000 Pss°s- ^ 
rectamente, informan: Du «u" 
Habana, 198. is d 
18272 
. ~ -0 
$20.000 S E FACILITAD ^ primera hipoteca, sobro c?fa.,d0, 
el centro de la Habana y !„ con 
Trato directo, exclusivamente ^ 
el interesado. Notaría del n Te-
Miguel Hern/indcz, Aguiar, 
léfotto A-6754. » ¿.7-
D I N E R O . L O DOY Y W J 1 ^ , 
hipoteca y compro y ve,naoA(ruiaíi 
solares y censos. Pulparon, -»* 
72, Teléfono A-5864. 4 á. 
I814fi — " ^ í í 
S E COLOCAN GRANDES &. 
tidades en hipoteca, dentro ba. 
dad ,o punto bueno de sus lv 
les; del S al 9 por ciento anu* • 
formes: Lonja, 411. \ d 
1 8 0 6 6 ^ , ' 
DÍÑERTI E M ' H I P O T E W 
Lo facilito en todas caot ^ 
ci. esta ciudad. Vedado, J* tida' 
Monte y Cei.-o. Hay vantL provi»' 
des para el campo, en ugres ' 
cia. Doy dinero sobre ^Medrad0' 
segundas hipotecas ^ f 1 1 ^ ^ 
47, de 1 a 4. Juum Pérez. 
A-2711. ? ¿-lo807 
dinero en m m 
- , _ „i tipo P* i todas cantidades, al **0tlt¿
oajo de plaza, con *' 
y reserva. Oficina de a 5. 
MARQUEZ!, Cuba, 32, ae 
•i;d 
M A R I A N O C A S Q U ^ 
Corredor-Notarlo Co^ero 
Cuba, 70-78. Cuarto, ""f^otid» 
Facilita dinero en t(?^teC^ ?° 
des, con garantía de ^ 
bre fincas urbana;:. \ " " < ¿el 
res en los mejores punr-0» caí» , 
da.ao, así como casas efl w ^ d« 
tzX- 1576 
e m p r e s a s 
M e r c a n t i l e s . 
S O C I E D A B E S 
ENTRO 
OO>TVOCATORJLV 
^ nnden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ; e n 
t P < ) r . ? . ^ n t o d e l a r t í c u l o 73 y p a -
c u n i P l ' ^ ' ^ o / d o los s i g u i e n t e s d e l 
ra c a P Í t n l - . XVM1, r e l a c i o n a d o s 
P ^ N . c i m t a s g e n e r a l e s o r d i n a n a s . 
•con - 1̂ h o n o r de c i t a r a los s e m . -
^ 0 í i a d o s a l a q u e t e n d r á l u g a r 
res ' ^ f ^ d o m i n g o , día, ü d e l eo-
el p r o x n n o tar(-1(,i e n ios 
rrl&r,t^ del r en t ' r , . . 
salones a _ df>ret.ho a l a c c e s o a l l o -
,• . ^ a r a r < i n d i s p e n s a b l o l a p r e s e n t a -
c*1, SA \C r e c i b o de l m e s a n t e r i o r 
ción ne jja-bana, do 1 d i c i e m b r e de 1914 . 
E l ' S e c r e t a r l o - C o n t a d o r , 
J u a n T o r r e s G u a s c h . 
C 5004 
ferroíernlcs Unides de la 
Habana y Almacenes de Re-
gia Limitada 
Compañía Internacional 
C O M I T E IJOOALI 
feSr « c u e r d o de l a A s a m b l e a G e -
c e l e b r a d a en L o n d r e s e l d í a 2 6 
• n , o r t u a l so p r o c e d e r á a l r e p a r t o 
DÉ T̂ V dendo n ú m . 2 1 de 5 p o r 100 
del 1 Vi S t o c k O r d i n a r i o , el c u a l s e 
80 ^ r á en S t o c k de B o n o s ( D e b e n -
/anS i t o c k . 1 9 0 6 ) a l a p a r , d e d u c i -
^ P! i m p u e s t o s o b r e l a R e n t a , a l -
d0 onHo n u e v e c h e l i n e s y c u a t r o y 
C S p e n f a u e s ( £ 0 . 9 s . 4 - l l 2 d . ) a c a -
^ £10 de S t o c k O r d i n a r i o . L a ^ f r á e -
l e s c i ^ no l l e&uen a U n a l l b r a 
d a i r a r á n e n e f ec t ivo . 
SVPoS T e n e d o r e s de d i c h o S t o c k O r -
i n a r l o d e b e r j n e n t r e g a r d e s d e e l d í a 
i m a r l o d e b e r á n e n t r e g a r d e s d e e l d í a 
« S s a l D i v i d e n d o n ú m . 21 . l o s 
S e " , m i é r c o l e s y v i e r n e s de c a -
? a s e m a n a , de 1 a 8 p. m . . e n l a O f l -
ffna de A c c i o n e s s i t u a d a e n l a K s t a -
S n C e n t r a l . D e p a r t a m e n t o de C o n -
tadur ía , • T e r c e r P i s o , n u m e r o 80 8, r e -
Sendo un c o m p r o b a n t e q u e le s e r -
virá p a r a r e t i r a r de e s t a O f l c m a u n a 
T hranza p o r e l S t o c k de B o n o s c o -
í e s p o n d i e n t e , e n l a f e c h a q u e s e a 
avisado o p o r t u n a m e n t e a s u d o m i -
C1 H a b a n a , 30 de N o v i e m b r e de 1914 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r l o . 
C 5006 • ' j 10 -1 
0 
A S O C I A C I O N 
U l l í Oí SOiARREIID ADORES 
y piPiETURios oe casis 
T r a m i t a c u a n t o se r o i a c i o n e c o n s o -
lares y c a s a s de v e c i n d a d , t a l e s c o m o 
desahucios y a s u n t o s q u e s e a a ' a 
competencia d e l A y u n t a m i e n t o y p e -
partamento de S a n i d a d . C u o t a m e n -
eual: $1 p l a t a . S e c r e t a r l a , a l t o s del 
P c l l t e a m á H a b a n e r o . T a l . A - 7 4 4 S . 
4677 1 n . 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par» 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
M Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
3701 1 5 6 - S . 
i M « ! « M » a í i i í 3 i ) i a » ! ! 3 > i i n i i ! i r ' < ! i i 8 f i i í i i m i i i i 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D O -
loree B u e n o y R o ? e t " . O'P.eilly, 5S, 
JJoy c lases a d o m i c i l i o y c o n í o c c i o -
no; bordados e n b l a n c o , e n oro , a l 
l íunlo, m a l l a s , i n g l é s , p a p e l R i c h c -
jieu y r o c o c ó . E n c a j e s c a t a l a n e s , 
ing l í s . d e j i l l a s , r e tozos , r a n d a s y 
toda clase de d e s h i l a d o s . M a l l a s d e 
gf&fe c l a s e s y f l o r e s a r t i f i c i a l e s . 
F f iyo l i t é y g a n c h o o c r o c h e t y m a -
crame etc., etc . H o r a t e r c i a d a : 2 
CGflUVnes a l m e s . 
1S222 30 d. 
A LOS BUENOS DE AUTOMOVILES 
. ¿ D e s e a t e n e r b u e n a l u m b r a d o e n 
su a u t o m ó v i l ? ¿ T i e n e s u a c u m u l a -
dor d e s c a r g a d o ? M á n d e l o a I n f a n -
ta, 102, y q u e d a r á s a t i s f e c h o . B e 
garantizan lo s t r a b a j o s - S e v e n d e n 
acumuladores . V i c e n t e P i f f u e r e d o , 
Infanta, 1 0 2 . G a r a g e de C e l s o O n -
sel- 17538 3 d. 
" " i i n i i i i i i m i i i H i i i m B i i m i n i m i i i i i i i i m / 
y 
A los Dueños de Fondas 
R e c o m e n d a m o s q u e g a s t e n e l 
T R v i l U o de a z » t i á n m a r c a "BA E S -
la 3̂ A ' " e l ú n i c o r e c o n o c i d o p o r 
^anidad y e l m e j o r q u e h a y on 
M a n d o m u e s t r a s e i n f o r m e s 
í a n a . T e -
Plaza. 
l o ^ a ^ u i e n lo s p i d a . C G o n z á -
•1740- 15 d. 
|"¡mi!Íiijl,IIIIII|||íníI|[|Mni!.(IIf 
F a r m a c i a s y 
$ | R 6 g u é r 1 A S 
t ' H ^ l E D A D i i s rtKT, i : s i ( ) M A G O 
t n v í o o^11^ l á P i f l a y r a d i c a l , 
rror, *" , w n t a v o s e n so l lo s d e c o -
E . E u n o s . E g l d o , n ú m e -
r o 10. H a b a n a . 
E I J DOMIPÍOO U l / r B A l O , E N 
los j a r d i n e s de " B a T r o p i c a l " , » e 
e x t r a v i ó u n p a s a d o r , f o r m a n d o 
m e d i a l u n a , c o n u n o s b r i l l a n t i t o s 
y r u b í e s . S e d e j ó o l v i d a d o e n e l s a -
l ó n d e s t i n a d o a l a s s e ñ o r a s - S e s u -
p l i c a a l a p e r s o n a q u e lo h a y a e n -
c o n t r a d o , lo e n t r e g u e e n C e r r o , 
55 9, a n t i g u o , d o n d e , a d e m á s d e 
a g r a d e c é r s e l o , s e r á g r a t i f i c a d a . 
1 8 2 1 0 4 d. 
P o r e s t e n o m b r e r e s p o n d e u n a p e -
n - i t a c h i h u a h u a - g a l g o , q u e s e e x t r a -
v i ó a n o c h e e n l a c a l l e C r e s p o . 
T i e n e l a s c u a t r o p a t i t a s b l a n c a s , 
u n a m a n c h a b l a n c a e n e l p e c h o , u n a 
r a y a b l a n c a e n l a c a b e z a y s u c o l o r 
e s c a s t a ñ o c l a r o . 
A l q u e l a d e v u e l v a e n C r e s p o l e -
t r a C , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s , s e 
l e g r a t i f i c a r á . 
C 4 9 9 9 4 -30 
A V I S O . E1J M I E R O O L / E S 2 5 , 
d e 9 a 11 a . m . , s e h a c a í d o e n l a c a -
r r e t e r a d e S a n t i a g o l a s V e g a s a 
S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s , u n a r u e -
d a a l a m b r e de a u t o m ó v i l " H i s p a n o 
S u i z a . " S e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o -
n a q u e i n f o r m e o l a e n t r e g u e e n 
G e n i o s , 1 6 % . A l b e r t o G ó m e z . T e -
l é f o n o A - 8 3 1 4 
18152 2 d . 
A I J SEÑOK E E K N A N D O G O N -
z á l e z , v e c i n o d e G e r v a s i o n ú m e r o 
109 , a l t o s , se le h a p e r d i d o e n l a 
m a ñ a n a d e l v i e r n e s ú l t i m o , d í a 27 , 
. u n p a q u e t e de 100 c e n t e n e s q u e e n 
s u e n v o l t u r a l l e v a e l n o m b r e d e 
B a n c o E s p a ñ o l , e n e l t r a y e c t o c o m -
p r e n d i d o d e s d e d i c h o B a n c o h a s t a 
l a e s q u i n a de D r a g o n e s y G a l i a n o , 
p a s a n d o p o r l a s c a l l e s d e A g u i a r , 
A m a r g u r a , T e n i e n t e R e y , P r a d o , 
D r a g o n e s y G a l i a n o . S e r u e g a a l a 
p e r s o n a q u e h a y a p o d i d o e n c o n -
t r a r l o h a g a l a o b r a d e c a r i d a d de 
d e v o l v e r l o a l i n t e r e s a d o e n e l d o -
m i c i l i o a n t e s r e f é r i d o , q u i e n g r a -
t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e , n o o b s t a n -
t e s e r u n h o m b r e p o b r e y t e n e r 
q u e s u p l i r d e s u p e c u l i o p a r t i c u l a r 
l a c a n t i d a d p e r d i d a . 
18103 l a . 
^ m m m m m i i i i i m m f m t g s i i m n i i s n m a 
C A S A S Y P I S O S 
_ E n t é r e s e d e l a n u e v a c o m -
b i n a c i ó n , j d e l p r e c i o d e l o s 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e 
p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n de l a 
t a r d e , y e s s e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
T I B I D A B O 
E n l a L o m a d e l M a z o y a l p i e d e l 
c h a l e t d e l s e ñ o r R i v e r o y c o n l o s 
m i s m o s a i r e s e i d é n t i c o p a n o r a m a 
q u e é s t e , s e a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a 
l l a m a d a T I B I D A B O p o r q u e p o r s u 
p o s i c i ó n se p a r e c e a l c é l e b r e T I B I -
D A B O d e B a r c e l o n a . C o n s t a d e s a l a , 
s e i s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y p o r t a l 
e n l o s a l t o s , y c o m e d o r , c o c i n a , d e s -
p e n s a , c u a r t o d e c r i a d o s y b a ñ o , e n 
l o s b a j o s . T i e n e g a r a j e c o n c u a r t o p a -
r a e l c h a u f f e u r y s u a y u d a n t e . E s t á 
r e c i é n c o n s t r u i d a . P u e d e v e r s e a t o -
d a s h o r a s . P a r a i n f o r m e s : P r a d o 1 0 3 . 
. " 4 8 ; 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a 
B O D E G A O O A R X I O E R I A 
e s t á a c a b a d o de c o n s t r u i r , c o n t o -
d a s l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s . 
S E D A E N P B O P O R C K W S T . 
C a l l e S a n t a C a t a l i n a y S a n A n a s -
t a s i o . 
R e p a r t o D A V V T O N , V í b o r a . 
l^a l l a v e e i n f o r m e s : R . C a r r i ó n , 
Sazn F r a n c i s c o , n u m . 2 0 , e n t r e B u e -
n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . V í b o r a , 
a t o d a s h o r a s y e n A m i s t a d , 1 2 4 - A . 
D e 12 a 1. 
1 8 2 4 1 4 d. 
PLAYA DE MARIANA!) 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , p a r a l a 
t e m p o r a d a de i n v i e r n o , u n a de l a s 
m á s c ó m o d a s c a s a s . I n f o r m a : I . 
F e r r e r , A g u i a r , 2. 
1 8 0 2 9 8 d. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
q x ü l a e l 2o . p i s o de l a c a s a C a m p a -
n a r i o , 1 3 3 , e n t r e S a l u d , y R e i n a , 
c o m p u e s t o d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o d e c r i a d o s y d e m á s s e r v i -
c i o s . C o n i g u a l e s c o m o d i d a d e s , s e 
a l q u i l a , e n c u a r e n t a y c i n c o p e s o s 
p l a t a , e l p i s o b a j o e n t r a n d o a l a 
d e r e c h a . L a s l l a v e s e n e l p r i n c i p a l 
I n f o r m e s : J u l i o A . A r c o s , M a l e c ó n , 
20 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 0 3 8 . 
1 8 2 1 9 15 d. 
S E A D Q U I I i A N D O S P R E C I O -
SOS a l t o s de l a c a s a A r a m b u r o , n ú -
m e r o 21. E s c a l e r a de m á r m o l , p i -
sos d e nuosa icos y b u e n s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . M u y d i v e r t i d o p o r e l C i n e 
" P o l a r " , f r e n t e a l P a r q u e de T r i -
l lo . I n f o r m a e l e n c a r g a d o de l a 
m i s m a . 1821 8 d. 
V I B O R A * S E A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a y n u e v a c a s a e n S a n M a -
r i a n o , c a s i e s q u i n a a S a n L á z a r o . 
E n l a b o d e g a de e s t a e s q u i n a l a 
l l a v e . 
1 8 2 2 5 4 d . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a c a s a C o r r a l e s , n ú m . 15. I n f o r -
m a n e n C o r r a l e s , 9, p a n a d e r í a . 
18226 15 d. 
S E A l / Q U I L A N , E N 15 Y 12 
c e n t e n e s , los a l t o s y b a j o s de l a 
m o d e r n a y e s p a c i o s a c a s a c a l l e de 
B l a n c o , n ú m . 30. L a l l a v e e n l a ' 
b o d e g a e s q u i n a a T r o c a d e r o . I n -
f o r m a n e n S a n L á z a r o y G a l i a n o , 
b o d e g a . 182 30 8 d . 
A G O S T A , 4 2 , B A J O S , 3 O U A R -
tos , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r a l f o n d o , 
d o b l e s e r v i c i o e l é c t r i c o y g a s , c a -
l e n t a d o r de a g u a , e n t r a d a z a g u á n , 
n u e v a , e n 10 c e n t e n e s , a l l a d o l a 
l l a v e y t r a t a r S a n B e n i g n o , 16, J e -
s ú s d e l M o n t e . 
1 8 2 3 3 8 
2 d. 
Congestor Perfeccionado 
l l é á a r 1 ' Y , 0 de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
l i tai y v í ? " r l z a los ó r g a n o s go-
'.co&p n i a - w i l i n o s . C u r a y t a m b i é n 
«te Sv Vlc i08 d ñ c o n f o r m a c i ó n , e t c jfii*» v e n g a o e s c r i b a , e n v i a n d o s é -
üiér x . ! " i , n d a r é p r o s p e c t o . J . F . 
4. , eptuilo> 2 3 3 . b o t i c a , d e 2 a " a b a n a -
1 9 d . 
S E A I v Q U I L A N , E N M O D I C O a l -
q u i l e r , los a l t o s de l a c a s a R e i -
n a , 44, c o n s a l a , s ie te c u a r t o s y 
b a l c ó n p a r a l a c a l l e ; s o n f r e s c o s 
y v e n t i l a d o s . I n f o r m a n e n F i g u -
r a s , 39 . T e l é f o n o A - 4 4 4 6 . 
18263 4 d. 
V E D A D O , C A L L E 2 1 , E N T R E B 
y C . C o n j a r d í n y p o r t a l , s a l a y 
s a l e t a ; s e r v i c i o s a n i t a r i o y p i s o s de 
r r w s a i c o s . Y e n los a l t o s , s a l a y 
t r e s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . A l 
l a d o I n f o r i o " -
1 8 2 3 ^ € d . 
C O N S U Í L A D O , 1 8 0 . A C A B A D O S 
d e r e e d i f i c a r , se a l q u i l a n l o s e s -
p l é n d i d o s b a j o s d e e s t a c a s a . I n -
f o r m e s e n l o s a l t o s . 
1 8 2 7 0 6 d . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N 
d o s c u a r t o s , s a l a y s a l e t a y b u e -
n o s s e r v i c i o s , e n l a c a l l e 25 , e n t r e 
F y E . I n f o r m a n e n l a b o d e g a , o 
e n D a m a s y S a n I s i d r o , c a f é . 
1&240 8 d-
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s d e l a c a s a c a l l e 13 , c a s i e s -
q u i n a a K , f r e n t e a l P a r q u e . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n a l l í y t a m -
b i é n p o r t e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
1 8 2 4 2 8 ¿I-
D E R E C I E N T E C O N S T R U C -
c l ó n . C á r d e n a s , 52, s e a l q u i l a u n 
c ó m o d o y b o n i t o p i s o a l t o , c o n s a -
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , c u a r t o de b a ñ o , d o b l o s e r v i c i o , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : V i -
l l e g a s , 77 , a l t o s . T e l é f o n o A - 8 5 0 5 . 
1 8 2 4 8 8 -d . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a . , n ú m e r o 43, b a j o s , en. e l V e d a -
do, e n t r e B a ñ o s y D ; se c o m p o n e 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r , b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I^a l l a v e e i n f o r -
m e s e n C a l z a d a , 74. 
1 8 2 5 8 1 0 - d . 
S E A I J Q U I L A E L L U J O S O C H A -
l e t e n l a c a l l e d e l J o v e l l a r , n ú m . 27 . 
s u b i d a de l a U n i v e r s i d a d . I n f o r -
m a n e n J o v e l l a r , 3 5. 
18261 G-d-
S E A L Q U I L A N , E N C A S A D E 
f a m i l i a , 2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
i n t e r i o r e s , m u y f r e s c a s , j u n t a s o s e -
p a r a d a s , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , 
s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . C a m p a n a r i o , 
88, a l t o s , e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . 18277 4 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
c a s a p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e ; t i e n e 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
P u e d e v e r s e e n l a c a l l e L í n e a , 
12 '5-A, e n t r e 14 y 16 , d e 12 a 4. 
1 7 2 7 5 * A-
¡EN 1 5 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a l a c a s a L e a l t a d , 58, c o n s a l a , s a -
l e t a , z a - g u á n , 7 c u a r t o s , 4 a l t o s m u y 
h e r m o s o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s -
I n f o r m e s : S a n M i g u e l , 1 3 0 - A . T e -
l é f o n o A - 1 9 8 7 . 
1 8 2 8 1 4 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y m o d e r n o s a l t o s d e l a c a s a H a -
b a n a , 26 . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
I n f o r m a n e n Z u l u e t a , 36, a n t i g u o . 
T e l é f o n o A - 1 6 2 8 . 
18301 4 d. 
R E I N A 1 0 3 
S e a l q u i l a xm m a g n í f i c f o ipiso 
p r i n c i p a l , c o n t e r r a z a , s a l a , s a l e t a 
y h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y e s p l é n -
d i d o c u a r t o de b a ñ o y l a b a v o s e n 
l a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o : 25 
c e n t e n e s . 
1 8 2 9 7 10 d-
S ! E A L Q U I L A N L A S S I G U H E N -
t e s c a s a s : 
S a n L á z a r o , 202 y 204 , a l t o s , e n 
18 c e n t e n e s . 
O n c e , e n t r e J y K , V e d a d o , 10 
c e n t e n e s . 
I n f a n t a , 2 6 - B , 5 c e n t e n e s . 
I n f a n t a , 2 6 - C , 5 c e n t e n e s . 
I n f a n t a , 34, 5 c e n t e n e s . 
I n f a n t a , 36, 6 c e n t e n e s . 
C a r m e n , 17, 5 c e n t e n e s . 
C a l z a d a L u y a n ó , 1 1 1 , 10 c e n t e -
n e s . 
C a l z a d a d e l M o n t e , 459 , 10 c e n t e -
n e s . 
B e l a s c o a í n , 3 6 % , a l t o s , 9 c e n t e -
n e s . 
S o l e d a d , SO, 28 p e s o s . 
J e s ú s d e l M o n t e , 349 ( e s p a c i o s o 
l o c a l ) , 150 pesos . 
I n f o r m a n : J . B a l c e l l s y O a . , S. 
e n C , A m a r g u r a , 34. 
1 8 2 0 1 10 E N $ 1 5 M . A . , S E A L Q U I L A L A 
c a s i t a S a n t a E m i l i a , 18 , e n t r e D o -
l o r e s y S a n I n d a l e c i o , c o m p u e s t a 
d e s a l a , dos h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . . C o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a , 
e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o . I n f o r m a n 
e n L u z , 97, H a b a n a -
1 8 1 8 4 3 d. 
S E A L Q U I L A : C O B R A L E S , N o . 
10 , p o r C i e n í u e g o s , u n a c a s i t a c o n 
s a l a , t r e s c u a r t o s , t o d a p i n t a d a d e 
n u e v o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s , p a r a f a m i l i a d e m o r a l i d a d . 
C i n c o c e n t e n e s . L a l l a v e e n C o -
r r a l e s , n ú m e r o 6. 
1 8 1 6 0 4 d . 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A A c -
c e s o r i a J e s ú s d e l M o n t e , 16 6, a c a -
b a d a d e p i n t a r ; c o n c o l g a d i z o , s a -
l a , de m o s a i c o , c o c i n a , d o s h a b i t a -
c i o n e s , p a t i o y s a n i t a r i o . 
1 8 1 2 0 2 d. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A c a -
s a q u e s e a g r a n d e y q u e e s t é s i t u a -
d a e n l a c o n f l u e n c i a d e l o s b a r r i o s 
P i l a r , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e . H a 
d e s e r u n a c a s a g r a n d e p a r a u n C o -
l eg io d e i n t e r n o s . D i r i g i r s e a T e -
j a d i l l o , 45, a n t i g u o . 
18121 2 d. 
B E R N A Z A , 6 2 , E N T R E M U R A -
l i a y T e n i e n t e R e y . S e a l q u i l a u n 
z a g u á n , p r o p i o p a r a g u a r d a r u n 
a u t o m ó v i l o e s t a b l e c e r a l g u n a i n -
d u s t r i a . H a y u n a s a l a t a m b i é n , a l -
t a . 1 8 1 2 2 6 d-
L , E N T R E 11 Y 1 3 . V E D A D O . 
S e a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , d e l u -
j o , c o n g a r a g e , t e n n i s , e tc . , y o t r a 
p e q u e ñ a , de dos p i s o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-1024 . 
1 8 1 2 4 8 d. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O c h a -
le t , de a l t o y b a j o , s i t u a d o e n l a 
c a l l e E , a d o s p u e r t a s de l a e s q u i -
n a de B a ñ o s y 23, V e d a d o , e n $50 
C y . I n f o r m a n : H a b a n a , 51. T e l é f o -
n o A - 5 6 5 7. 
1 8 1 3 0 * 
V I L L A E S P E R A N Z A 
L í n e a , e n t r e G y H , V e d a d o . A 
p a r t i r d e l d í a l o . d e D i c i e m b r e , s e 
a l q u i l a e s t a g r a n c a s a , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s q u e s e p u e d a n d e -
s e a r , de d o s p i sos , g a r a g e , c o c h e r a , 
c a b a l l e r i z a s , u n g r a n j a r d í n q u e 
o c u p a t o d o u n s o l a r , c o n c e n a d o r , 
f l o r e s , f r u t a l e s , e tc . P r e c i o : 3 5 c e n -
t e n e s . P a r a In forrrues : M a l e c ó n ,75 . 
T e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
18128 * d. 
S E A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E -
n e s , los m o d e r n o s a l t o s de I n d i o , 
3 5 / 3 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . L a 
l l a v e ett l a b o d e g a , e s q u i n a a C o -
r r a l e s . I n f o r m e s : C a r m e n , 22, a l t o s , 
i z q u i e r d a . 
18141 4 d. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : 
R e a l , 45. P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c i -
n e m a t ó g r a f o o c a s a p a r t i c u l a r , a m -
p l i o l o c a l c o n d o s p u e r t a s y d o s s a -
l o n e s g r a n d e s . A d e m á s h a y c i n c o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s . E s n u e v a l a 
c a s a y e n b u e n l u g a r . L a l l a v e e n 
l a c a s a d e l l a d o y s u d u e ñ o e n S a n 
R a f a e l , 20 . 
18137 4 d. 
G R A N OPORTUNIDAD 
V i r t u d e s , 87, b a j o s . Se a l q u i l a , 
e n 11 c e n t e n e s . Se c o m p o n e d e s a -
l a s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s y s e r v i -
c i o s c o n f o r t a b l e s . L a s l l a v e s e n l a 
m i s m a . M á s i n f o r m e s : D . P o l h a -
m u s . " C a s a B o r b o l l a , " C o m p o s t e l a , 
56. T e l é f o n o A - 3 4 9 4 . 
18171 4 d . 
S E A R R I E N D A 
a n a f i n c a d e s e s e n t i t r é s c a b a l l e -
r í a s de t i e r r a , e n l o s l í m i t e s d e l a s 
p r o v i n c i a s de H a b a n a y M a t a n z a s ; 
l e p a s a l a c a r r e t e r a q u e v a a estfc 
c i u d a d y a d o s k i l ó m e t r o s p o r c a -
r r e t e r a de e s t a c i ó n d e f e r r o c a r r i l ; 
c o n c i e n m i l p a l m a s y t l ¿ r r a s i n -
m e j o r a b l e s p a r » c a ñ a . P a r a t r a t a r s 
e s t u d i o d e l d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , S a n I g n a c i o , 30 , ^I tos , d e 
12 a 5 p. m . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
c a s i t a : s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
y b a ñ o , 4 c e n t e n e s . C a l l e I , e s q u i -
n a a C a l z a d a . 
18139 4 d. 
E N 5 0 P E S O S , S E A L Q U I L A L A 
h e r m o s a c a s a c a l l e d e l o s S i t i o s , 
n u m - 100, c o n s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos , c o c i n a , c o m e d o r a l f o n d o , h e r -
mo'so p a t i o . L a l l a v e e n e l t r e n de 
l a v a d o S u d u e ñ o : P o c l t o , n u m . 3, 
a l t o s . 18136 4 d. 
V I B O R A , U N A C A S A , C A L L E 
L a w t o n , n ú m . 2 3, a m e d i a c u a d r a 
d e l t r a n v í a ; c o n s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s ; a g u a f r í a y c a l l e n t e . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e C o n c e p c i ó n . 
T e l é f o n o 1-1792. 
18170 2 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
m e r o 1 4 4 - B , b a j o s , c o n 6 c u a r t o s , 
s a l a s , s a l e t a s , c o m e d o r e s , l u z e l é c -
t r i c a , a g u a c a l i e n t e y d e m á s s e r v i -
c io s . U n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. B e l a s c o a í n , 17. I n f o r m a n e n 
F - 1 2 0 5. 
1 8 1 4 9 6 d. 
3 1 A L E C O N . E N 18 C E N T E N E S , 
se a l q u i l a n lo s m o d e r n o s b a j o s d e 
S a n L á z a r o , 26, c o n f r e n t e a l M a -
l e c ó n : p o r t a l , s a l a . s a l e t a , c o m e d o r , 
4 g r a n d e s c u a r t o s , p a t i o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
los a l to s . 
18144 4 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
E S C O B A R , 18 , A N T I G U O . 
I N F O R M A R A N E N L O S B A J O S . 
1 8 1 4 2 6 d-
L O G A L 
C o n a r m a t o s t e s de c e d r o , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de t i e n d a , s e 
t r a s p a s a ; c o n t r a t o l a r g o y e n e l 
m e j o r p u n t o c o m e r c i a l . I n f o r m a n : 
N e p t u n o n ú m e r o 83. 
18150 4 - d . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18164 2 8 d . 
. S E A L Q U I L A L A C A S A A P O -
d a c a , 28. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 
3, a l t o s . 18064 3 d. 
G A N G A V E R D A D , S E A L Q U I -
l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s d e e s q u i -
n a , a l a b r i s a , e n 6 c e n t e n e s , e n 
S o l e d a d e s q u i n a a A n i m a s , t i e n e n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e -
m á s s e r v i c i o s , c o n s t r u c c i ó n de g u s -
to y m o d e r n a . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . 1 8 1 6 2 6 d . 
S E A L Q U I L A ; E N O C H O C E N -
t e n e s , l a a m p l i a c a s a . M o r e n o , 55, 
C e r r o ) , de m a m p o s t e r í a , c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a y d i ez c u a r t o s ; i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; á r b o l e s f r u t a -
les , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y t e l é f o n o 
g r a t i s . I n f o r m a n e n e l 57, b o d e g a . 
T e l é f o n o I - 2 S 6 3 . 
18151 1 0 - d . 
L E A L T A D , 8. S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s , i n d e p e n d i e n t e s ; s a l a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e , c o m e -
d o r , b a ñ o y d o s i n o d o r o s . E s t á n 
j u n t o a S a n L á z a r o . 
1 8 1 5 7 4 d . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
T e n i e n t e R e y , 84 . I n f o r m a r á n e n 
T e n i e n t e R e y , 6 3 , p a n a d e r í a " S a n -
t a T e r e s a . " 
1 8 1 6 9 6 d . 
S E A L Q U I L A l a c a s a A m i s -
t a d , 5 9 , a i n e d i a c u a d r a d e S a n 
R a f a e l ; l o s b a j o s , c o m o l o s a l t o s , 
t i e n e n c u a t r o c u a r t o s a m p l i o s , 
c o m e d o r , s a l a y r e c i b i d o r m u y 
h e r m o s o s , c o n p i s o d e m á r m o l ; 
b a ñ o , c u a r t o d e c r i a d o y s u b a -
ñ o i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n 
C u b a , 6 6 . — T e l f . A - 6 3 2 9 . 
1 8 1 0 7 5 . - d . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
4, n ú m . 14, e n t r e Q u i n t a y C a l z a -
d a , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , • c o c i n a , h a l l , 
j a r d í n a l f r e n t e y a l f o n d o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
1 8 r i l 4 7 d. 
E N E L V E D A D O , s e a l q u i l a 
l a c ó m o d a y b o n i t a c a s a c a l l e 
N o v e n a ( L í n e a ) n ú m e r o 1 2 0 , 
a c e r a d e l a b r i s a , e n t r e 8 y 1 0 , 
c o n c i n c o c u a r t o s , h e r m o s o b a -
ñ o m o d e r n o , s a l a c o m e d o r , r e -
p o s t e r í a , c o c i n a , d o s c u a r t o s d e 
c r i a d o v s u b a ñ o . I n f o r m a n e n 
C u b a , 6 6 . T e l f . A - 6 3 2 9 . 
1 8 1 0 7 5 . - d . 
E N . 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e E s p e r a n -
z a , 2 2 ; z a g u á n , s a l a , c o m e d o r , 5 
g r a n d e s c u a r t o s , a z o t e a y d e m á s 
s e r v i c i o s - L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
e l n ú m . 20. 
1 8 1 4 4 4 d. 
S E A L Q U I L A , A N C H A D E L N o r -
t e 2 94, b a j o , e n t r a d a p o r M a l e -
c ó n y A n c h a d e l N o r t e . D o s s a l a s , 
dos r e c i b i d o r e s , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . S ó t a -
no , c o n d o s h a b i t a c i o n e s p a r a s e r -
v i d u m b r e - L a l l a v e e n e l a l t o . I n -
f o r m e s : C r i s t o , 32 , de 9 a 11 o de 
2 y m e d i a a 6. T e l é f o n o A - 3 5 7 6 . 
1 8 0 6 0 5 d. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 8 8 , B A -
j o s ; f r e s c o s y s e c o s v e r d a d . S a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o s y b a ñ o 
c r i a d o s ; g r a n p a t i o y t r a s p a t i o . 
A c o m e t i m i e n t o e l é c t r i c o . L a l l a v e 
e n los a l t o s I n f o r m a n : C a p o t e , 
M e r c a d e r e s , 36. T e l é f o n o A - 6 5 8 0 
1 8 0 6 7 7 d 
P A R A A L M A C E N O T I E N D A 
B o n i t o y e c o n ó m i c o l o c a l . C o m -
p o s t e l a , n ú m . 86, c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
1 8 1 7 3 13 d. 
P A R A U N A I N D U S T R I A . S E 
a l q u i l a , e n G u a n a b a c o a , l a c a s a 
C o r r a l e s , 9, e n p u n t o c é n t r i c o , c o n 
m u c h a c a p a c i d a d , en p r e c i o m ó -
d i c o . L a l l a v e a l d o b l a r . E . G u i -
r a l , 7 7 - A . S r . T r e v e j o . 
1 8 0 6 3 5 d. 
U N A M O R E N I T A , J O V E N Y 
p r i m e r i z a , c o n 3 m e s e s de p a r i d a , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de m o r a -
l i d a d , a m e d i a l e c h e . V a a l c a m -
p o . I n f o r m e s : C o r r a l e s , 157 . 
18061 ¿ d. 
S E A L Q U I L A N 
D o s s a l o n e s c o r r i d o s , c o n b a l c ó n 
a O b r a p í a y S a n I g n a c i o , p r o p i o s 
p a r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a c o n 
m u e s t r a r i o , e n O b m p í a , 23 , a l t o s 
' 18118 5 d. ' 
M A N R I Q U E , 08 , E N T R E N E P -
t u n o y S a n M i g u e l : a c a b a d a de r e -
c o n s t r u i r a l a m o d e r n a , se a l q u i -
l a ; t i e n e s a l a , W l e t a y c i n c o h a -
b i t e c i o n e s . I n f o r m a n : O b r a p í a y 
M e r c a d e r e s , sa»^-o, ,X»-
1 8 0 9 6 « ^ 
A M A R G U R A , 8 8 . P A R A E L d í a 
p r i m e r o d e d i c i e m b r e q u e d a n d e s o -
c u p a d o s l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e 
e s t a c a s a . a c a b a d a do f a b r i c a r . E n 
l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
1 8 0 7 4 1 d." 
S E A L Q U I L A , E N 4 L U I S E S , 
c a s i t a m o d e r n a , c o n s a l a , c o m e -
d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y 
b a ñ o . S i e r r a , n ú m . 4, e s q u i n a a 
E s t é v e z . L a l l a v e a l l a d o . D u e ñ o : 
S a n M a r i a n o , 18 , V í b o r a . T e l é f o -
n o 1-2024. 
18110 1 
S E A L Q U I L A E L P I S O D E V i -
l l e g a s , 97, c o m p u e s t o de u n a g r a n -
d e s a l a y c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s sanita-^ 
r í o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 8 1 0 1 3 ^ 
E n Neptuno, 152, bajos 
s e a l q u i l a , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s y l u z e l é c t r i c a , 
t o d o m o d e r n o , e n 8 c e n t e n e s . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s , a t o d a s h o -
r a s . 
18057 5 d . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS a l t o s d e S i t i o s y S u b i r a n a , e n 
$31 -80 . S a l a , s a l e t a , 3|4 y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I L a v e : b o d e g a bajos -
T e l é f o n o 1-1076 . 
18084 1 d. 
V E D A D O : H E R M O S O S D O S a l -
t o s e n l a c a l l e 10 y 13 , b u e n p a n o -
r a m a , e n $35 y 30 O . A . S a l a , s a -
l e t a , 3)4 g r a n d e s y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . L l a v e e n los b a j o s d e u n a 
c a s i t a . T e l é f o n o 1-1076. 
18084 1 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
d l d o s a l t o s de l a c a s a S a n R a f a e l , 
e s q u i n a a G e r v a s i o ; t i e n e n t r e s h a -
b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a . L a s l l a -
v e s e n l a p o r t e r í a . 
18078 7 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
d o s a l t o s , N e p t u n o , 121 , e n t r e P e r -
s e v e r a n c i a y L e a l t a d , e s c a l e r a d e 
m á r m o l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , m u y g r a n d e s , b a ñ o , c o c i n a , 
d o b l e s s e r v i c i o s . L l a v e s e n l o s b a -
j o s . 1 8 0 9 0 1 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n o s b a j o s c a l l e A l a m b i q u e , 4; s a -
l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . C a l l e p a v i m e n t a -
d a , d o s l í n e a s c a r r o s a u n a c u a -
d r a d i s t a n c i a . . I n f o r m a n e n e l n ú -
m e r o 8. 1 8 0 8 1 1 d . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
C o r r a l e s , 143 , e n t r e S a n N i c o l á s e 
I n d i o , c o n s a l a , c o m e d o r , s e i s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
P r e c i o : 10 c e n t e n e s , . y l o s a l t o s de 
M a n r i q u e , 3 1 - C , c o n s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
c io s . P r e c i o : 9 c e n t e n e s y f i a d o r . 
I n f o r m a n : L u z , 30. T e l . A - 5 1 5 4 . 
18113 5 d. 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S Y 
m ú s i c a , d e s e a c o l o c a r s e e n t r e l a s 
h o r a s n u e v e y o n c e de l a m a ñ a -
n a . D i r í j a n s e a L i s t a d e C o r r e o s : 
R e c i b o n ú m . 1 8 0 7 6 , d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
18076 R d. 
P A R A B A R B E R I A . S E A L Q U I -
l a u n b o n i t o s a l ó n a p r o p ó s i t o p a -
r a b a r b e r í a . S e d a e n m ó d i c o a l -
q u i l e r . I n d u s t r i a , 16 0, e s q u i n a a 
B a r c e l o n a , G r a n H o t e l ' A m é r i -
c a . " 1 8 0 8 7 1 d. 
R I C L A , 3 
S e a l q u i l a n , j u n t o s o s e p a r a d o s , 
l o s dos p i s o s de e s t a c a s a ; e l b a j o 
es p r o p i o p a r a a l m a c é n y e l a l to 
p a r a f a m i l i a u o f i c inas . L a l l a v e 
e n e l n ú m e r o 1 h e r r e r í a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 104, b a j o s . T e l é f o -
n o A - 6 2 8 6 . 18038 11 d . 
S e a l q u i l a 
u n l o c a l 
e n e l g r a n c e n t r o c o m e r c i a l d e l a 
C a l z a d a d e l M o n t e . n ú m . 26 5, e n t r e 
C a r m e n y R a s t r o , e l A n t i g u o A l -
m a c é n d e V í v e r e s , e l n ú m . 4. I n -
f o r m a n e n M o n t e y S a n N i c o l á s , 
s a s t r e r í a " E l P u e b l o . " 
18030 4 d 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 10 
c e n t e n e s , l a c a s a c a l l e 5a . , e n t r e B 
y C , c o n s a l a , s a l e t a , s e i s h a b i t a -
c l o n e s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a -
v e a l l a d o , n ú m . 53. I n f o r m e s : C a r -
l o s I I I , 159 , e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
F á b r i c a " H . U p m a n n . " 
1 8 0 4 5 4 d 
OPORTUNIDAD 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to , e s q u i n a d e f r a i l e , a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , e n b a r r i o n u e v o c o n b u e n 
p o b l a d o , a t r e s c u a d r a s d e l a f á -
b r i c a d e t a b a c o s " H e n r y d a y " ; c a -
l l e H e r r e r a , e s q u i n a a G u a s a b a -
c o a , i n m e d i a t o a l a l í n e a d e t r a n -
v í a s L u y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : M . 
M i r a m o n t e s , L u y a n ó , 1 2 1 . 
1 8 0 5 5 4 d. 
M A N R I Q U E , N U M . 1 3 3 , E N T R E 
S a l u d y R e i n a . S e a l q u i l a n l o s 
b a j o s de e s t a c a s a , a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s , c o n s a l a , a n t e s a l a , c i n c o 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y d o b l e s 
i n o d o r o s - I n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
1 8 0 2 5 2 d . 
U N B U E N L O C A L C E N T R I C O 
E n O b i s p o 6 3 , a l l a d o d e E u -
r o p a l e p u e d e n i n f o r m a r . 
C . 4 9 7 2 5 . - 2 7 . 
A C A B A D A D E F A B R I O A R , S E 
a l q u i l a n l o s b a j o s de A g u i l a , 158 , 
e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a , p r o p i o s 
p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e 4 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y d e m á s s e r -
v i c i o . P r e c i o : 8 c e n t e n e s . 
17997 4 d. 
BAJOS DE EGIDO, núm. 85 
Casa de reciente construc-
ción, muy amplia y situa-
da frente a la Estación 
Central, se alquilan para 
establecimiento, café y 
cualquier otro g i r o . Infor-
man: C A S T E L E I R O Y 
VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Se pueden ver 
todos los días, L a llave 
en el núm. 87. 
7,956 3 - d 
E N E G I D O , N U M . 10, S E A L -
q u i l a u n z a g u á n , u n l o c a l p r o p i o 
p a r a o f i c i n a y h a b i t a c i o n e s p a r a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . S e pre-» 
fieren h o m b r e s so los . 
17974 . 3 a. 
S E ALQUILAN las casas 
de San Lázaro, núms. 168 
y 168-A. Informarán en el 
"Depósito de Hilo": C o m -
p o s t e l a , 98. 
17 ,947 1-d 
S E A L Q U I I i A E L H E R M O S O 
b a j o d e G a l i a n o , n u m .26 , c o n 5 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , b a ñ o c o n l a v a b o de 
p o r c e l a n a y b i d é de l a m i s m a , c o -
c i n a y g r a n p a t i o . L a s l l a v e s e n e l 
16. P r e c i o : 16 c e n t e n e s . 
1 7 9 3 3 & d. 
L O C A L C U A D R A D O 
S e alqul/la^, p o r c u a l q u i e r p r e c i o , 
m u y c 6 m o d o , p a r a c u a l q u i e r n e g o -
cdo, e n F i g u r a s , 21, e s q u i n a a M a n -
r i q u e , 1 7 9 3 5 • . 5 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E s -
p e r a n z a , 43, c o n 6 h a b i t a c i o n e s , u n a 
a l t a , e n t r e F l o r i d a y A l a m b i q u e . 
I n f o r m a n : Solt 59. 
180 91 3 a-
S E A L Q U I L A N , E N 11 O E N T E -
n e s , l o s m o d e r n o s b a j o s S a n N i -
c o l á s , 6 5 - A , c o n s a l a p a l e t a , c o -
m e d o r , 6 h a b i t a c i o n e s , c o c l n a , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e . 3 1 - D , o a l t e l é f o n o F - 2 5 9 5 r 
de 13 a 6 p . m . 
17964 7 d. 
6 E A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
c a s a s C . d e l C e r r o , 62 9 y 635, c o n 
p o r t a l , s a l a , c a l e t a , c o m e d o r y 5 
c u a r t o s ; u n a d e e l l a s c o n á r b o l e s 
a l f o n d o . P r e c i o : 8 c e n t e n e s . L a 
l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o e n e l 4 3 8 - F , 
de l a m i s m a c a l z a d a -
18022 4 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n l o s g r a n d e s y m o d e r n o s a l t o s d e 
O m o a , n u m . 1, c o n 6 c u a r t o s g r a n -
des , s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i -
c i o s ; a d o s c u a d r a s de Ibs C u a t r o 
C a m i n o s . 1 7 9 3 8 3 d . 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
l a c a s a c a l l e d e C o m p o s t e l a , n ú -
m e r o 101 , erwtre M u r a l l a y T e n i e n -
t e R e y , p r o p i a p a a r p u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . I n f o r m a n e n R e i n a , 72 . 
1 7 9 5 9 7 d . 
E N M U Y M O D I C O P R E C I O Y 
a c a b a d o s de p i n t a r , se a l q u i l a e l a l -
to de l a c a s a F a l g u e r a s , 2 5, C e -
r r o , c o n s a l a , antesaJ la , s i e t e g r a n -
des c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n e l b a j o , y l o s I n f o r m e s , e n 
l a C a l z a d a ded C e r r o , 627 , a n t i g u o . 
17989 5 d . 
S e a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l 
p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o d e e x p a n -
s i ó n ; c a p a c i d a d : 6 50 m e t r o s s u p e r -
ficiales. O b r a p í a , 61, e n t r e A g u a -
c a t e y C o m p o s t e l a . 
17944 , 3 d. 
MUY B A R A T A S 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R -
N A S C A S A S T E R E S A B L A N C O , 
2 5 - 2 7 - 2 9 - 3 1 y 3 3 . C O N P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A , T R E S C U A R -
T O S , S E R V I C I O S A N I T A R I O E 
I N S T A L A C I O N P A R A A L U M -
B R A D O E L E C T R I C O : A M E D I A 
C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A Y D E L O g C A R R O S . 
P R E C I O : 2 0 P E S O S M . A . I N -
F O R M A N : C O N C H A E I N F A N -
T A . F O N D A . 
1 7 8 7 2 3 d . 
S E A R R I E N D A 
u n p e d a z o d e t e r r e n o e n L a L i s a , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , l i n -
d a n d o c o n e l r í o ; p r o p i o p a r a t r e s 
o c u a t r o v a c a s d e l e c h e , c r í a d e g a -
l l i n a s , e tc . , e t c , t i e n e b u e n a c a s a 
d e v i v i e n d a , - d e t a b l a y t e j a y u n 
p e q u e ñ o e s t a b l o p a r a a n i m a l e s . I n -
f o r m a n e n L a L i s a , M a r i a n a o : R e a l , 
n ú m e r o 15 . 
1 7 8 7 7 4 d . 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
c a l l e 15, e n t r e F y G , l o s b o n i t o s y 
c ó m o d o s b a j o s de l a c a s a n u m . 2 2 7 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o g r a j i d e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n f r e n t e , e n 
e l n u m . 226 . 
17806 - 1 ñ. 
A M A R G U R A , 7 2 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o - P u e d e n v e r s e a t o -
d a s h o r a s . I n f o r m a n : O b i s p o , 1 0 6 . 
T e l é f o n o A 7 5 8 3 . T a m b i é n s e a l q u i -
l a n l o s b a j o s . 
1 7 9 0 5 2 d. 
V i l l e g a s , 1 1 3 , a l t o s , 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a 
S e a l q u i l a n e s t o s a l t o s , c o n c u a -
t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
d o s s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s : M u r a l l a . 6 6-68. a l m a c é n 
d e s o m b r e r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
1 7 8 7 1 "2 d. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
d é l a c a s a calle EGIDO. 
núm. 2 . PALACIO D E 
V I L L A L B A [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
q u e ñ o s departamentos 
Informes en la misma 
casa , S e d e r í a " E l Yu-
murí ." 
C - 4 9 3 5 I n - 2 8 . 
S E A L Q U I L A , E N P R I N C I P E 
d é A t a r é s , e n t r e S a n R a m ó n y V i -
g í a , u n a m a g n í f i c a c a s a c o n s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o ; 
a c a b a d a d e f a b r i c a r . S e d á m u y b a -
r a t a . I n f o r m a n : A l B o n M a r c l i é " , 
R e i n a , 3 3 . 
1 7 8 5 3 2 d . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y l i n d o s a l t o s d e c o r a d o s c o n t o d o 
e l c o n f o r t : 4 g r a n d e s c u a r t o s , s a l a 
g r a n d í s i m a y d e m á s s e r v i c i o s . A n i -
m a s , 22 , u n a c u a d r a d e l P r a d o . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a y e n P r a d o , 
51, S r . R o d r í g u e z . P r e c i o : $6 0. 
17971 5 d . 
M A L O J A , 1 5 . S E A L Q U I L A N l o s 
b a j o s , r e c i é n f a b r i c a d o s , f r e s c o s y 
m u y c l a r o s , e n l a p r i m e r a c u a d r a . 
I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
17928 1 d. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
8, l a c a s a n ú m . 111 , se a l q u i l a m u y 
b a r a t a . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e -
ñ o : C e r r o , 885 . 
1 7 9 7 9 1 d . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
N e p t u n o , 215- S a l a , r e c i b i d o r , 4 
c u a r t o s , c o m e d o r y d o b l e s e r v i c i o . 
L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , e s q u i n a a 23 ,a l tos . T e l ó -
fono F - 1 3 1 1 . 
, 1 7 9 6 9 i d. 
L U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
f a b r i c a r , L o m a d e l V e d a d o , c a l l e 
G , e n t r e 15 y 17. S o b e r b i a s s a l a 
y c o m e d o r ; s a l e t a , v e s t í b u l o , 10 
c u a r t o s , 3 b a ñ o s , g a r a g e , e tc . , S e 
r e q u i e r e n c o n t r a t o y fiador. I n f o r -
m e s : F , n ú m . 148 , e n t r e 15 y 17 
17896 ; 2 d . 
S E A L Q U I L A , S L P R I M E R P i -
so de l a c a s a c a l l e H a b a n a , n ú m e -
r o 83, e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
L a l l a v e e n l o s ^ a i o a . I n f o r m a n : 
R i e l a 4 y 6. 
1 7 8 7 8 2 d. 
V E D A D O : C A L Z A D A Y 14, f r e n -
t e a l " T e n n i s C l u b , " s e a l q u i l a n l o s 
b a j o s y los a l t o s , m u y h e r m o s o s : 
C o n f o r t m o d e r n o . L l a v e e i n f o r -
m e s : L í n e a y 14, n ú m e r o 138. T e l é -
f o n o F - 1 2 3 4 . 
1 7 8 2 2 ! a. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
c a s a c a l l e 4. e s q u i n a a 15, c o n to^ 
dos l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a r a -
m i l l a n u m e r o s a . P r e c i o 180 pesos 
n i o h é d a a m e r i c a n a . L a l l a v e e i n -
f o r m e s : 17, h u r n . 342, e n t r e P a s c o 
y A T e l é f o n o F - 2 1 2 1 . 
1 7 8 6 1 ' . 4 d- , 
A L Q U I L O M O D E R N O S S P H E -
C l o s o s a l tos . A g u i l a , 295, m ó d i c o 
p r e c i o ; s a l a , - c o m e d o r y t r e s c u a r -
tos . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f r e n -
te. V é a m e p a r a s u t r a t o . T r o c a d e -
r o , 57, a l tos . 
17813 3 d. 
A I / T O S : C O N C O R D L X , 191 , m o -
d e r n o , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d , 
e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , c o m e d o r , 
3 c u a r t o s . c o c i n a y b a ñ o . $30 C y . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
O . G i b e r g a , 15 y B a ñ o s , V e d a d o . 
17783 1 d. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T E L A -
dos a l t o s do l a m o d e r n a c a s a d e 
A c o s t a y C u r a z a o , c o m p u e s t o do 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
y t o d o s loo s e r v i c i o s , s a n i t a r i o s c o m -
p le tos . I n f o r m e s : J o s é G a r c í a y C í a . 
M u r a l l a , 1G. 
1 7 8 4 5 1 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n o s a l t o s d e 8 y 23 , V e d a d o . I n f o r -
m e s : O b i s p o , n u m . 34, y 8 y 23 , b o -
d e g a . 2 d. 
S E A L Q U I L A N Q U I N C E C A B A -
l l e r i z a s , c o n u n e s p l é n d i d o p a t i o c o -
m o p a r a t r e i n t a c a r r o s , y m u y b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s . E n 23 y G , i n f o r -
m a r á n . 17372 1 d. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
e n $60 C y . , l a c a s a F , n u m . 9, 
e n t r e 5a . y 7a . , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c u a r t o p a r a e l 
c r i a d o , u n b u e n p a t i o , c a b a l l e r i z a s 
y u n c o r r e d o r p a r a g a r a g e . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n ^ 
O b i s p o , 94. T e l é f o n o A - 3 1 2 0 . 
17781 1 d. 
C A S A acabada de fa-
bricar con salas come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
26 pesos. C A L L E V E -
L A Z Q U E Z , núm. 2 8 . 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Reilly 
61, A l m a c é n de m ú s i c a 
1 7 7 2 8 1-d: 
L a c a s a C a l z a d a J e s ú s d e l M o n -
te, 2 6 8 - B , e s q u i n a T o y o , p r o p i a p a -
r a c u a l q u i e r g i r o . c o m e r c i o o i n d u s -
t r i a . L a l l a v e 2 5 8 - D , b o d e g a . I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 57 , a l t o s . T e l e -
f o n o A - 5 5 0 9 . 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . M e r c a d e -
r e s , 16, b a j o s , t r e s p u e r t a s a l a c a -
l l e , b u e n s a l ó n , t r a s t i e n d a , c u a r t o 
y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o m ó d i c o . 
L l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 57 ,a l tos - T e l é f o n o A - 5 5 0 9 . 
7 C E N T E N E S , C O N C O R D I A , n ú * 
m e r o 154, b a j o s , e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
tos , p a t i o a n c h o y d e m á s s e r v i c i o s . 
F i a d o r o d o s m e s e s e n f o n d o . I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 5 7 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 5 509. 
¡ O J O ! 9 C E N T E N E S P R E C I O -
SO a l t o . C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t é , , 
2 5 8 - C , e s q u i n a T o y o ; s a l a , a n t e s a -
l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , d o b l e s 
s e r v i c i o s , t o d o c i e l o r a s o . L l a v e 
2 5 8 - D , b o d e g a . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
5 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 5 5 0 9. 
17712 1 d. 
E N R E I N A , 14 , S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a 
l a c a l l e , c o n t o d o s e r v i c i o ; e n t r a d a 
a t o d a s h o r a s . E n l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s . R e i n a , 49, y R a y o , 29-
16732 5 d. 
D A M A S , 4 , S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r -
tos . E n o tro p i s o d o s c u a r t o s . I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 238 , m o d e r n o . 
T e l é f o n o A - 8 62 6. 
1 7 7 7 0 5 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
a l t o s do l a c a s a C á r d e n a s , 41. I n -
f o r m a n : " E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s " , p e l e t e r í a . T e l é f o n o A - 3 9 2 2 . 
17632 2 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de N e p t u n o , 18 7, 
c o m p u e s t o s de s a l í , s a l e t a c o m e -
d o r , d i e z h a b i t a c i o n e s , g a l e r í a s d a 
p e r s i a n a s a l p a t i o y t r a s p a t i o , c a -
l e n t a d o r de a g u a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a n e n lo s mirjinGU. 
1 7 7 2 0 6 d. 
A M I S T A D , 5 8 , B A J O S . E N T R E 
N e p t u n o y S a n M i g u e l - S a l a , s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o m e -
d o r , b a ñ o m a g n í f i c o , coc ina . , c u a r -
to y b a ñ o de c r i a d o s . L a l l a v e en 
l o s a l t o s . I n f o r m a n e n C u b a , 31. 
1760 0 4 d. 
V A Q U E R I A 
S e r e c i b e n p r o p o s i c i o n e s de a r r e n -
d a m i e n t o de l a s i t u a d a e n l a c a s a 
Q u i n t a , n u m . 60, e s q u i n a a C . V e -
d a d o . I n f o r m a , e l D r . P u i g , e n C u -
b a , 17, de 2 a 4. t e l é f o n o A. -2964 . 
17366 1 d. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o , l o s h e r m o s o s y 
v e n t i l a d o s A L T O S d e l a s c a s a s d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
2 1 2 - Z , 2 1 6 - Z y 2 2 0 - Z . 
C o m p u e s t o s d e : s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , b a ñ o dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s y c u a r t o s p a r a c r i a d o s -
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a de í í e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a i n f o r m e s e n l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . * 
M a n r i q u e y S a n J o s é . 
4680 1 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
c ipe , n u m . 2, p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , p o r t e n e r dos p u e r t a s p a -
, r a P r i n c i p e y o t r a s d o s p a r a S a n 
R a m ó n . L a l l a v e el b o d e g u e r o d e 
e n f r e n t e . I n f o r m e s e n L í n e a , n ú -
m e r o 95, e n t r e 8 y 10. T e l é f o n o 
F - 4 0 7 1 . 
1737 0 i a . 
V E D A D O . 19 , E N T R E J Y K -
A l t o s , c ó m o d o s , e s p a c i o s o s , e l e -
g a n t e s , c o n e n t r a d a c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e . S i t i a , s a l e t a , s e i s 
c u a r t o s , b a ñ o m a g n í f i c o , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o d é 
c r i a d o s . P r e c i o m ó d i c o . E l d u e -
ñ o e n los b a j o s . 
17601 4 d 
EN SAN IGNACIO. 76 
Frente a la Plaza Vieja 
S e a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o n v i s -
t a a l a c a l l e , p r o p i o p a r a o f i c i n a . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a c a s a , e n l o s 
a l tos . 17490 i s d 
S A N J O A Q U I N . 6 8 - 7 0 , E N T R E " 
O m o a y S a n R a m ó n . S e a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o a l to y u n o b a j o , c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s 
b a ñ o m a g n í f i c o , c o c i n a , c a s a a c a -
b a d a de c o n s t r u i r , c i e l o s r a s o s , l u z 
e l é c t r i c a , e tc . L a l l a v e e n l o s a l -
tos. I n f o r m a n e n C u b a , 31. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A K 1 J N A 
H A B I T A C I O N E S 
"SE A i x j n i i ^ v U N A GRAJSTIWa Y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , con. luz elec-
t r i c a a hombres solos o m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s , en casa p a r t i c u l a r ; se 
c a m b i a n referencias. P r ec io : 8 cen-
tenes. San N i c o l á s . 8 5-A. al tos en-
t r e Zan ja y Dragones. 
1S206 ^ d-
p N O B I S P O , 58, E K Q U I X A A 
Compostela , se a lqu i l a u n h e r m o -
so s a l ó n en la p l an ta baja. I n f o r -
nier. en loa altos. 
182G1> 4 á-
I K ) S O A H A l J j l i K O S i m S K A N a l -
q u i l a r en el Vedado dos hab i t ac io -
nes espaciosas y b ien vent i ladas , 
sin muebles. Ofertas con precios : 
a A. H . A p a r t a d o 22 8. 
18243 4 cl-
,. N c \ s V I>E » ^ M A T R I M O N I O 
de m o r a l i d a d , se a lqu i l an , a s e ñ o -
ras solas, dos babi taciones altas, 
independientes, con pisos de mosa i -
cos agua v luz, en $15.90. Perse-
ve rknc ia , K- 71 , altos. 
1S254 6-d-
l i E A I / T A D , 29, B A J O S . SE A l -
q u i l a n , en casa de f a m i l i a , dos her-
mosas habi taciones; no hay m á s 
inqu i l i nos . 
182 57 4-d. 
I l \ B l T A C ? J O N i : S V E N T I L A D A S 
y baratas, con todo el servicio, se 
a l q u i l a n a personas decentes, en 
San Ignac io , 74, f rente a Correos, 
en la Plaza V i e j a . 
18259 8'Q-
S E A D Q U I D A U N D E P A R T A -
mento en los altos, de San Rafael , 2-
I n f o r m a n en los bajos. 
18273 8 d- _ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B 1 T A -
ciones en Corrales, n ú . 3, bajos, pa-
r a hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
hi jos , a precios m ó d i c o s . 
18283 • 4 á- . 
G A I i l A N O , 79, A L T O S , A M E -
dia cuadra de San Rafael , se a l q u i -
l a n habi taciones amuebladas con 
v i s t a a l a calle, con t o d a asisten-
cia , hay en l a azotea t a m b i é n , no 
se a d m i t e n n i ñ o s . 
C 500 3 4 1 
E N 12 PESOS SE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n , Vi l legas , 68. K n 
San Ignac io , 65, una en doce pesos 
y o t r a en $8. E n I n d u s t r i a , 70, u n a 
en once pesos, y en V i r t u d e s , 12, 
moderno , o t r a en $14, a la calle. 
18300 4 d-
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los y a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , es-
paciosas habi taciones y depar ta -
mentos, en los a l tos de l a casa I n -
quis idor , 37, entre L u z y Acosta . 
I n f o r m e s en e l mismo. 
18127 6 
E N P R A D O , N U M . 123, A I / T O S , 
en t r e Dragones y Monte , se a l q u i l a n 
hermosas habi tac iones a m a t r i m o -
nios s in n i ñ o s ú hombres solos; 
h a y t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a . Serv i -
cio esmerado. 
18132 4 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A N H E R M O -
sas habi tac iones con t o d a asisten-
cia, y u n a de ellas con b a l c ó n a l a 
ca l le ,en la casa Nep tuno , 61 , al tos. 
Se dan y t o m a n referencias, 
18148 ' 6 d. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o , pa ra uno desde 5 cente-
nes; pa ra dos desde 8 p o r mes. Por 
d í a desde 50 cts., sin c o m i d a y u n 
peso con el la . A g u i a r , 72, a l tos . 
18146 4 d-
CASA P A R A F A ^ Í I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; se exige re ferenc ia y 
se dam a una cuadra de los par -
ques y teatros . Se h a b l a i n g l é s y 
f r a n c é s . E m p e d r a d o , 7 5, esquina 
a Monser ra te . E s t á a l f rente una-
s e ñ o r a . 18153 2 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A R T T A -
c i ó n con b a l c ó n a la calle, 4 cente-
nes. O t r a i n t e r io r , 3 centenes; 
frescas y vent i ladas , pa ra m a t r i -
monios , s in n i ñ o s , de respeto y m o -
r a l i d a d . I n d u s t r i a , 121, altos, ent re 
San Rafae l y San Migue l -
18102 5 d. 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Ba rce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua cal iente, luz, 
t i m b r e y elevado* e l éc t r i co - P re -
cio s in comida , desde u n yeso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2 99 8. 17243 
SE AIX-H'SÍ.AN DOS G R A N D E S 
habi tac iones , j u n t a s o separaxias, 
con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y m u y 
claras, a hombres solos. San Ra-
fae l , 2 5, altos, entre A g u i l a y Ga-
lla no- Se dan baratas. Unicos in -
qu i l inos . 18085 1 d. 
CASA P A R A F A M I L L ^ S . H A B I -
b i lac iones altas, modernas , amue-
bladas, con t o d a asistencia, luz e l é c -
t r i c a y lavabos de agua corr ien te , 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se a l q u i -
l a n en A g u i a r , 47, casi f ren te a San 
J u a n de Dios. 
1 8009 26 d. 
E N DOS C E N T E N E S , SE . A L -
q u i l a una h a b i t a c i ó n en casa par-
t i c u l a r pa ra h o m b r e solo, cerca del 
foco comerc ia l , calle L u z , n ú m . 8, 
al tos, con todas las comodidades, 
b a l c ó n a l a cale, t e l é f o n o Ai-893S. 
N o hay car te l de anuncio . 
18032 4 d. 
C O N S U L A D O , 92-A, A L T O S . Se 
a lqu i l a , en casa de f a m i l i a , u n a 
a m p l i a y fresca h a b i t a c i ó n , con b a l -
c ó n a l a calle y exquis i ta comida . 
Su precio es de $35, po r persona. 
Consulado, 92-A, al tos. 
18082 1 d. 
Zu lue ta , 83. T e l é f o n o A-3178. 
Casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . D e -
pa r t amen tos con balconea a l a b r i -
sa y lavabos de agua cor r ien te en 
tedos ellos. L u z e l é c t r i c a t oda la 
noche. Precios m ó ó i c o s . 
1S042 2 d. 
P A R A MATRIMOJSCO D E GUS-
to , se a l q u i l a n 2 hermosas hab i t a -
ciones seguidas, modernas, con to -
do el servicio independiente , al tos 
de M a l o j a , 105. 
18039 e ' d 
A G U I L A , 162, E S Q U I N A A C o -
rrales- Se a l q u i l a el depar tamento 
del f rente , segundo piso. I n f o r m a n 
en la bodega. 
ISO 34 2 d. 
SE A L Q U I L A N , DOS H A B I T A -
Cipnes: una con v is ta a l a ca,lle. Pe-
fia Pobre, n u m . 5; l a p r i m e r a en 
15 pesos y la chica en $7. E n l a 
m i s m a i n f o r m a n ; entre H a b a n a y 
A g u i a r . 
17997 4 a. 
BwJ • 1 
Se a l q u i l a u n s a l ó n co r r ido , de 
150 metros , pa ra of icinas o peque-
ñ o a l m a c é n . 
17925 6 n . 
S E A L Q T J H i A U N D E P A R T A -
m e n t ó de t res habi taciones con ser-
vic ios indep'endtentes y v i s t a a l a 
cal le y m u y baratas. E g i d o , n u m . 2, 
p o r Dragones, entresuelos. 
" a a s I d , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta , 35, a media, cuadra de B e -
l é n oon c inco habi taciones, sala, 
comedor , r eo lb ldo r y d e m á s c o m o -
didades. P r e c i o : 11 centenes. L a 
l l ave ©ñ l a Sucursa l de " L a V l f í a / ' 
Acos ta y Composte la , I n f o r m e s en 
QaMano, 84. 
17986 8 a-
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
b i t a o i ó n c o n t o d a asistencia a h o m -
bre solo y u n a en l a azotea en 
m ó d i c o prec io , en casa de faunlilia 
respetable; »e c a m b i a n referencias. 
Gal lano . 95, al tos. 
, 77911 2 d-
SE A L Q U I L A N . E N L U Z , 40, 
Habana , casa p a r t i c u l a r , dos he r -
mosas habi taciones y u n a peque-
ñ a , j u n t a s o separadas, con l ava -
bos, luz e l é c t r i c a , mamparas , etc. 
17914 2 d. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A OA-
lle H , 4 6, se a l q u i l a n habi tac iones 
al tas y bajas, a personas de morar-
l idad , de $5-30 a $10-60. J, n ú m , 1 1 , 
a $6. Sol, 117, a $10. 
17898 2 d-
H A B I T A C I O N E S : SE A L Q U I -
lan , en los al tos de R e i n a , 88, " A l 
B o n M a r c h é " , va r ias habi tac iones 
frescas y c ó m o d a s , pa ra hombres 
solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
17853 2 d. 
R E I N A , 5, A L T O S D E " L O S 
Precios F i j o s , " se aqu l la u n a ha -
b i t a c i ó n con b a l c ó n y o t r a i n t e r i o r ; 
son grandes. Prec io m ó d i c o . 
17977 1 <5,. 
CASA P A R A F A M I L I A S : U N A 
bon i t a y fresca h a b i t a c i ó n , $10-60. 
I n d u s t r i a , 28, dos $10; o t ras dos 
m u y grandes, '$15-90. Mon te , 130, 
Mon te , 177, u n a con b a l c ó n $12-72. 
Aguacate , 71 , $10-60. Con lavabos 
do agua cor r ien te . 
17971 5 d. 
E N V A P O R , 3, SE A L Q U I L A N 
dos habi taciones , con todas como-
didades, m u y baratas, amuebladas 
o s i n ; ú n i c o i n q u i l i n o ; en l a m i s m a 
I n f o r m a n , bajos. 
17794 5 d-
E N Z U L U E T A , 82-A, A L L A D O 
del h o t e l "Pasaje", se a l q u i l a n her-
mosas haibdtaclones, con v i s ta a la 
cal le . E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y A m i s t a d , 62 y 
San M i g u e l , 120. 
17831 ?2 d. 
L A A M E R I C A . Agenc ia do Co- S 
S locaciones . D i r e c t o r : R O Q U E J 
S G A L L E G O . Dragones , 16. T e l é f o - ^ 
S n o A-2404 . E n 15 m i n u t o s y con ^ 
5 recomendaciones , f ac i l i to c r i a - N 
^ dos, camareros , cocineros, por - J 
S teros, j a rd ine ros , vaqueros, co- ^ 
i m i i i m m H K m i ü s i w n E i i B ^ i n m m r m m n 
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, casi esquina a N e p t u n o , se a l -
q u i l a n hermosas habi tac iones a cor-
t a f a m i l i a . 
17388 1 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Hab i t ac iones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso . lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente pa ra personas 
honradas y de m o r a l i d a d , s in n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospec-
to. 17644- 19 d. 
H o t e l " L a s V i l l a s " 
de P rado , n ú m . 119, al tos. T e l é -
fono A-7576 ; hay habi taciones con 
c o m i d a y toda asistencia y b a ñ o s 
de u n peso en adelante p o r perso-
na. Se so l ic i t a u n a j o v e n o m u -
chacho que hable i n g l é s . P rado , 
n ú m . 119- 17943 3 d. 
E N C O N S U L A D O , 59, A N T I G U O , 
al to . Se a l q u i l a a personas de m o -
r a l i d a d , u n a o dos herniosas h a b i -
taciones con muebles o s in ellos, 
todo nuevo y m u y l i m p i o , luz e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o y buen b a ñ o . T a m -
b i é n u::a p e q u e ñ a en la azotea, se 
da en dos centenes. 
1795 8 I d -
V I B O R A : E N M I L A G R O S , 4 1 , 
esquina a Buenaven tu ra , se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o m a -
t r i m o n i o sin n i ñ o s . N o hay m á s 
inqu i l i nos . H a n de ser personas de 
m o r a l i d a d . 
17951 3 d. 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con 
baleen y toda asistencia; o t r a i n -
te r ior , p r o p i a pa ra estudiantes u 
oficinistas. Prec io m ó d i c o . Casa 
de f a m i l i a . 
17981 1 d. 
m U NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habi taciones con o 
s in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5 621. 
17450 16-d 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Meroaderes, se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a l a cal le e i n t e -
r iores. 17819 1 d. 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S Y 
vent i ladas habi taciones con b a l c ó n 
a la calle, a 2 y 3 centenes. Belas-
c o a í n , 105%. 
17990 1 d. 
SE A L Q U I L A N : F I J E N S E , Y A 
no está, a l f r en te l a Encargada , 
Monte , 5, hermosos depar tamentos 
con y s in muebles, con toda asis-
tencia . U n depar tamento amueb la -
do con 4 balcones, p a r a persona 
de gusto. Te l . A-1000. A personas 
de m o r a l i d a d . 
17885 • 4 d. 
E N CASA P A R T I C U L A R Y D E 
morali-clad, se a l q u i l a n u n a o dos 
hermosas habi taciones exteriores, 
con m a g n í f i c o servicio san i ta r io , a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . San L á z a r o , 
102, esquina a Crespo, bajos, i n f o r -
m a r á n . 17894 4 d. 
S E A L Q U I L A 
K n M o n t e , n u m . 2-A, esquina a 
Zu lue ta , u n hermoso depa r t amen-
t o de dos habi taciones , c o n b a l c ó n 
a la ca l le ; s in n i ñ o s ; y en I n q u i s i -
dor, 46, u n a h a , b i t a c i ó n con v i s t a a 
la cal le, pisos de mosaico. 
17797 3 d. 
E n I n q u i s i d o r , n ú m . 3 , 
se a l q u i l a n habi taciones, con v i s -
t a a la cal le e in te r io res ; todas con 
muchas comodidades. 
17767 { 3 n . 
Consulado, 
? Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE CA.M3IA.N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
R A Y O , 3 1 , A L T O S , E N T R E R e i -
n a y Es t r e l l a , se a l q u i l a n hermosas 
y ven t i l adas habi taciones, p rop ias 
p a r a f a m i l i a ; buen servicio san i ta - ' 
r i o . Precios sumamen te m ó d i c o s . 
17804 i 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S ; 
Gal iano . 101, en t rada por San Jo-
s é ; s i tuada en lo m á s c é n t r i c o de 
la c i u d a d ,ofrece e s p l é n d i d a s ha -
bi taciones con b a l c ó n a l a calle. 
Es t a casa exige t o d a f o r m a l i d a d . 
Los precios son m ó d i c o s . 
17832 j d 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
grundo, Se a l q u i l a n var ias hab i t a -
clones, sanas, claras y vent i ladas , 
pisos de mosaicos; hay u n h e r m o -
so b a ñ o , Inodoro , l lavines . luz e l é c -
t r i c a ; a m a t r i m o n i o s in h i jos o per-
sonas ñolas . 
17747 z a. 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncias económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es segnro que se 
anunciará en el DIARIO Dlí 
L A MARINA. 
S E N E C E S I T A N DOS D E P E N -
dientes y dos depenclientas, que 
sean In te l igentes en e l g i r o de con-
fe íxs iones y t e n g a n personas que res-
p o n d a n de su conduc ta . A L M A C E N 
D E I N O L A N . Ten ien te Roy , 19, es-
q u i n a a Cuba. 
G. 4 d-
Se so l i c i t a uno , b ien conupetente. 
P é r e z , L a m p a r i l l a , 41 , an t iguo . 
181211 4 d. 
S E N E C E S I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o , u n a buena cocinera, pe-
n insu la r , que cocine a l a e s p a ñ o l a , 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y ayude a 
l a l imípieza . Santa Cata l ina , 46, es-
q u i n a a L a w t o n . 
18214 4 d. • 
S E N E C E S I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o , u n a buena cocinera, pe-
n in su l a r , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y ayude a l a l impieza . Calle K , 
n u m . 170, entre 17 y 19 . 
18215 4 d. 
SE S O L I C I T A , E N L A C A I J , E 4, 
en t re 17 y 19, n ú m . 170, altos, 
u n a c r i a d a de mano que no sea 
m u y joven- Sueldo: 3 centenes y 
r o p a l i m p i a ; que sepa t raba ja r , sea 
l i m p i a y que t r a i g a referencias de 
•las casas en que h a servido. P a r a 
t r a t a r de e l lo , de 7 a 10 de la 
m a ñ a n a . 18229 4 d. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra , que sepa l ava r ropa f ina y que 
garan t ice su t r aba jo . Cerro, 432, 
an t iguo . 
18183 3 d. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O 
cocinera , que sean reposteros; t a m -
b i é n u n a c r i ada que sepa coser a 
m á q u i n a y a mano . Se exigen re-
ferencias. P rado , 88, bajos. 
18380 4 d. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
p a r a c r i a d a de mano , r e c i é n l l e -
gada. Sueldo: 2 centenes y ropa 
l i m p i a . Acosta , 93, altos. 
18293 4 d. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora , que tenga buenas r e fe ren -
cias, en l a cal le L í n e a , n ú m . 12 9, 
altos. Vedado . 
182,2 4 d. 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S 
adelantadas ; ñ o se da comida . Obis-
po, 78, a l tos . 
18286 4 d. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A 
cocinera y que haga l a l impieza de 
l a casa. Sueldo: $20 Cy. I n f o r m a n 
en el V e d a d o : calle 17, n ú m . 3. 
H a r t m a n . 
18296 4 d. 
M U C H A C H O D I - 15 A 18 A Ñ O S . 
.Se so l i c i t a uno pa ra ayudante de 
cocina. I n f o r m a n en l a p e l u q u e r í a 
" L a C o n t i n e n t a l " . Vi l legas , en t re 
Obispo y O ' R e i l l y . Habana . 
18305 4 d. 
N E C E S I T O U N I N D I V I D U O 
con 50 pesos p a r a in teresar lo en 
u n buen negocio. Si no t rae el d i -
nero en e l bols i l lo y es cobarde 
p a r a emprende r negocios, no se 
presente. Aguaca te , 37 y mdieo . 
Agenc ia , 
18196 3 d. 
S E S O L I C I T A UNA OOCINE-
ra peninsular que duerma en la co-
locación, sin oblift'ación de ii' l a 
plaza. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Línea 80, entre A y B , Ve-
dado. 18161 • 2 d. 
18 PESOS S U E L D O : P . \ K \ « o r -
l a f a m i l i a se so l ic i t a una cocinera, 
que d u e r m a en la casa y ayude a l a 
l imp ieza . San L á z a r o , 484. 
18123 2 d. 
S E SOLICITA U N R I E N c r i a -
do con buenas recomendaciones; 
que e s t é acos tumbrado a servi r en 
buenas casas. oCnsulado. 62, a n t i -
guo; de doce a tres. 
18138 2 d-
S O L I C I T O r \ A G E N T E V E N -
dedor que conozca e l g i ro de l a 
s o m b r e r e í a ; t r a b a j o a sueldo y co-
m i s i ó n . Si no conoce el g i ro y no 
t iene referencias, que no ae presen-
te. A m a r g u r a , 68. 
1.8119 4 d. 
S E S O L I O I T A P A R A C^ORTA fa -
m i l i a u n a m u c h a c h a , peninsu lar , 
en el Vedado : cal le Tercera n ú m e -
ro 288, en t re C y D , pa ra los que-
haceres de l a casa y que ayude a 
la costura. 18156 2 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que sepa cocinar a l a espa-
ñ o l a y que sea repostera. Tiene 
que d o r m i r en l a casa. Sueldo: 4 
centenes. I n f o r m a r á n : Calzada,' es-
q u i n a a I , Vedado. 
18175 2 d. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
t ivos pa ra vender relojes e l é c t r i -
cos. D i r i g i r s e a Pa lmer . O 'Re i l l y , 
25, de 10 a 12 a. m . Los del i n t e -
r i o r que deseen in fo rmes d e b e r á n 
enviar el f ranqueo. 
18177 3 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano , que presente reco-
m e n d a c i ó n . Cal le 15, en t re J y K . 
Vedado, a l l ado de la casa en cons-
t r u c c i ó n . 
18178 2 d. 
N E C E S I T A M O S 
Casa en el Vedado de 4 a E y de 
15 a 25. casa con cua t ro cuartos , sa-
la , comedor , cua r to de cr iados, luz 
e l é c t r i c a , independ ien te pa ra u n co-
merc i an te establecido. 
Casa, piso a l to o bajo, de sala, 
t res cuartos , b a ñ o , cua r to cr iado, 
no debe ganar m á s de 10 centenes, 
p a r a u n a l to empleado f e r r o c a r r i -
lero. 
Casa, piso a l to o bajo, amueblada , 
sala, t res cuartos , cuar to cr iado, ha-
do, b a ñ o ; no m á s de $7 5 Cy. para 
u n comerc ian te . 
Casa de Paseo pa ra a c á , perfecta-
men te amueblada , con garage en 
l a p a r t e a l t a del Vedado, lado de 
l a br isa. Prec io m á x i m o , $12 5 Cy., 
pa ra u n s e ñ o r amer icano, A d m i n i s -
t r a d o r de g r a n casa. 
Casa, de a l to o bajo, de E a 12 
y de 11 a 23, s in muebles, pref iere 
esquina y con j a r d í n con ocho cuar-
tos por t odo y con b a ñ o y cocina. 
Paga has t a $1,200 a l a ñ o . Pa ra u n 
s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r de un banco. 
A L Q U I L A M O S 
Casa de a l to en el Vedado con 
sala, comedor , saleta y dos cuar tos , 
12 centenes. F i ado r . 
Dos casas esquina en lo a l to del 
Vedado, cerca de l a l o m a del P r í n -
cipe, $100 Cy., con sala, saleta, cuar-
to de cr iados, cinco cuartos, j a r d í n , 
casa Independiente las dos. Perfecto 
servicio san i t a r io . 
Cinco casas j u n t a s , cada una con 
su sala, t res cuartos, comedor, coc i -
na y cua r to de b a ñ o . $4 5 Cy. cada 
una. > 
T H E B E E R S A G K N C Y 
Cuha 37, H a b a n a . — T e l é f o n o A-SO70. 
( I j a A n t i g u a y A c r e d i t a d a A g e n -
c ia es tablecida en ^nos.) 
C -AS?" 5.5.a 
D I C I E M B R E j P * ^ 
Gran A g e n c i a de Co locac iones ( 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A ^ 
O ' R e i l l y , n ú m . 13 .—Tel . #.-2341». ^ 
Es ta ac red i tada A g e n c i a f a c í - N 
l i t a ,con buenas referencias, t o - ? 
da cla^e do s i rvientes como co- ^ 
c i ñ e r e s , criados, camareros , de- ^ 
pendientes, costureras, lavande- J 
ras, etc., etc. A los Hoteles , f o n - y 
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , oant ine- t 
ros, dependientes, dulceros y J 
aprendices se m a n d a n a cua l - 5 
qu ie r p u n t o de l a isla y c u a d r i - t 




l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f i l l l l l l l L J I l l l f 
S E O F R E C E N 
L A I a D E A G U I A R 
Agenc ia de colocaciones. L a 
ú n i c a que t iene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
t ab lec imien to , of icina y pa ra cua l -
qu ie r p u n t o de l a Isla. M o n t e , 69. 
T e l é f o n o A-3090. J. A L O N S O . 
17490 16 
E N Z A N J A , 128-C. SE S O L I C I -
t a una buena coc inera que sea 
m u y l imjpia y pa ra ayuda r a los 
quehaceres de l a casa; que sea 
e s p a ñ o l a . Sueldo: tres centenes y 
ropa l i m p i a . Se quiere que duer -
m a en l a c o l o c a c i ó n . Si no sabe 
que no se presente. 
18108 1 d. 
E N M E R C E D , 75, SE S O L I C I -
t a una buena cocinera p a r a cor-
t a f a m i l i a y ayude e n l a l impieza . 
Sueldo, t res centenes y r o p a l i m p i a ; 
ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y 
t r a e r referencias- Si no es buena 
coc inera que no se presente. 
18060 3 d. 
S O C I O , C O N 300 P E S O S , S E 
so l i c i t a uno ; h a de estar en l a 
carpe ta de 8 de l a m a ñ a n a a 5 de 
l a tarde . I n f o r m a el s e ñ o r San-
t iago, San J o s é , 134, bajos, l e t r a B . 
18059 1 d. 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O P A -
ra u n pueblo de la p r o v i n c i a 49 
Matanzas, ' y u n q u í m i c o f a r m a c é u -
t i co pa ra u n Ingenio y b o t i q u í n 
del m i smo en la m i s m a p r o v i n c i a . 
I n f o r m e s : D r o g u e r í a de Johnson-
Obispo y A g u i a r . 
18097 1 d. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S , 
pa ra l a H a b a n a y provinc ias , los 
necesita u n a casa que representa 
i m p o r t a n t e s f á b r i c a s de Estados 
Un idos y E u r o p a , pa ra l a venta de 
a r t í c u l o s de g r a n consumo y nove-
dad. Traba jo f ác i l y e s p l é n d i d a co-
m i s i ó n . P a r a m á s detal les d i r í i a n s e 
a la " A G E N C I A D E P R O P A G A N -
D A C O M E R C I A L " , A p a r t a d o Pos-
t a l 855. Habana . Toda so l i c i t ud de-
be v e n i r a c o m p a ñ a d a de u n sello de 
dos centavos p a r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
18111 5 d. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A , 
m' imero 19, bajos, se so l i c i t a u n a 
c r iada . Se prefiere que vaya a dor -
m i r a su casa. 
17950 1 d-
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , ac-
t i v o y de m o r a l i d a d p a r a l i m p i a r 
y cu ida r u n a l m a c é n y hacer co-
bros- Debe presentar referencias 
de casas de comerc io y exper ien-
cia . D i r í j a s e " A l m a c é n " A p a r t a -
do n ú m e r o 311, Habana . 
C 4967- 8-26 
SE S O L I C I T A 2 C O S T U R E R A S , 
p a r a hacer ¿ o r r a s ; el t r aba jo en el 
t a l l e r ; aprendiza je dos o t res sema-
nas; cuando saben t r a b a j a r ganan 
hasta $1-50 a l d í a . A m a r g u r a , 63, 
f áb r i ca . -
17932 1 d. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a G H A L P E L A I N & 
R O B E R T S O N , í f t o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
30-12-n. 
A V I S O 
Casa de comidas p a r t i c u l a r pa ra 
las f a m i l i a s de gusto. Se s i rven co-
midas a d o m i c i l i o y se a d m i t e n 
abonados a la mesa, a precios m ó -
dicos; no siendo buena l a c o m i d a 
no se le cobra a l marchan t e . É n 
esta, casa estamos a su d i s p o s i c i ó n 
pa ra todos, los gustos. No o l v i d a r -
so: Sol, n ú m . 22, bajos. 
17975 i d . 
e necesitanAgentes 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad: basta enseñarlo pa-
ra que ge venda; fáciles ven-
tas; grandes ganancias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 . 22 e. 
S O L I C I T O C O B R O S E N C O M I -
s i ó n ; tengo buenas referencias y 
g a r a n t í a s . Clenfuegos, 16- T e l é -
fono A - 8 2 0 1 . A . A r r i e t a . 
17888 2 d. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O ven -
der en N e w - Y o r k o cua lau io r o t r a 
plaza'. ' C o m p r a r e m o s o venderemos 
cua lqu ie r clase de m e r c a n c í a s en 
cua lqu ie r parto.. I N T É R N A T I O I Í A L 
M E R C H A N D I S E E X C H A N G E , 160, 
W a t e r Streetj N e w Y o r k . Sol ic i ta -
rnos correspondencia . 
A S E Ñ O R A S O L A O O A B A L L E -
ro solo, se a l q u i l a una hermosa ha -
b i t a i ^ ó n , v i s t a a l a calle, con luz 
e l é c l f i c a ,en casa de m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s , $18 M . A . C h a c ó n . 26, 
bajos. 17978 / 5 d. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Bascuas, k i l ó m e t r o 26, en l a ca r re -
t e ra de H a l m n a a G ü i n e s , pob lado 
de Jamaica , se so l i c i t an g r a n m i -
m e r o do t r aba jadores que s e p a » 
guataquear y s embra r c a ñ a , p o r 
a jus te o p o r j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r i o . 
i : . n i 7 ^ ¿ 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
O J C l N E R A - R E P O S T E R A , m a -
d r i l e ñ a , desea casa buena ; cocina 
a l a francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
t i ene buenas referencias ; gana 
buen sueldo; no d u e r m e en la co-
l o c a c i ó n - Gal iano, 118, a l tos de l a 
e s p o s i c i ó n de cuadros-
18197 4 d. 
li N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l legada, desea colocarse de cocine-
ra , o pa ra o t ro cua lqu ie r cargo en 
u n a casa m o r a l . Es t r a b a j a d o r a 
y f o r m a l . D a n r a z ó n : San Pedro, 
20. "Las Cua t ro Naciones ." 
18266 4 d. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
e s p a ñ o l p a r a encargado de u n a ca-
sa de f a m i l i a s o v e c i n d a d ; t i e n e n 
q u i e n responda po r ellos. I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o A - 5 4 4 1 . N o salen de 
la c iudad . 
Ii81'98 6 d. 
U N A B Ü E N A C O C I N E R A , P E -
n insu la r , desea colocarse. jSabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene 
referencias . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 32, 
h a b i t a c i ó n 2. 
18199 4 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R 2 c r i a -
das de m a n o ; lo m i s m o les da de 
manejadoras como de cr iadas de 
m a n o ; u n a es de m e d i a n a edad y 
la o t r a de 20 a ñ o s . Calle G lo r i a , 
17 7, an t iguo , es esquina a F i g u r a s . 
18200 4 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n insu la r , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o en es tab lec imiento ; 
coc ina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; en-
t i ende de r e p o s t e r í a ; t i ene q u i e n 
l a ga ran t i ce ; a todas horas . I n f o r -
m a n en Salud, 6, bodega. 
18203 4 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
j oven , desea colocarse p a r a los 
cua r tos ; sabe coser y c o r t a r va r i a s 
cosas; es f o r m a l ; desea casa de 
m o r a l i d a d ; no se a d m i t e t a r j e tas ; 
t iene qu ien l a recomiende. I n f o r -
m a n : Rev i l l ag igedo , n u m . 61 . 
18204 4 d. 
U N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r . 
I n f o r m e s : calle 19, en t re F y G, 
224, Vedado. Tiene referencias. 
18205 4 d. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
peninsular , cocina a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y r e p o s t e r í a , no v a a l c a m -
po. I n d u s t r i a , 12 9. 
18207 4 d. 
D E S E A C O I T O C A R S E U N b u e n 
s i rv ien te p r á c t i c o en casas de bue-
nas f a m i l i a s y con buenas reco-
mendaciones de las que h a se rv i -
do. M á s i n f o r m e s : bodega de 17_ y 
4, o a l t e l é f o n o F-1208, Vedado-
18212 4 d. 
DOS P E N I N S U L A R E S , R e c i é n 
llegadas, desean colocarse de c r i a -
das de m a n o : una sabe coser. Vives , 
n u m . 157, en l a bodega. 
18213 4 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , p a r a cocinar y ha-
cer l a l imp ieza de l a casa, si es 
co r t a f a m i l i a . D u e r m e en l a colo-
c a c i ó n . Sueldo: 4 centenes y ropa 
l i m p i a . Cal le B lanco , 21-A, al tos 
de la bodega. 
18216 4 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con | i r t o g r a f í a , conocim{ieritos del 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde h a t r aba jado y otras, 
so l ic i t a empleo en o f i c i n a p a r t i c u -
la r o del comercio- A r a n g o , n ú m e -
ro 9. an t iguo , J e s ú s del M o n t e . 
1821 7 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , en casa de m o r a -
l i dad , de mane jadora o de c r i ada 
de m a n o ; t iene buenas referencias 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene qu ien responda po r e l la . I n -
f o r m a n en Sitios, n ú m . 164. 
18218 6 d. 
D E S E A N C O L O C A C I O N U N A 
c r i a d a y u n a coc inera ; saben s ü 
o b l i g a c i ó n ; no a d m i t e n tar je tas . 
Es t r e l l a , 39, an t iguo . 
18220 4 d. 
SE O F R E C E , D A N D O M A G N I -
ñ c a s referencias y po r cua lqu i e r 
sueldo p a r a comenzar, t a q u í g r a f o -
m e c a n ó g r a f o . H a b l a I n g l é s y F r a n -
c é s . P r á c t i c o en asuntos comerc ia -
les. Acaba de l l egar de E u r o p a . A-
M . Poste Restante. 
18227 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , pa ra cocinar , l i m -
p i a r y cu ida r u n n i ñ o , desea m a -
t r i m o n i o solo; t iene referencias. 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 635, po r 
C a m p a n a r i o . 
18231 4 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A , IO-
ven . peninsular , de mane jadora , 
c r i ada de mano o de cuar tos ; de-
sea pa ra cor ta f a m i l i a ; t iene refe-
rencias. I n f o r m e s : Carmen , 6, ba-
jos. 1 8232 4 d. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C o -
c ine ra o lavandera , p a r t i c u l a r , una 
s e ñ o r a , de mediana edad, pa rda ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t iene quien responda p o r sus, c o m -
por t amien tos . I n f o r m e s , en Sole-
dad , esquina a A n i m a s , bodega. 
18235 4 d. 
S E SOLICITA COLOCACION pa -
r a u n c r iado de m a n o con buenas 
referencias de las casas donde es-
t u v o ; m u y acos tumbrado a l s e rv i -
cio fino en casa f o r m a l ; es fino en 
modo de t r a t a r . D i r e c c i ó n : Neptu-
no, 65. T e l é f o n o A-8645. 
18237 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven , peninsular , de c r i ada de m a -
no ; sabe algo de cos tu ra y c u m -
p l i r con su deber; t leno r e f e r en -
cias. I n f o r m a n : Sol, 90. 
18268 4 d-
UNA COST1 B E B A . Q U E COSE 
p o r figurín, desea encon t r a r costu-
ras pa ra - t raba ja r en su casa; no 
t iene inconvenien te en sa l i r de la 
Ha,bana. T r a t a r precios en p r o p o r -
c i ó n : Gervasio, 48. 
1 8264 4 d. 
M O D I S T A , CON MUCHOS a ñ o s 
de p r á c t i c a en todos los f igur ines y 
t ra jes sastre, se ofrece pa ra casa 
p a r t i c u l a r , con las mejores ga ran -
t í a s de casas de esta c i u d a d ; puede 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Reina , 71 , 
al tos. 
18244 6 d-
SE D E S E A COLOCAK ÜNA so-
. ñ o r a , peninsular , j oven , de cos tu-
r e r a ; no le i m p o r t a hacer a lguna 
b a i b i t a c i ó n ; sabe ves t i r s e ñ o r a s a l a 
inerfci rc ión I n f o r m a r á n : A g u i a r , 
2 5. fl-ltoa. x%Zi.B 4 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , I M -
n ins i i l a r , de mediana edad, que l l e -
v a t i e m p o en el p a í s , desea colocar-
se; no le i m p o r t a sa l i r de l a H a -
bana, si le pagan los viajes. Sa-
be c u m p l i r . I n f o r m e s : San Rafae l , 
42. 18238 4 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
c ine ra y una c r i ada de mano , en 
casa de buena f a m i l i a . I n f o r m e s 
en Aguacate , n ú m . 96, c a r b o n e r í a . 
18228 4 d. 
O F I C I A L D E H O J A L A T E R O , es-
p a ñ o l , que sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , desea colocarse. I n f o r m a n : 
San Pedro , 20, posada "Las Cua-
t r o N a c i o n a l . " A n t o n i o L a v a n d e r a . 
18'2 6 5 4 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, pen insu la r ; sabe m u y b i en 
su a r t e ; entiende de r e p o s t e r í a y 
desea casa de f a m i l i a o de comer-
cio. E n A g u i l a y San M i g u e l , da-
r á n r a z ó n , A l m a c é n de V í v e r e s fi-
nos. 18267 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n insu la r , de c r i ada de m a n o ; t le- . 
ne qu ien l a recomiende. I n f o r m a n : 
Calzada de Vives , 157, bodega. 
18246 4 d. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
d iana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano o m a n e j a d o r a ; s i t i e -
ne qu i en l a garan t ice y es p r á c t i c a 
Apodaca , n ú m . 17. 
18247 4 d-
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , de med iana edad, desea colo-
carse en casa m o r a l . Sabe c u m p l i r 
y t iene referencias. I n f o r m a n : C u -
ba, 44, bajos, puesto de bi l letes. 
18251 3-d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de cuar-
t o y pa ra coser; sabe coser a mano 
y m á q u i n a ; t i ene buena recomenda-
c i ó n . I n f o r m a n : Calzada, esquina 
a A , t i enda ropa . Vedado- T e l é f o n o 
F-1653. 
18252 4-d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pen insu la r ; l l eva cua t ro a ñ o s 
en el p a í s , de c r i ada de manos o 
m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t iene recomendaciones. 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 71 , a n t i -
guo. 
18256 4-d. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jadora , en casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s : Salud, 8, c a f é . 
18260 4-d-
Señores Comerciantes 
Proporc iona jnos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes , c o n r e -
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , p a r a t r a -
ba jo d i a r i o . A s i m i s m o los ofrece-
mos que d isponen de a lgunas h o -
ras a l d í a , t a m b i é n p a r a t raba jos 
de c o n t a b i l i d a d en genera l . E S P l / l -
GAS CO., T e l é f o n o A-6460 . H a -
bana.. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
peninsular , de m e d i a n a edad, s in 
n i ñ o s , con buena r e c o m e n d a c i ó n ; 
él pa r a cr iado, es p r á c t i c o en e l ser-
v ic io o p a r a quedar a i t an to de 
i m a casa; y e l la sabe coser a m a -
no y en m á q u i n a , es su o ñ c i o , o 
p a r a m a n e j a r u n n ñ o . D i r e c c i ó n : 
Palac io "Cent ro Gal lego ," casa de 
cambio . San Rafae l y Consulado, 
d a r á n r a z ó n de 8" a 10 de l a m a ñ a -
n a y de 2 a 4 de l a t a rde . 
1.8276 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , p a r a l imp ieza de 
uno o dos cuar tos ; sabe repasar y 
coser a mano y a m á q u i n a ; no 
due rme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s 
en Habana , 136, entresuelos. 
18271 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, de color, con m u c h a p r á c t i c a 
en su oficio; cocina a la e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y francesa. M a n r i q u e , 134, 
an t iguo . . 18279 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu lar , de c r i ada o pa ra 
mane ja r u n n i ñ o solo. San M i g u e l , 
12 0. Gana 3 centenes. 
18295 4 d. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS pe-
ninsulares , p a r a cr iadas o de m a -
ne jadoras ; u n a s e ñ o r a de med iana 
edad y u n a j o v e n ; t i enen re fe ren-
cias- Bernaza, 54. 
18291 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , v i z c a í n a , p a r a l a l imp ieza de 
habi taciones y a c o m p a ñ a r en co-
ser; no due rme en el acomodo; en-
t iende algo de cocina. I n f o r m a n : 
Sol , 7, altos. 
18290 4 d. 
D E P E N D I E N T E , E S P A Ñ O L , m u y 
p i -ác t i co en F a r m a c i a y L a b o r a t o -
r i o , se ofrece pa ra den t ro o fuero 
de l a C iudad . D i r í j a n s e : Sr. Osu-
na , Mercaderes, 8. 
18289 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E m í a c r i a n -
dera, r e c i é n l l egada ; hace tres me-
ses que d ió a luz, t iene leche bue-
na y abundante . V a a cua lqu ie r 
p u n t o de l a isla. Tiene re fe ren-
cias. E n l a m i s m a u n a coc ine ra que 
sabe guisar bien. D a n r a z ó n : Es-
pada y San J o s é , a l tos de lo bode-
ga. 18283 4 d. 
S E Ñ O R A V I U D A , M U Y P O R . 
m a l , desea c o l o c a c i ó n pa ra el ser-
v i c i o de la casa con m a t r i m o n i o de 
respeto; sabe coser; o p a r a cu ida r 
s e ñ o r a , enferma, o ponerse a l f r e n -
te de la r o p e r í a de ho te l . I n f o r -
m a n : Oficios, 74-
18287 4 d. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
m o n t a ñ e s a , se ofrece para p a r t i -
c u l a r o comercio . I n f o r m a n en Sa-
l u d , 23, la encargada. E n l a mi s -
ma se ofrece l i n a pa ra coser o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s . 
18298 4 d. 
A L C O M E R C I O . T I . N E D O R D E 
L i b r o s , e s p a ñ o l y corresponsal es-
p a ñ o l - f r a n c é s - i n g l é s , con ce i i t l f ica-
dos y referencias, se ofrece p a r a 
cua lqu ie r t r aba jo de escr i tor io . D i -
r i g i r s e : M a r g a l l , E m p e d r a d o , 31. 
18304 8 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E «TUNTAS 
o separadas, s e ñ o r a de med iana 
edad, con u n a m u c h a c h i t a de 14 
a ñ o s : e l la pa ra cocinera o c r i ada 
de mano ; sabe coser a m á q u i n a y 
a m a n o ; y l a m u c h a c h a pa ra m a -
ne jadora o l imp ieza do casa ch ica 
y que sea de m o r a l i d a d ; ambas 
acos tumbradas en el p a í s . I n f o r -
mes: A n t ó n Recio, 93, d e p ó s i t o de 
A g u s t í n A lva rez . 
18190 3 d-
C O C I N E R A v P E N I N S U L A R , D E 
med iana edad, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o es tablec imiento u 
hombres solos; c u m p l e con su o b l i -
g a c i ó n ; t iene referencias. A g u i l a , 
1.14-A, altos, h a b i t a c i ó n 67. . 
1&19.1 3 A 
UNA MUCHACHA t f ^ ^ 
l a r , desea colocarse ' d * 
mano o manejadora en ^ ^ a *-" 
r a l i d a d ; no tiene inconv3^ ^ ^ 
camarera, en casa de v^1**»* 
I n f o r m a n : A m a r g u r a »fi ̂ DM5» 
I S 1 85 * ' 86' a i t ^ 
3 * 
l ias ; sabe t raba ja r y *Ul*Ui > 
tensiones. I n i o n n a n pn fEIL6 ĥ 1 
y en el quiosco de Vl n-ít 0sta . 
y Dragones. T a m b i é n a* ^UlO 
po r t e ro . ^ Coloca^ 
18181 
l N A S E Ñ O K V . T ^ v ^ - - - l i 
desea cojocarse de criana ^QÍA^ 
. l i a leche o a leche e » ? 1 ' Í Í 
de ver su n i ñ o . I n f o r m a r , . C 
fae l . 141. entrada p ^ r n : 
cuar to n ú m . 18. ^ I W " 
18182 ^ 
AU C O M E H O Í O Y ^ F ^ ^ i 
Se ofrece un joven, ¿ S * ^ 
pretensiones, de m o c a r ó J ^ 0 1 -
u n a of ic ina , aux i l i a r de ^ 
cobrador , con g a r a n t í a e n ^ ^ 
co; t a m b i é n t iene conocimí 
embarques para la Isla, r r toH 
A- C , M a r q u é s González ^ 
6, l e t r a D . iez> 
18186 
H 
I n q u i s i d o r , 29. 
18188 
A L O S 
ñ o l a , para encargada de i , * 
de i n q u i l i n a t o o de oficina ^ 
qu ien la. garant ice . B . ¿a ^ 
Aguacate , n ú m . 71 " san0Tai 
i s 1 s 7 
D E S E A C O I x m ^ R Í E ~ ^ 
p e r i o r cr iado de mano St 
n í f i co por te ro y un mnchart ^ 
r a cua lquier clase de .traba- ^ 
mejorables referencias TV,0; ^ 
A-1833. ' XelQon 
18196 
D E S E A N C O L O C A R S E ^ 
hermanas , de criadas, en un 1 
m a casa, de reconocida hn ^ 
y m o r a l i d a d . Son castellanas^ 
nen quien responda por ella, Í 
formes po r ca r ta al DIARTA 18 
L A M A R I N A a Melchor MaJ* 
18194 
E X C E L E N T E C R I A D O ^ E " ^ 
no se coloca pa ra el servicio d 
medor de casa par t icular ; tlen6' 
ferencias y sabe servir con est 
parisiense. I n f o r m e s : Calzada y' 
p a n a d e r í a . Vedado. 
18165 . . 
i 0. ""UÑA JOVEX^, p i m ^ j 
desea colocarse para la limpie^ 
habi taciones en casa de corta fe 
m i l i a ; entiende algo de cocina, Tj 
ne quien l a recomiende. Infera,' 
I nqu i s ido r , 29. 
18174 o . 
S E D E S E A COLOCAR UXA SE 
ñ o r a , peninsular , para limpieza 
habi taciones o para cocinera, par, 
corta f a m i l i a ; sabe coser a mano i 
a m á q u i n a ; t iene buenas recomen 
daciones de la. casa donde estim 
cuatro» afios. Informes: Factorá 
n ú m . 17. No duerme en la coloca, 
c i ó n . 
18169 
U N A S E Ñ O R A . PENINSUIAJ 
desea colocarse de criandera; 
dos meses le par ida, con buena 
abundante ieche. Tierle quien 
recomiende. in formes : calle \ 
n ú m . 10, Vedado. 
18166 2 i 
U N A C R I A N D E R A , PENDíSÍf 
la r , desea colocarse; de mesj^'É 
d e p a r i da; t ic n o b u ena y abunto 
t é leche; no t iene inconvenienteei 
i r a l campo; puede verse su niM 
a todas horas. Calle Suspiro, K, 
h a b i t a c i ó n 52. 
17827 Id, 
D E S E A ( O L O C A R S E UÍÍA JO 
ven, pa ra l impieza de habitación» 
o de mane jadora ; tiene buenas 
ferencias. I n f o r m a n : Fábrica, lí' 
m e r o 4. bodega. Tel . 1-2132. J 
s ú s del M o n t e (Calzada de Conchi 
18143 2 ó 
U N M A T R I M O N I O , ESPAÑOL 
s i n hi jos y con referencias, des"" 
colocarse en u n a misma casa 
por teros , cr iados de mano ú otn 
quehacer a n á l o g o ; en la pobiaciói 
o en cl campo. Dirí janse: Pan'1 
n u m - 1. por San Ignacio. 
18126 2 d. 
SE O E R E C E U N COMPETESTÍ 
cocinero-repostero de casa partid 
la r , apto para personas delicad» 
con a m p l i a v a r i a c i ó n en todos 
sistemas; especial en platos fü"* 
esmero y pun tua l idad . Aviso al 
l é f o n o A-6387. 
18134 : 1 
U N A S E Ñ O R A , D E MEDIAR 
edad, peninsular , desea oolocr 
en casa, de co r t a familia ,de qP0* 
r a y todos los quehaceres de la»' 
sa. Agu i l a , J 16-A, cuarto 133. 
1 s i ü 
SE D E S E A COLOCAR U>'A J 
c i ñ e r a , peninsular ; sabe cumv 
con su o b l i g a c i ó n y es te™*]'^ 
casa p a r t i c u l a r o establecunton" 
D a n r a z ó n : Compostela, 2 ^ t : M 
3 8147 
UNA JOVRN, peninsular,^ 
sea colocarse de criada de ma 
sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene . a j ^ | 
recomiende. I n f o r m a el P0 
O b r a p í a , 2 5. . ,) 
S E D E S E A COLOCAR !> 
buena cocino ra-repostera, 
l a . I n f o r m a n en Glona, num. . 
bodega. 18163 
UNA J O V E N , P E N I N S ^ Í 
desea colocarse de criada ^ 
o manejadora ; tiene referenci 
M o n t e , 145, an t iguo . 
18158 
DOS J O V E N E S , R K * câ a res, desean colocarse en 
m o r a l i d a d : una. para mane-'rai1o 
la. otra, pa ra cr iada de n p|i 
p a r a habitaciones; saben 
con su o b l i g a c i ó n ; t 'ene" doD̂  
referencias de las casas e' (jef 
h a n estado. I n f o r m a n : 
96, altos, cuar to 33. j 
18089 ' 
D E S E A CODOCARSE ^ 
nsu lar. para criacla 
no o para, l a l impieza a» ^ 
clones; t iene referencias. 
J 1 7. ca rn ice r ía . . 1 ^ 
18079 
—• -p* } 01̂  
SE D E S E A < ' t ) IX)CAB ^ r ¡ | 
da de mano en casa Parwc!,be ctt, 
ne buenas referencias y 
p l i r con su ob l igac ión . ca l le Santa Clara , núm. 
18092 -"TcÓl' 
UN CHAI I E E U K , ^ 
p r á c l i c o en la Habana. ^ ^ 
carse en casa, pa H'rulaI". .n ío K 
cosa, a n á l o g a ; <U!"» S J7Í,¡I 
raut ice . I n f o r m a n : V i ^ es, ^ 
tos^ 1 S 0 X S - - J j^ 
S E DESEA CODOCAB „!»• 
ven .peninsular , fie oria lag; 
no; tiene buenas r e f e r e n c i a ^ , 
c u m p l i r con su obligaci ^ 
na. n ú m e r o 126, bajos. ) 
1SÍO0 
* >, .\ . Í O V E n, 1 ,lrYleOt"'-
ofl•ece para cr iada de co^ 
se coloca menos de cuati , • 
( >l)r.i,pí.-v. 64- * ' 
1S 0 2 fi 
DICIEMBRE í l>8 lfil4 D I A R I O D E L / i M A R I N A 
L A C R I O L L A 
j S T A B I X X S de B U R R A S de Ü E O H E 
T B U E F O I Í O A-4810. 
fiarlos n i » n ú m e r o «, por Poctto. 
T e l é f o n o A-4810. 
Calle A, esq. 17. T e L A-1883, 
Vedado. 
Burras crloUlas, todas del pal». 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, trea veces al día, 
lo mismo en la Habana, que en el 
Carro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora. I f embién se alquilan y Ten-
sen burras paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
" 80 n- " 
^ J Ñ ^ T j O V E N , P E N D Í S U I O A R , 
^nv 'formal y trabajadora, desea 
Alocarse de criada de mano o m a -
nejadora.. P a r a los n i ñ o s es muy 
Íi*n<*fL Tiene buenas referencias. 
S f o r m a n : Campanario 133; altos, 
„ por el t e l é f o n o A-6491. 
18095 1 d-
' ^ O F R E C E B O B I N A D O R elec-
tricista, para reparaciones de toda 
•,1a_e de maquinaria e l éc tr i ca , pa-
Vo dentro y fuera de la capital o 
T)ara ponerse a l frente de u n a di -
namo o alternador. Informes: San 
Pedro, n ú m . 6. 
18075 ó q-
UTíA J O V E N , D E L P A I S , M U Y 
formal y t r aba jadora , desea co lo -
carse para la l impieza de hab i t ac io -
nes v coser. Tiene inmejorab les r e -
ferencias. D a n r a z ó n : F i g u r a s y 
Gloria ( b a r b e r í a . ) 
18071 1 a-
L N A J O V E N , D E C O D O B , for-
mal acostumbrada a servir .desea 
rolo'oarse para habitaciones en ca -
sa de familia fina. In forman en 
Leei 47, Marianao. 
18020 2 ú-
E M P L E A D O S D E C O M E R C I O . 
ofrecemos a l comercio y hacenda-
(los de la R e p ú b l i c a en g-eneral y 
particularmente a las casas rad i -
rulas en esta capital y sus alre-
dedores, los servicios de un buen 
rtémfero de tenedores de libros, a u -
xi1 lares, traductores, in t érpre te s , 
Oquígrafos y m e c a n ó g r a f o s en es-
•ñol y en ing lés , viajantes, cobra-
dores y d e m á s empleados de ofl-
Í ina y mostrador, cuyas referen-
cias hemos investigado cuidadosa-
mente. Dirigirse al señor Marco 
Tulio P é r e z , Director de l a Oñcd-
pa Mercantil Cubana, L a m p a r i l l a , 
V2 antiguo. Habana. Te l . A-7364. 
Telégrafo y cable: " M A B T U P E -
R E Z . " 
17942 1 «• 
ENIEROS 
ARQUITECTOS 
Un delineante, especialidad en t í -
tulos. Bernaza, 72, café , de 7 a 9 y 
de 4 a 5. 
17778 1 
B L U S A S DE SEDA 
Charmeuse, modelos elegantes de 
París a luis y centén . Merced, n ú -
mero 30, antiguo. 
17540 3-d. 
: UNA S E S O R A , D E M E D I A N A 
edad, del país , desea colocarse de 
criada de mano para m a t r i m o n i o 
o familia sin n i ñ o s ; casa ch ica ; no 
tiene Inconveniente i r al campo- I n -
forman: Villegas, 21. 
19012 4 d. 
UN C O C I N E R O , C A T A L A N , D E -
sea colocarse en casa particular o 
comercio. Amargura, 16, altos. 
Pregunten por la encargada. 
17982 1 d-
UNA P E N I W S U D A B S E _ O P R E -
ce para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
señora o ir de manejadora. Do-
mínguez, 1, Cerro. T e l é f o n o A-2537. 
17420 ' 15 d. 
• C R I A N D E R A , S E O F R E C E P A -
ra criar u n n i ñ o en su casa a leche 
entera, en el c a l l e j ó n de É s t r a d a 
T Ima y Calzada, en el fondo de l a 
botica de F ide l , en Jesiis del M o n t e . 
16S64 7 d. 
UNA S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse en casa de m o r a l i d a d ; sa-
bp limpieza, coser a m á q u i n a y a 
muño; t a m b i é n ent iende algo de 
cocina; pref iere no d o r m i r en l a 
colocación; es honrada y sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r -
mes: Luz y Damas, bodega, de 7 a 
y de 12 a 4. 
17367 2 d. 
^ u i u n H i i i i g i i i i i i i i i i i i i i B i i i i i s i i i m i m 
C o m p r a s 
E n t é r e s e de Ja nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en ei D I A R I O D E 
- A M A R I N A . 
fcgjjíd. c o m p r a r o vender en 
jtejMfork o c u a l q u i e r a otra p l a z a ? 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase do m e r c a n -
cías en cualquier parte. 
'NTERNATIONAL MERCHAND1SE EXCMH3E 
16C, Water Streel, te-York, 
Pondremos el embarque en d e p ó -
6Uo en el a l m a c é n de 
F- C . L inde , H a m ü t o n & C o . , 
178-186, Pearl Street N . Y . 
0 en cualquier otro a l m a c é n 
. convenJente. 
"LICITAMOS CORRESPONDENCIA 
0 4693 „ _ ! 
tSJEQ I X E S E A OOMFJaAK, U N autoT" 
TOiÓrviÜ, ohi-GO "IPoxt'S <iu &, . easté «ni 
bneaofus coxwlKilone^ 3? que ¡Bea» baara-
lo, Oaílje'da) .Agxiacate, "num, 80, 
MnetAerÍEv '<Je S c k m i d ^ "ÜNaJéíbno. 
A-8826. 
17681 3 d. 
f n i i n i i i i n n i i i i i n i i i i i n i n n n n i i n i i i i n n i i 
E N T i O E FINCA 
Y ESTUBLECIiENTOS 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión do la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SM VJENÜlíl O S E A R K I E X D A 
l a f i nca "San Franc isco o Cerlce", 
de 20 c a b a l l e r í a s , s i tuada en Gua-
mutas , t é r m i n o de M a r t í ; con seis 
o siete c a b a l l e r í a s p a r a c a ñ a , el res-
to do po t r e ro . B u e n p a l m a r , u n 
m o n t e c r i o l l o , u n pozo f é r t i l y dos 
c a ñ a d a s . A u n a lep^ua de l Chucho 
E c h e v a r r í a . Su d u e ñ o e n l a H a b a -
n a : cal le Concordia , n u m . So, altos, 
de 11 a 6. 
18208 4 d. 
S E VÜNTWKN V A R I A S C A S A S 
en la Habana , Cerro, " J e s ú s del 
M o n t e , Guanabacoa y Mar ianao^ 
de $4,000, ^S^OO, $3,000, $2,800, 
$4,500, $3,600, $2,200 y $700. Ca-
m i l o G o n z á l e z , Habana , 122 A-
18250 4-d. 
Efcl JiA O A M i E D E CXXNDESA, 
se vende, en $2,500, u n a casa, con 
sala, dos cuar tos , comedor , servicio 
y san i ta r io . Ren ta 5 centenes. T r a -
to d i rec to . I n f o r m a r á n : Concordia , 
161 , al tos. S e ñ o r a R a m í r e z . 
18253 « -d . 
V E N D O A $3 V A R A , U N S O D A R 
e n Dolores ent re R o d r í g u e z y San 
L e o n a r d o . Tiene i n s t a l a c i ó n sani ta-
r i a moderno . A d m i t o pa r t e de con -
tado y resto a* reconocer. Su due-
ñ o : Dolores, 6, J e s ú s de l Mon te . 
18274 6 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE 
vende u n a casa de m a d e r a y t e j a 
francesa, con doble f o r r o , en el 
r e p a r t o L a w t o n , sala, comedor, t res 
cuar tos y cocina, pa t io y g r a n 
t r a spa t io . Se vende en buenas 
condiciones. I n f o r m e s : Santa Ca-
t a l i n a , 35, en t r e San Anastas io y 
L a w t o n , V í b o r a . 
182 94 4 d. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
p r i n c i p i a n t e de poco d ine ro : u n a 
$1,200; o t r a de $600; o t r a ^1,800; 
o t ra , buena, $7,000; u n a buena v i -
d r i e r a de ta.bacos, bi l letes, etc-, u n 
puesto de f ru tas en 2 0 centenes. 
Hora s fijas. C a f ó Salud y Rayo, de 
8 a 10 y 12 a 4. J. G o n z á l e z . 
18285 , 8 d. 
H O T E L 
Por causa, que se d i r á a l c o m -
p r a d o r , se vende el m á s acredi tado 
de A r t e m i s a . I n f o r m a : D . V a l b u e -
na.. Concord ia y Escobar, corn ice-
r í a . 
18302 10 d. 
LAS ONZAS A DOCE PESOS 
Se vende u n a bodega modelo en 
u n a calzada p r ó x i m a a u n parade-
r o ; l a m a y o r par te de bebidas y 
f ru t a s ; t iene abier to hasta las do-
ce, s in pagar patente de a lcoho l 
p o r no estar a l f rente su duei lo. . I n -
f o r m a r á n : Oficios, casi esquina a 
l a ca l le Luz , c a f é , de 7 a 9 y de 
2 a 5. 
18299 .. .. 6 d. 
S E V E N D E U N A F R U T E R I A , 
p o r t ener o t ro negocio su d u e ñ o ; 
p r e c i o : 30 centenes. 'Su recauda-
c i ó n d i a r i a de $10 a $12; urge ven-
t a ; p r o p i a pa ra m a t r i m o n i o . I n f o r -
m a n : Luz , 6 3. 
18303 4 d. 
NO G O N F U R i p i R S E 
P r i m e r agente en la H a b a n a en 
bodegas y c a f é s y v i d r i e r a s : desde 
200 pesos en adelante, a l ' contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo u n a "vi-
d r i e r a en 1.200 pesos. De todo i n -
f o r m a A d o l f o Carneado. M o n t e y 
A m i s t a d , c a f é " M a r t e y B e l ó n a . " 
181931 t 7 d. 
E N P R A D O , 121, E N L A V i -
d r i e r a , dan r a z ó n de u n a bodega 
que se vende, sola en esquina; hace 
buena ven ta ; poco a lqu i l e r y buen 
con t r a to . 
18129 4 d. 
C o n v i e n e q u e e s t o s e l e a 
Se vende ana g ran bodega, que 
a penas se p ide r e g a l í a porque t i e -
ne de existencia u n ap rox imado a 
lo que se p ide ; se da ba ra ta por no 
ser del g i ro su d u e í l o ; hace de ven-
t a d i a r i a de sesenta a setenta pe-
sos; con t ra to p ú b l i c o po r seis a ñ o s , 
etc., etc. I n f o r m a r á n : calle de "los 
Oficios, casi esquina a Lux , c a f é 
" C e n t r a l M a r i n o " , de S a 10 y de 
1 a 4 M . F e r n á n d e z . 
18167 6 d. 
V E N D O , M U Y E C O N O M I C O , t a -
l l e r de f u n d i c i ó n de h i e r r o ; pa i le -
r l a y h e r r e r í a , m a q u i n a r i a moder -
n a con buena m a r c h a n t e r í a ; per-
fecto estado; par te contado y p la -
zos. I n f o r m e s : Lon ja , 411. 
18066 1 d. 
V E N D O , P O R E N F E R M E D A D , 
casa h u é s p e d e s , barata. V é a l a , una 
casa 4 cuartos, a plazos. A g u i l a , 
121. Prado , 101 . V i l l a n u e v a . T e l é -
fono A-5500. 
18133 2 d. 
T E R R E N O P R O P I O ¡PARA F A -
brlcar, con medianera construida. 
Seis metros de frente por 18 de fon-
do. 7 por 32, 12 por 10. 14 por 82, 
12 por 17, 14 por 47, 12 por 18. 0 
por 16. Puedo verse a l lado do las 
casas acabadas de fabricar en 
A r a m b u r u , esquina a Aniinas. 
1 8077 5 d. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E u m 
g r a n casa, compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes corridot?, s a l ó n 
comedor, cuar to para cr iados c u a r -
to ae b a ñ o e inodoro , agua i e V e n -
to, p i t i o con. á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d ín con pue r t a ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c l é n saa i t a rna moderna , y 
a doy cuadras del paradero del 
t r a n v í a Ma j i anao -Ga l i ano . I n f o r -
m a n en esta r.drainlsítracclór!.. 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
L o s m é d i c o s oculistas cas i viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista . E s asombroso 
el numero de personas que al notar 
defectos en los ojos no v is i tan a un 
ópt i co , p a r a saber s i los ojos e s t á n 
enfermos, o s i simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son grat is los reconocimientos de 
l a v i s ta en mi gabinete y mis ó p t i c o s 
toman el mismo cuidado en exami-
nar l a v is ta del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
B A Y p t i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-o. 
SE V 
E l m e j o r s o l a r d e l 
V e d a d o . E s q u i n a 
d e f r a i l e . C a l l e s G 
y L í n e a . I n f o r m a n 
A m a r g u r a 7 7 , n o -
t a r í a . 
18176 2-D 
V E D A D O : S E V E N D E U N A E s -
q u i n a de 1381 metros , a 4 pesos, 
ú l t i m o precio. Calle 2 y calzada de 
Zapata . I n f o r m a n : Monte , 64. 
18098 l d. 
A P R O V E C H E H O Y . A D I E Z M i -
nutos de l a T e r m i n a l , vendo, ba-
ra to , l a a c c i ó n de una f inca , con 
u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a , 200 ga-
l l inas , vacas, bueyes, siembras, ca- • 
r r o , cabal lo, despacho de leche y 
d e m á s ú t i l e s de labranza ; apeadero 
p r o p i o ; con t r a to : 6 a ñ o s . Paga a l -
q ú l l e r $15-90. Negocio redondo. 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32. T e l é f o n o 1-1945, bodega. 
18116 1 d, 
G A N G A V E R D A D . V E N D O , pro-
pio pa ra indust r ias , solares, en T a -
m a r i n d o o p u n t o c é n t r i c o ; t iene 
pa r t e fabr icada ; buen negocio, par -
te a l contado y pa r t e a plazos-
Agen te especial del g r a n r epa r to 
" M i r a Plores" , donde lo hago a 
ustea p rop ie t a r io po r solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no p i e rda t i e m p o ; con-
testo correspondencia a l i n t e r i o r . 
N o t r a t o con cobardes en negocios. 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
a 11 a. m . y de 2 a 4 p. ni . 
18117 12 d . 
T R A S P A S O C A S A D E I N Q U I L I -
nato, cua t ro a ñ o s de con t r a to ; no 
se a d m i t e n corredores. I n f o r m a n : 
San M i g u e l , ' 92,. an t iguo , esquina a 
M a n r i q u e , modis ta . 
18112 5 d. 
V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A 
y e r m o , 19 p o r 40 metros , y dos 
centro 10 po r 40,' f rente l a U n i -
vers idad , pa r t e a l t a ; precios l i m i -
tados. I n f o r m e s : L o n j a , 411. 
18066 l d-
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A D E 7 A 9'/, A . M . 
18016 4 d. 
Domingo García 
Agen te de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, te-
r renos y t oda clase de • estableci-
mientos . D a d ine ro ©n hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se gua rda reserva. C a f é *'A1-
bisu" , de 9 a 12 y d^ 3 a 7. Habana . 
30-26-n. 
J E S U S D E D M O N T E , E N DO 
m á s a l to de l a calzada, se vende la 
ca.sa n ú m e r o 398 y l a cont igua . T r a -
to d i rec to con su d u e ñ o , a todas 
horas. Te l . 1-2 6 30. 
17966 7 d. 
V i d r i e r a de TABACOS Y CiCARROS 
s i tuada en c a f é y res tauran t y f o n -
da; en porta les y calzada de m u -
cho t r á n s i t o ; vende mensua lmcn te j 
de 400 a 500 pesos; cinco a ñ o s de 
con t r a to ; c incuenta pesos de a l q u i -
ler . Se cede en 850 pesos- N o se 
t r a t a con ' corredores. I n f o r m a : M . 
P e r n á n d e z , San Ignac io , 6 5, de 4 
a 8. 17945 5 d. 
B U E N N E G O C I O : P O R P O C O 
dinero , p o r tener forzoso que e m -
barcar su d u e ñ o , vendo u n pues-
to de f rutas . Se da por la m i t a d 
de su precio. I n f o r m a n en el m i s -
mo. O ñ c i o s , 72. 
17954 1 d. 
V E N D O I X T E R R E N O E V El.-
reparto Columbia, calla Miramar; 
pasa el t r a n v í a al lado ;parte fa-
bricado de madera; está rentando 
25 pesos. Aproveche l a oportuni-
dad y pase a verme. Cicnfuegos, 
16. T e l é f o n o A-8201. A . A r r í e l a . 
17940 3 d. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casass a P E R E Z . 
P » r a vender casas, a P P J R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . , 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R f l Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P F . R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R I : / -
Los negocios de esta casa son 
serlos y reservados. 
16807 8 d-
DINERO a l 8 por 1 0 0 
Informan en Habana, 82. T e l é -
fono A-24 .4 , 
c. 4728 30-1 N . 
S E V E N D E , B A R A T I S I M A , OA-
sa nueva. Correa, 44, de altos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agua r ed imida . I n f o r m a 
su d- :eño en Correa, 34. E l a l to 
igual-
17463 16 d. 
S E V E N D E 
muy barato, un magní-
fico terreno, de 1181 
metros, s i tuado en 
Animas, entre Aram-
buro y Soledad, propio 
para fabricar varias 
casitas y solares, o 
para una gran indus-
tria o para Garage. In-
forma Dr. Hierro, Nep-
tuno, 167; de 11 a 1. 
18070 5-d. 
Ultimas Casas 
que quedan en la calle Subi rana 
(-Carlos I I I ) , n ú m e r o s 36 y 34, en 
$3,100 oro e s p a ñ o l . Las otras se 
vendie ron en $4.000; es una ganga; 
se componen de sala, saleta, 3|4, 
comedor a l fondo ; es una ganga, 
no p i e rdan t i empo . I n f o r m e s en la 
bodega ,calle pav imentada . T e l é -
fono 1-1076. 
180S3 % 5 d. 
S E V E N D E , E N DA A V E N I D A 
de Es t rada Pa lma , V í b o r a , u n solar 
10 x 40, fn $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra t oda fab r i ca -
da, con buenos edificios. T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 56. T e l é f o n o 
A-8258. 
17930 25 d. 
V E N D O , M U Y E C O N O M I C O , re-
m o l c a d o r h i e r ro , perfecto estado, 
26-60 metros eslora; 5-50 manga ; 
3-25 p u n t a l ; 136 toneladas ne to ; 
fuerza vapor efect iva: 170 c á b a -
llos. I n f o r m e s : L o n j a , 411. 
18066 1 d. 
B A R B E R I A 
So vende, M o n t e y Eg ido , f rente 
a la empresa del gas, a l lado del 
c a f é ; negocio garan t izado; t res s i -
l lones; poco a lqui ler . 
18049 2 d. 
R E P A R T O D A W T O N , E N 8 Y 
Dolores , 5 x 25 m . Se da m u y ba-
r a to . Tengo dado 201 pesos. M o n -
te, 49. San J o s é , 48-B. 
18068 3 d. 
S E V E N D E U N C A P E , V I D R I E -
r a de tabacos y c igarros , bil letes 
de l o t e r í a y v í v e r e s finos. Tiene 
cine a l f ren te ,cont ra to por seis 
a ñ o s ; poco a lqu i l e r ; solo en esqui-
na. I n f o r m a n : Santeiro y Ca., M e r -
caderes, 5. 
17417 1 d. 
S E V E N D E 
u n a casa, nueva, de al to y bajo, m u y 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. P rec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o directo con el d u e ñ o en P a u -
l a y Egido , c a f é , a todas horas. 
17207 13 d. 
G R A N D I S I M A G A N G A . P O I Í 
tener 2 su d u e ñ o y no poder a ten-
derlas, se vende u n a de las bue-
nas f r u t e r í a s de la Habana . Se 
vende como ganga o t a m b i é n se 
a d m i t e u n socio para e l la ; no es 
preciso mucho d inero pa ra ganar 
buen sueldo. I n f o r m a n : Neptuno , 
127, bodega. 
17 955 3 d. 
C A S A S B A R A T A S D E A I / T O S . 
Calle Acosta,' $7.500; J e s ú s M a r í a , 
$6.700; Consulado, $21.500; V i r t u -
des, $8-500; Campanar io , $4.300; 
L e a l t a d , $8.300; Perseveranc ia , 
$8.300; San L á z a r o , $6.200. T r a t o 
d i rec to . Obispo, 32, de 9 a 1. 
17837 1 d. 
P a r a f a b r i c a r , c e r c a de E s c o b a r 
C A S A A N T I G U A C O N A R R I -
M O , 7 X 30, E N $5,000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 3 d. 
C A R D E N A S , NÜMt. 37, E S Q U I -
n a a Apodaca . Se vende u n c a f é y 
fonda y v i d r i e r a de tabacos. Tiene 
buen con t ra to . Paga poc-i a lqu i le r . 
' 17924 10 d. 
S O L A R E X T A M A R I N D O : S E 
vende uno en l a calle de A g u a D u l -
ce, entre Buenos A i r e s y Flores , 
p rop io pa ra cualquier i ndus t r i a . Se 
puede pagar par te a l contado y el 
resto a. plazos- Se vende m u y bara-
to. I n f o r m a n : Revi l lag igedo, 13. 
17785 1 d. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den var ias casas en esta Cap i t a l y 
bar r ios ext remos ,todas bien s i tua-
das y de va r ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i rec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . A g u l a r , 47, bajos. 
Izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 18 d-
V I i m i E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Eg ido , 71, c a f é "Bos ton" , 
se vende; buen cont ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 2 5. Francisco Blanco . 
17658 20 d. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casaa H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juanf Pérez . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
17830 1 d. 
S e v e n d e u n a , d e 2 9 
c a b a l l e r í a s , c o n t e -
r r e n o s f é r t i l e s , h o y 
s e m b r a d o s d e c a ñ a , 
a b u n d a n t e s a g u a -
d a s , c a r r e t e r a h a s t a 
s u s l i n d e r o s y a m e -
n o s d e 3 0 k i l ó m e -
t r o s d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n e n l a C . 
d e l C e r r o , 4 3 8 - F , 
d e 11 a 1 y d e 4 a 6 . 
S e p r e f i e r e e l t r a t o 
d i r e c t o c o n e l c o m -
p r a d o r . 
17354 1-d 
SE V E N D E . P R O X I M A A D A 
Habana , u n a t i enda de te j idos, con 
var ios giros m á s ; no t iene compe-
tenc ia ; es de mucho porven i r , por 
ser u n t é r m i n o r ico . M á s i n f o r -
mes: V a l d é s c I n c l á n , San Ignac io , 
n ú m e r o 7 0. 
17609 4 d. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, p r o p i a pa ra f ab r i ca r , 
en l a calle de Zequeira , entre I n -
f an t a y Cruz del Padre. T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
d í a s . 17834 8 d. 
t ü u i i i u i m ü i m i i i a i i i i i i m i n i i i i E i i i i i m i i u 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en e l a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s "Viuda de Ca-
r re ras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a ca l le de Aguaca te , n ú m . 53, en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t ido de los a famados p i a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados por los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas pa ra g u i t a r r a . 
18255 30-d. 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E , 
de dos lunas biseladas, y u n a c ó m o -
da de cedro enchapados en noga l 
de E s p a ñ a , p lumeado . Lagunas , 
103, an t iguo . 
18262 4-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O . 
Calzada del M o n t e , 9. H a b a n a . 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas finas y ropa . 
30 n. 
S E V E N D E U N " B U R E A D " D E 
co r t i na y u n cuar to oscuro p a r a f o -
t o g r a f í a , p r o p i o pa ra usar lo dent ro 
de una h a b i t a c i ó n . A m b a s cosas se 
dan baratas. I n f o r m a r á n en Cuar-
teles, n ú m . 40. 
18179 2 d. 
G R A M O F O N O " V I C T O R , " C A -
si nuevo, boc ina grande, con 7 6 dis-
cos de todas clases, en 5 0 pesos. 
P r í n c i p e , 35, altos, esquina a Espa-
da. 18154 4 d. 
G R A N F A B R I C A D E C A M A S de 
todas clases, corr ientes y moder -
nistas; m o l d u r a s de todas clases, 
corr ientes y de e lec t r ic idad , rosetas 
p a r a chuchos, apagadores, etc., etc. 
L o s t rabajos se hacen con p r o n t i -
t u d y esmero- Es t a casa vende 
m á s bara to que n i n g u n a o t ra . V i -
site p r i m e r o esta casa antes que 
gaste su d inero y v e r á que le con-
viene. L A E S M E R A L D A , de M a -
nue l Pombo , J e s ú s Peregr ino , n ú -
mero 42, esquina a Oquendo. 
18062 5 d. 
SE V E N D E U N A C A M A D E 
h ie r ro , bronceada, en l a cal le San 
M i g u e l , n ú m . 16. 
18115 1 d. 
SE V E N D E U N J U E G O D E SA-
la. comple to , de caoba. Calle 17, 
n ú m e r o 37 7, ent re 2 y 4, Vedado. 
18056 1 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en Lo, 
casa de compra y venta D A C A S A 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en l a ca-
lle de Malo ja , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta casa 
deta l lamos u n inmenso su r t ido de 
cbjetos con u n 50 po r 100 do re-
baja. H á g a n o s una v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las venta jas que 
ofrecemos. N o olvidarse que es en 
la cal le de Maloja , n ú m . 112> T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d-
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTPr-
ca r í o s de t a f e t á n calados, de 120 
e|m. de largo, de super ior ca l idad, 
en todas ta l las , a ocho pesos p la ta . 
SP r e m i t e n a toda l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3J21. I n -
dus t r ia , 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4913 n-1 
A V I S O 
E n l a v i d r i e r a de la casa " L e P a -
lals R o y a l " de la calle Obispo, 111, 
se encuent ran exhibidos p a r a l a 
ven t a los re t ra tos del Pres idente 
Menoca l y, el de Maceo, bordados 
en seda po r la i n t e l i g e n t í s i m a bor-
dadora F ranc i sca G u r r u t i a de A l c n -
dez T o d a persona que desee ad-
q u i r i r l o s puede hacer lo en la m i s m a 
17659 5 d 
(6 L o s Tres Hermanos 
Casa de P r é s l a m o ? y C o m . i r a - v a n n 
Dinero en cantidades 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 90, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 B m», 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende u n buen piano m u y ba-
ra to , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n : Cuba 79. T e l . A-2712. 
C 4744 30-5 n . 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se cons t ruyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuar to 
L u i s X V , modern is tas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo per teneciente a l r a m o . F á -
b r i c a : A m a r g u r a , 41. 
16584 2 d. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 1 n. 
H O R R O R O S A L I Q U I D A C I O N 
por t r a s lado del loca l ,se r ea l i zan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos He rma j ios , s i -
t u a d a en A g u i l a , 188, consistentes 
en prendas d é oro y b r i l l an tes , y u n 
su r t ido de cadenas de s é ñ o r a s , que 
se rea l i zan p o r l a cua r t a pa r t e de 
su v a l o r ; en ropa de t o d a clase pa -
r a s e ñ o r a y cabal lero y u n inmenso 
s u r t i d o en muebles que de ta l l amos 
a l a m i t a d de su va lo r . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . N o olvidarse :Los dos 
H e r m a n o ^ , A g u i l a , 138, esquina a 
G lo r i a . 
16741 5 d-
E n t é r e s e de l a nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
A U T O M O V I L H U D S O N , 2 as ien-
tos, en perfecto estado: se vende. 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 71 , garage. 
18224 8 d. 
A B E L L O 
Se venden car ros nuevos y de 
uso, dos acabados, nuevos, p a r a le-
cheros, con a r reg lo a o rden de Sa-
n idad . Se componen a u t o m ó v i l e s 
y coches. Se vende u n P r í n c i p e A l -
berto, chico, con cabal lo y arreos, 
casi nuevo; u n cai-ro de m u e l l e ; t o -
do bara to . Se a d m i t e n a u t o m ó v i -
les a piso- Zan ja , 6 8. 
18223 10 d. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; u n a f r a g u a p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Ma tade ro , n ú m . 8, Te -
l é f o n o 7989. 
18288 . 30 d. 
P O R N O N E C E S I T A R L O , D O Y 
u n f a m i l i a r de 3|4 vue l t a , con su 
cabalLo y sus arreos, en 30 cente-
nes; u n B o g u i , cabal lo y arreos, 
t r e n comple to , en 25 centenes; u n 
cabal lo de 714, de t i r o y m o n t a , é n 
12 centenes; u n a m o n t u r a m a n -
c le ra de uso en 8 pesos. C o l ó n , 
n ú m e r o 1. 1810 5 5 d. 
F A M I L I A R , V E N D O U N O E N 
buen estado ,ba ra to ; u n a l i m o n e r a 
de p l a t i n o , con poco uso, b a r a t a ; 
u n B o g u i , muel les laterales, m u y 
b a r a t í s i m o ; u n buen caballo de t i -
ro , en ocho centenes. C o l ó n , m i m e -
ro 1- 1S105 5 d. , 
P R O P I O P A R A P A S E O V E N D O 
u n bon i to coche a l to , de dos asien-
tos, con u n bon i to caballo y sus 
a r reos ; t a m b i é n vendo u n T r a p de 
b o n i t a f o r m a p a r a dos y cua t ro 
personas. Pueden verse en C o l ó n , 
n ú m . í . 18105 5 d. 
E N G A N G A V E N D O UN MZ-
l o r d , c o n dos caballos, para paseos, 
boda.s, baut izos y ent ier ros . P i d a 
su coche a l establo C o l ó n , de A. 
M a r t í n e z . T e l é f o n o A -4504. Se ad -
m i t e n cabal los y coches a p e s ó . 
C o l ó n , n ú m . 1, en t re P rado y M o -
r r o . 18105 5 d. 
A U T O M O V I L 
D E S I E T E P A S A J E R O S 
C A S I N U E V O . G R A N -
D E , C O M O D O Y E N 
M A G N I F I C A S C O N D I -
C I O N E S . M U Y B A R A -
T O , E N M A L E C O N . 2 5 5 . 
17895 4-d 
SE V E N D E , P O R N O N E C E S I -
t a r l o su d u e ñ o u n bon i to f a m i l i a r , 
con cabal lo c r i o l l o ,de m á s de 7 
cuar tas de a lzada y su l i m o n e r a ; el 
f a m i l i a r t iene zunchos de goma 
nuevos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; m u y 
p rop io p a r a paseos y di l igencias . 
Se puede ve r a todas horas en I n -
fan ta , n u m . 90-A, t a l a b a r t e r í a . 
17814 8 d. 
SE ALPiülN AUTOMOVILES 
a $2.50 y ?3.00 l a h o r a : uno m u y 
grande, de 50 caballos, p a r a siete 
personas, $3.50. E l chau f f eu r ha-
b l a I n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases. B o r r i l l , Zu lue ta , 34. 
T e l é f o n o A-2 551. 
16799 6 d. 
i N i i i i i i ^ í m i ú i n t i i i f J M i i i i i n i ' ' n f i m t f i i v n ( 
B Ü i 
S E V E N D E N , E N Í«!1>00, 01 \ -
t ro m u í a s amer icanas y un m u l o 
del p a í s , con arreos y tapacetes de 
m u y poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; t o -
do por $900. I n f o r m a r á n : S a p t á . 
I rene , n ú m . 10, de 12 a 1 y do 6 
a 8 p- n i . T e l é f o n o 1-1533. 
18072 5 d. 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A -
zas: g r a n F o k s - T e r r i H ; buen r a -
tonero ,a p rueba de ra tas ; u n g a l -
gui to , m u y fino, no crece, cua t ro 
centenes- Compro todo perro fino 
y canarios. Vi l legas , 98. T e l é f o n o 
A-2075. 17948 1 d. 
S E A E N D E , M U Y B A R A T O , A 
persona de gusto, una bon i ta jaca 
c r io l l a , de mon ta , t iene 7 cuartas de 
alzada y 5 a ñ o s de edad, color do-
rado r e t i n to . Puede verse en el es-
t ab lo de la calle de Once, esquina a 
B a ñ o s , Vedado, donde i n f o r m a r á i . 
T e l é f o n o A-1746. 
1780 7 1 <í-
U N A M A G N I F I C A J A C A , D O K A -
da, de 6 y med ia cuartas, c a m i n a -
dora , m u y fina y sana, de cinco 
a ñ o s , y un cabal lo moato , de l a 
m i s m a alzada, de t i r o , de m u y bue-
nas condiciones. U n coche m i l o r d , 
con su b a r r a para pareja , en ex-
celente estado. Todo se vende en 
verdadera ganga, po r tener que e m -
barca r en breve. A n g e l Cas t i l lo , 
M o n t e ( 278. esquina a E s t é v e z . 
18037 2 d. 
ESTABLO 0E BlIRRftd 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E DOS D E L A I S D A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-35- i» . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num» 240, 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4854. 
.Vedado: B a ñ o s y Once. 
Gaznado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas, Sírvrts* 
dar los avisos llamando a l A-4S54k. 
16401 30 n. 
n i i m m i i i M H i i i i i i i i i i i m i i i n i n n n i i i m m 
Los motores el8C« 
trieos suecos, Mar< 
ca ASEA, gasta* 
menos corriente i 
duran más tiemps 
que cualquier otra 
marca. 




P a r a obtener abundancia de c a ñ a 
y agua en vuestros campos U s a d el 
Perfeccionado Arado Csibano de A v e r y 
e hijos y E l molino de viento " E í 
Dandy," en venta por A m a t L a Guaiv* 
día y C a . Cuba 60, Habana. Teléfontf 
A-5471. 
u ! H i i í i i ^ ! n n n n n i n i i ! i i i i i i i i i i i n i n e H 9 * j & 
M M Á M 
P A N O R A M A N A C I O N A I J Q U E 
representa grandes vistas p a n o r á -
micas : paisajes, t ipos, templos , m o -
numentos y edificios' an t iguos y 
modernos de todas las provinc ias do 
E s p a ñ a , etc. 2 grandes tomos c o n 
in f i n idad de l á m i n a s 10 pesos. Obis -
po, 86, l i b r e r í a . M . Ricoy . 
18249 4.^ 
A C O M P R A R B A R A T O . S E v e n -
den los enseres de u n puesto, c o n 
su l icencia a l cor r ien te . I n f o r m e s : 
B e l a s c o a í n , 646, solar, cuar to n ú -
mero 8, Robus t iano F e r n á n d e z . 
18058 5 d. 
U N C A L E N T A D O R D E GAS P A -
r a b a ñ o , se vende, m u y barato . Cal-
zada de J e s ú s del Monte , 4 38 %, en-
t r e L u z y Poc i to . 
17929 1 d. 
P A R A M O T O C I C L U i T A . U N ve-
l o c í m e t r o C o r b i n - B r o w n en $15cy; 
u n fo tu to K l a x o n en $6-50 Cy. 5a., 
n u m . 9 5 ,entre 6 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-1785. 
17939 5 d. 
M a p a d e l a G u e r r a 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , pub l icado N o v i e m b r e da 
1914. Con este m a p a y el D I A R I O 
D E L A M A R I N A en la mano puede 
seguirse el curso de la guer ra per -
fectamente. Cont iene las ú l t i m a s 
e s t a d í s t i c a s navales, terrestres, a é -
reas, etc. R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, mares, etc. Se r e m i t e a l 
rec ibo de su i m p o r t e , 25 cta. Cy. 
Nep tuno , 11 , l i b r e r í a da A de L o -
renzo, Habana . 
17717 6 d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ m _ m m m i ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ _ m m ¡ B ! i m m m i _ _ M _ m _ m m ^ ^ S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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Banquete a 
Unamuno 
LA A T R A C C I O N H I S P A N O - A M E -
R I C A N A 
Madrid, 30. 
Se ha celebrado un banquete en 
homenaje del exrector de la Univer-
sidad de Salamanca, don Miguel de 
Unamuno. , 
E l acto se vió concurridísimo. To-
dos los intelectuales y gran número 
de admiradores del sabio publicista 
asistieron al banquete. Este tenía por 
objeto desagraviar al señor Unamuno 
por la reciente destitución de que fué 
objeto. , . , . 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron varios discursos ensalzan-
do «I festejado y enalteciendo sus 
dotes. 
E l ¡¿eñor Unamuno también hablo. 
Hixo presente su agradecimiento 
a todos por el honor que le dispen-
saban al homenajearle con un ban-
quete. 
Después habló de su destitución. 
Recordó que ésta fué originada por 
haber dado validez académica a dos 
títulos de bachillerato obtenidos en 
Cuba y en otra república hispano-
americana. A propósito de ello com-
batió los métodos que se emplean pa-
ra la atracción de los países hispano-
americanos y afirmó que con esos 
métodos, lejos de atraerse a los his-
panoamericanos se les estimula con-
tra España] E l caso que originó su 
destitución fué aportado por el señor 
[Jnamuno como prueba de lo que de-
cía. 
Tanto durante el banquete como a 
la terminación del mismo, el señor 
Unamuno recibió inequívocas mues-
tras de cariño. 
l o s obreros 
de Madrid 
P R O T E S T A CONTRA 
E L A Y U N T A M I E N T O 
Matrid, 30. 
Los obreros han celebrado un ac-
to de protesta contra el Ayunta-
i en t o por creer que éste no pone de 
su parte todo lo necesario para dar 
ocupación a los que se encuentran 
sin trabajo. 
También protestaron de algunoc 
ócándalos que se dice ocurridos en 
] Mun;cipio. „ „.. 
M m e r brigada 
sanitaria 
T E A L A S A U T O R I D A D E S 
Madrid, 30. 
Se ha establecido en esta Corte t i 
primera brigada sanitaria. 
Con este motivo se obsequiC a Irjj 
autoridades con un te. 
E l acto se vió muy concurrido y s^ 
hicieron grandes elogios de los jefes 
de este nueva brigada, lo que hace 
esperar de ella grandes e importantes 
servicioíx 
E S P A Ñ A 
España y América 
N U E V A L I N E A C O M E R C I A L 
Madrid, 30. 
E l Gobierno de Chile ha pedido al 
de España que se establezca una 
línea comercial entre esta nación y 
las repúblicas de Chile, Ecuador, Pe-
rú y Bolivia. 
E l señor Dato, hablando de este 
asunto, ha manifestado que se estu-
diará la cuestión y que se haré todo 
lo posible por complacer a Chile. 
Incendio en la 
fábrica del das 
G R A N D E S A V E R I A S 
Madrid, 30. 
E n la fábrica del gas ha hecho ex-
plosión un condensador. 
E l incendió que se originó alcanzó 
grandes proporciones. 
Por fortuna no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Las pérdidas sufridas son muy 
grandes. 
E l cuerpo de bomberos trabajó con 
gran denuedo logrando localizar el 
incendio. 
La sesión del Senado 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, 30. 
L a sesión del Senado se ha desli-
zado en medio de gran tranquilidad. 
E l señor Ballesteros pidió que sean 
trasladados al panteón de hombres 
ilustres, los restos mortales de la 
célebre escritora que ocultaba su 
nombre bajo el pseudónimo de Fer-
nán Caballero, los del Conde de Be-
nedito y los del Marqués de Villavi-
cencio. 
. ^ » • » fc. 
Los académicos 
de medicina 
C E N T R O G A L L E G O 
No se celebró la junta general. Discrepan-
cia de criterio. Acta. 
Escándalo en 
Congreso 
L A C U E S T I O N D E C A N A R I A S 
Madrid, 30. 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados se ha dc-
e-arrollat'o un escándalo. 
Fué éste promovido pot- ciertas 
apreciavionec hechas por el diputado ¡ 
canario, señor Delgado Barrete, quien 
dijo que la creación de la Junta de 
Fomentt de Las Palmas renueva la 
antigur división y rivilidades que 
existen entre Santa Cruz de Tene-
rfe 7 Gran Canaria. 
E l escándalo fué fácilmente domi-
nado por el Presidente del CongresOi, 
señor González Besada 
M U FISCAL BE LA 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 3 0 
1 2 7 . 6 0 0 . 4 6 
A F A V O R D E L O S P O B R E S D E 
V A L E N C I A 
Madrid, 30. 
Los académicos de Medicina que se 
encuentran en Valencia han acorda-
do ceder las dietas que les corres-
ponde en favor de los pobres de 
aquella localidad. 
E l noble rasgo de los académicos 
es comentado en forma laudatoria 
para ellos. 
Torer® agonizante 
L A CORRIDA D E A Y E R 
Madrid, 30. 
L a corrida de toroD celebrada ayer 
eíi la placa de errta capital fué emo-
cionante. 
E l matador CarpiD sufrió un2¡ gra-
sísima cogida, 
A consecuencia de ella se encuen-
tra en estado agónico. 
Los úbreros 
dQ Cartagena 
P I D I E N D O T R A B A J O 
Tladrid, 30. 
E n Cartagena se ha organizado 
una manifestación obrera. 
E n ella tomaron parte los obreros 
despedidos últimamente del arsenal. 
Los manifestantes recorrieron va-
riar calles pidiendo trabajo. 
Huevo Prelado 
L A CONSACRACION 
Madrid, 30. 
Ha sido consagrado en Pamplona 
el nuevo Prelado de las islas Maria-
naa, Padre Joaquín Sáiz. 
L a ceremonia resultó muy solem-
ne. 
E l Obispo de Pamplona fué el en-
cargado de hacer la consagración. 
E n el Ayuntamiento se celebró un 
banquete en obsequio del nuevo Pre-
lado. Este recibió numerosas demos-
traciones de afecto y cariño. 
ioyas desaparecidas 
J O Y E R O M U E R T O 
Madrid, 30. * 
Dicen de Barcelona que esta ma-
drugada aparecieron forzadas las 
puertas de una relojería y joyería. 
Avisada la policía procedió a en-
trar en ella, encontrando muerto al 
dueño de la misma, don Anselmo Lo-
renzo. 
Del establecimiento habían desapa-
recido alhajas por valor de setenta 
mil francos. 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
i 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
L a mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu-
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. 
"Después de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar el C o m -
puesto Vegeta lde laSm.jLydhaE.PinLkl iam aunque sin fé alguna, pero 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos 
Puede Ud. hacer publico este testimonio para beneficio de las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estov 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compxiesto V e g e t a l 
de l a S r a . t y d i a E . P inkham."—Sra . REBECA FLORES DE MORALES, 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si es tá Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinltham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E* U . de Ao Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Anoche volvió a suspenderse la 
junta general convocada por la -Ul-
rectiva de este Centro para tratar de 
la solución satisfactoria del conflic-
to habido entre dicho Centro y la 
Caja de Ahorros y para discutir el 
nuevo reglamento. 
L a suspensión obedeció a una dis-
crepancia de criterio respecto del re-
glamento de la sociedad y la aplica-
ción de algunos de sus artículos, sur-
gida entre el delegado del Gobierno 
Provincial, que asistía a la general 
como delegado del Gobernador, y el 
Presidente del Centro. 
Decididos a mantenernos al eados 
de la lamentable lucha que existe en-
tre algunos elementos del Centro Ga-
llego, nos limitamos a publicar, cum-
pliendo con nuestro deber de infor-
mar a los lectores, el acta que firmó 
el delegado del Gobierno Provincial 
que asistió a la junta celebrada ano-
che. 
A C T A 
E n la ciudad de la Habana, a trein-
ta de Noviembre de mil novecientos 
catorce, momentos antes de la hora 
señalada en la convocatoria para la 
celebración de la junta general de so-
cios del Centro Gallego de la Haba-
na, el señor Ernesto López, Delega-
do del señor Gobernador Provincial 
de esta ciudad para representar a su 
autoridad'en dicha junta, participó al 
señor Presidente de la Sociedad, li-
cenciado Eugenio Mañach, que ha-
biendo sido objeto de una denuncia 
verbal por delito de coacción, consis-
tente en haber acordado la suspen-
sión en los derechos de socios de va-
rios señores, se vería precisado a de-
cretar la detención del señor Presi-
dente como presunto autor de dichos 
delitos. 
E l señor Presidente de la Socie-
dad, Ledo. Eugenio Mañach, expuso 
al señor Delegado que él no había 
suspendido en sus derechos a ningún 
señor socio y que quien había tomado 
esa resolución, al amparo del artícu-
lo 22 del Reglamento de la Sociedad, 
había sido su Junta Directiva. 
E l señor Delegado, por su parte, 
expuso que, a su juicio, la Directiva 
no podía suspender a ningún señor 
socio sin formarle expediente, en el 
que fuese oído. Por su parte el señor 
Presidente hizo notar al señor Dele-
gado que la suspensión impuesta por 
la Directiva a algunos señores socios 
que habían perturbado grandemente 
el orden y difamado a la Sociedad, 
no había tenido el carácter de pena 
reglamentaria, sino simplemente de 
medida reglamentaria de carácter 
provisional y preventivo, mientras el 
expediente se instruía; medida qUe 
está reconocida en todos los procedi-
mientos de carácter penal, desde el 
judicial hasta el meramente adminis-
trativo, y que, en cuanto al Centro 
Gallego, tiene su sanción en el ar-
tículo 22 de su Reglamento, aplicado 
en multitud de casos por anteriores 
Juntas Directivas, con beneplácito y 
aprobación de la Junta General. 
E l señor Delegado, accediendo a 
los deseos del señor Presidente, asis-
tió acto seguido a una reunión ur-
gente de la Junta Directiva, en la 
que el propio señor Delegado mani-
festó a los reunidos que varios seño-
res socios suspensos en sus derechos 
se le habían acercado en demanda de 
amparo para que se les protegiese y 
permitiese entrar en el local de la 
ju.ita, y que como él estimaba, en 
contra de la opinión del señor Presi-
dente y de la Junta Directiva, que el 
Reglamento prohibía la suspensión 
de los socios mientras no se les for-
mase expediente y se les oyera en 
él, estimaba deber intervenir si una 
medida de transacción acordada en 
el acto por la Directiva no permitía 
la entrada de los socios suspensos. 
E l señor Cortiñas, Vicepresidente 
primero de la Sociedad, a invitación 
del señor Presidente, que manifestó 
deseo de conocer el criterio de la Di-
rectiva en el conflicto planteado, di-
jo, después de hacerse cargo de las 
palabras del señor Delegado, que ro-
gaba a éste le dijera cuál había dp 
ser el momento de la intervención 
que, para en su caso, había anuncia-
do, y si ésta se llevaría a cabo en 
cuanto a la persona del señor Presi-
dente antes o después de celebrada 
la^ junta general, contestándole el 
señor Delegado que en el momento, 
a cuyas manifestaciones respondió 
el señor Cortiñas que en el caso de 
tomarse con el señor Presidente al-
guna medida, la Directiva en pleno 
iría con él a donde él fuera. 
E l vocal señor Manuel Vicente ex-
puso que, a su jpuicio, la Directiva 
podía hacer dejación de sus derechos 
y de su dignidad en este caso, dejan-
do que entrasen en el local los repe-
tídos socios suspensos; pero a con-
dición de que se levantara acta en la 
que el señor Delegado se declarase 
responsable del orden en la junta. 
E n este estado de la reunión el se-
ñor Presidente fué llamado a confe-
renciar por teléfono, por el señor Go-
bernador Provincial, y regresando al 
sitio donde la reunión se estaba ce-
lebrando expresó al señor Delegado 
que por orden del señor Gobernador 
iba a proceder a dar las órdenes opor 
tunas para que los socios suspensos 
penetrasen en el local donde se iba 
a celebrar la junta general, acatan-
do sus órdenes en la forma más res-
petuosa, pero protestando solemne-
mente de ellas, por estimar que in-
fringen disposiciones reglamentarias 
terminantes y lastiman la dignidad 
de la Junta Directiva y aplicándolas 
entendía cumplir extrictamente su 
deber. 
E l señor Delegado expuso que en 
vista de la orden que el señor Presi-
dente decía haber recibido por telé-
fono del señor Gobernador, de la de-
cisión ^el señor Mañách de permitir 
la entrada ene 1 local de la junta y 
de la protesta respetuosa que hacía 
constar contra la decisión guberna-
mental, él como Delegado del señor 
Gobernador suspendía la celebración 
de la junta general convocada para 
el día de hoy, a lo que el señor Presi-
dente nada objetó, allanándose a la 
decisión del señor Delegado. 
E n este estado del acta el señor 
Delegado por vía de aclaración hace 
rconstar: Primero: que él no había 
pensado decretar la detención del se-
ñor Presidente ni de ningún vocal de 
la Directiva, sino que se limitaba a 
poner a disposición de la autoridad 
competente a los señores que habían 
formulado la denuncia y al señor Pre-
sidente denunciado. Segundo: que la 
orden de suspensión de la junta la 
había dado en consideración a haber-
se cometido, a su juicio, uno o más 
delitos de coacción; y tercero: que 
después de las manifestaciones he-
chas por el señor Presidente y de la 
suspensión de la junta por el que di-
ce, ha celebrado una conferencia te-
lefónica con el señor Gobernador, el 
cual le ha manifestado que no había 
llamado al señor Mañach para con-
ferenciar por teléfono; que la con-
ferencia había respondido a los de-
seos de un señor socio del Centro 
Gallego, don Luis Aizcorbe, y que en 
esa conferencia, que se había limita-
do a un cambio de impresiones, el se-
ñor Gobernador no había ordenado al 
señor Presidente la entrada de los 
socios suspensos en el local de la 
junta. 
E l Presidente, señor Mañach, res-
pondiendo a las anteriores manifes-
taciones aclaratorias hechas por el 
señor Delegado, hizo constar, por su 
parte: respecto a la primera, que el 
señor Delegado hubo de manifestar 
que habiéndosele denunciado la co-
misión de un delito o de una falta de 
coacción en el concepto de autor, se 
entendía obligado a remitir a los de-
nunciantes y al denunciado al pres-
cinto de policía orrespondiente para 
levantar el oportuno atestado, lo que 
verificaría en el acto, a pesar de ma-
nifestar el que habla que era el Pre-
sidente del -Centro Gallego y podía 
comparecer ante la autoridad orres-
pondiente en el momento que ésta lo 
estimase oportuno; manifestaciones 
que ratificaron el señor Vicepresi-
dente primero del Centro, don Ma-
nuel Cortiñas; el doctor Pascual Aen-
lle, el Vocal de Sanidad, señor Ma-
nuel Fernández Tabeada, el señor 
Angel Nayi,; y en cuanto a la tercera 
manifestación aclaratoria del señor 
Delegado, debe hacer constar que, 
sin que ponga en duda las manifes-
taciones que por teléfono le haya he-
cho el señor Gobernador en la forma 
que las reproduce el señor Delegado, 
puede asegurar que a sus oídos llegó 
clara, terminante y perfecta la orden 
de dejar penetrar en el local de la 
junta a los socios suspensos en sus 
dereschos por acuerdo de la Junta Di-
rectiva, en consideración a que ésta 
mientras no hubiera oído a los incul-
pados carecía de facultades para de-
cretar esa suspensión de derechos, 
sin que haya bastado a disuadir al 
señor Gobernador de esta actitud los 
razonamientos que le hizo el que ha-
bla, fundándose en lo dispuesto en el 
artículo 22 del- Reglamento General 
del Centro, y a pesar de hacer cons-
tar que la medida no tenía carácter 
penal, sino simplemente formulario 
y provisorio, manifestaciones cuya 
transmisión por teléfono percibieron 
claramente, entre otros, los socios 
Angel Naya y Manuel Cabrera. 
E n este estado y no habiendo nada 
más que hacer constar, se da por ter-
minada la presente acta que, después 
de leída, firman conformes al final y 
en todos los pliegos el señor Delega-
do, el señor Presidente y un número 
de vocales que habiendo concurrido a 
la reunión se encuentran presentes en 
este instante, 
Ernesto López. 
(Delegado del Gobernador Provin-
cial) . 
Eugenio Mañach, Manuel Cortiñas, 
Venancio López, José López Soto, 
José Berridy, José Somoza, Manuel 
Vicente, Manuel Vázquez, Manuel 
Reinante, Jesús Vergara, Modesto 
Iglesias, Ramón Romay, Victoriano 
Moldes, Baldomcro Qulntairos, Emi -
lio Naya, Antonio Quintas, Manuel 
Montero, Emilio Esfévez y Antonio 
Pernas. 
A nuestros "repórters" les comu-
nicaron anoche en las oficinas de Po-
licía las siguientes noticias: 
Con motivo de la suspensión de la 
junta general, fuera del edificio hi-
cieron algunas protestas varios gru-
pos de socios, de los cuales salieron 
algunas pedradas contra los policías 
que habían acudido a conservar el 
orden, y contra las ventanas del edi-
ficio. / 
Resul aron lesionados los vigilan-
tes 1,153 Almanzor Tomás; 706, An-
tonio Ponce; 84, Angel Castellanosy 
1,135, Amelio Iglesias. 
Estos vigilantes arrestaron a Anto-
nio Viaño Otero, Ricardo García Rey, 
vecino de San Rafael númerol; San-
tiago Barrueco González, de Monte 
número 25, y Manuel C?.beiro Gon-
zález, a los cuales acusan de estar 
en el grupo de los que tiraban las 
piedras. 
Los acusados fueron presentados 
ante el Juez de guardia. 
Esta es una guerra inútil.... 
(Viene de la l a . pág.) 
L A B A T A L L A D E POLONIA 
Londres, 30. ' 
Ha transcurrido un día más de la 
prolcaigada bal^lla critica que ge li-
bra en la Polonia sin que llegue la no-
ticia de un resultado decisivo. 
Los alemanes dicen que no hay na-
da de imiportancia que anunciar, mien 
tras que el Gobierno ruso advierte 
que hay que tomar precauciones con-
tra el optimismo exagerado. 
L a verda ddel caso parece ser que 
tres combates semiindependientes se 
están desarrollando entre Thooi y 
Cracovia, y que unos y otros comba-
tientes han alcanzado éxitos locales 
que no llegan a asumir las propercio-
nes de una victoria clara y definida 
para una u otra de las partes conten-
dientes . 
No faltan críticos militares ingle-
ses que creen que las fuerzas del ge-
neral Hindenburg han sido divididas 
en tres unidades, una de las cuales se 
halla casi completamente envuelta, 
mientras los rutios han logrado intro-
ducir una cuña entre el ejército ale-
mán y su aliado el austríaco, en la re 
gión de Craccída. 
Créese que los alemanes no oaloula-
ron bien, ni apreciaron en lo que ver-
daderamente valen las cualidades gue 
rreras del ejército moscovita, y sólo 
le opusieron casi totalmente tropas 
de segunda línea. 
Ahora, sin embargo, están trans-
portando con vertiginosa prisa gran-
des refuerzos desde el oeste para con-
jurar el peligro de un SoÉán polaco. 
Opinase que el resultado depende 
de que estos refuerzos lleguen, o no, 
en «1 momento oportunc-. 
P A R A L I Z A C I O N E N B R U S E L A S 
Londres, 30. 
Noticias de Holanda dicen que en 
la región de Bruselas se ha suspendi-
do el tráfico ferroviario, la publica-
ción de los periódicos y las comunica 
clones postales. 
Presúmese que esta medida tiene 
por objeto suprimir toda noticia so-
bre el movimiento de las tropas ale-
manas hacia el Este. 
Q u é e s 
C a s t o r i a es l a rece ta de l l>r. S a m u e l i n t c h e r p a r a P á , ^ 
y N i ñ o s . No cont iene n i Opio , n i M o r f i n a , n i nlngtuJ^08 
substancia , n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto Inofensivo ^ 
P a r e g ó r i c o , Cord ia l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l Aceite f i 1 
c r i s t i . E s de gusto agradab le . E s t á garant izado poj. , 
a ñ o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . L a Cas tor ia dest 
las E o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta los 
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a D w ^ 
e l C ó l i c o Ventoso . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de la ^ ea J 
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u i e n c i a . L a Cast^1, 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a el E ? 
mago y los In tes t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y fi ,0, 
dab le . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de l o » N i ñ o s y «1 Ajni 
de l a s M a d r e s , " ^ « o 
C a s t o r i a " 
' "Castoria es una medicina excelenta para lo» 
niños. Repetidas veces he oído á 1*8 madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Masa.) 
" E l uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se «dapta tan bien á lo« «»« í 
la recomiendo como auperioi; & cualr, • ^ 
receta." ^«tioli, 
Dr.H.A.AK0HBR.B«K>kfat(KTj 
"Por muchos afioa ha recomendad i „ 
tona, y continuaré recomendándola • 
pues invariablemente me nrodn̂ ^ "^Cri 
altamente satisfactorios." ''AWUC* ûltadot 
Dr. E D W i N F . P A t o ^ 
"Tenemos tres niños y loa tres HA 
la Castoria, Cuando damos á nnn ^ 
una dosis, los otros dos quieren la* v̂'01 
Siempre me causará verdadero placa?1 ^ 
mendar esta medicina qoma la «, • 
loa niños." Dsn1 
Rev. W. A. COOPSR. Newp^ 
Los niños lloran por la Castoria de Fletchei 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK, E. U. ^ 
R E P O S I C I O N 
E l Secretario de Sanidad ha dis-
puesto que vuelvan a hacerse cargo 
de sus plazas los doctores Sirven y 
Ollver, por no resultar nada contra 
ellos en el expediente administrati-
vo que se Ies instruyó, con motivo 
del caso de viruela ocurrido en la 
calle de Monasterio y Carmen, en el 
Cerro. 
BOLSA DE NEW YORK 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
N O V I E M B R E 3 0 
BONOS... 1.339.000 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Comunicación del 29 de Noviembre 
de 1914. 
E l día 28 ha sido marcado por un 
cañoneo más activo por parte del 
enemigo, pero ejecutado sobre todo 
por su artillería de 77. Nuestra in-
fantería ha tomado varios puntos de 
apoyo al norte y al sur de Ipres. Un 
ataque emprendido por tres regi-
mientos enemigos en la región del 
norte de Arras ha fracasado. Hemos 
anotado sensibles progresos en la re-
gión de la aldea de Fay, entre Chaul-
nes y el Somme. E n los Vosgos han 
sido rechazados tres contra-ataques 
alemanes que tenían por objeto recu-
perar el terreno conquistado por 
nosotros en el Ban-de-Sapt. 
D E L C A S S E , 
Ministro de Negocios Extranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Comuniqués, del Ministerio de 
asuntos xtranjeros de la Gran Bre-
taña: 
" E l empréstito inglés de 350 millo-
nes de libras esterlinas, que es con 
mucho, _ el más grande que se haya 
hecho jamás, ha sido suscrito con 
creces, siendo de notar el hecho de 
que hayan entre los que lo han to-
mado en gran proporción, muchos pe-
queños suscriptores. Esto constituye 
un mentís a la agencia noticiera ale-
mana de Wolff, según la cual, el 
Banco de Inglaterra, tieije en la ac-
tualidad en sus bóvedas 85 millones 
y medio de libras esterlinas, en oro, 
mientras que al estallar la guerra só-
lo tenía 28 millones. 
" E l departamento de información 
del gobierno servio acaba dar a la 
publicidad una nota en la cual se 
anuncia que los combatea han sido 
continuos durante la última quince-
na; los austríacos fueron rechazados 
varias veces con grandes pérdidas. E l 
día 21 la artillería gruesa del ejér-
cito austríacos que estaban frente a 
Semlin, obligándolos a retirarse. 
t "Una informa«ión oficial de Cet-
tinje da cuenta de que un contingen-
te del ejército austríaco, formado 
por ocho batallones han sido recha-
zados por los montenegrínos en la re-
gión de Vishegrad, con pérdidas con-
siderables en hombres y material de 
guerra. 
" E n frente se reproduce un Com-
muniqué oficial expedido por el E s -
tado Mayor General del ejército ru-
so: 
" E n el frente de la batalla que se 
extiende entre Prosnovitze y Wisnick 
de 20 a 25 millas al nordeste y este 
de Cracovia los rusos derrotaron a 
los austríacos el día 26 de noviembre 
haciéndoles más de 7,000 prisioneros, 
y quitándoles unos 30 cañones, y más 
de 20 ametralladoras. Un batallón de 
rusos entró en Brzesko Stare y cap-
turó a todas las fuerzas que queda-
ron del regimiento 31 de Henved, in-
cluyéndose entre dichos prisioneros, 
al jefe del regimiento, a todos los 
demás jefes y oficiales, en número 
20 y 1,250 soldados, con la bandera 
del rogimiento. También fué cap-
turado un automóvil, en el que iban 
varios oficiales del estado mayor ene-
migo. Los rusos persiguieron en-
carnizadamente al enemigo. E n los 
combates cerca de Lodz, los rusos 
progresaron en ciertos lugares. Los 
rusos están atacando a fuerzas aus-
tríacas importantes, en los montes 
Cárpatos. Los rusos han ocupado la 
población de Czernowitz." Emitido 
el 29 de noviembre de 1914. 
Por el Ministerio d« Relaciones 
Exteriores se le ha comunicado a es-
ta Legación el informe siguiente: 
" E l Cuartel general ruso dice que 
'los alemanes se mantienen' atrinche-
rados en laá posiciones que ocupan 
de Strykow a Zgier- y de Szadek al 
oeste de Lodz, puntos en los cuales 
se está combatiendo sin descanscv 
pues los alemanes están haciendo la 
prueb» do ver si pueden cubrir la 
retirada de otras columnas que se 
hallan en situación comprometida. 
A l enemigo se le han hecho^ cente-
nares de prisioneros, capturándose-
les veinte cañones. Las posiciones de 
los alemanes en la línea del río Mro-
ga han sido asaltadas por las tropas 
rusas; y según las declaraciones de 
Tos prisioneros enemigos las bajas 
alemanas en la ribera izquierda del 
Vístula han sido enormes. 
No ha habido encuentros de im-
portancia en el frente de Czestocho-
wa a Cracovia. Después de haber sido 
arrollados los austríacos sobre los 
ríos Szreniawa y Raba los austría-
cos voluntariamente se encerraron en 
Cracovia. 
E n los Cárpatos los rusos han he-
cho 1.200 prisioneros más a los aus-
tríacos, habiendo limpiado de aus-
tríacos el distrito de Bukowina y re-
cuperado a Czernowita. 
Los rusos están avanzando en todo 
el frente oriental de Prusia. 
E l estado mayor general del Cáu-
caso informa que los turcos han te-
nido grandes pérdidas en el reciente 
combate que sostuvieron con los ru-
sos. 
Noviembre 80|1914. 
Agresión a un vapor 
de excursionistas 
San Diego, 30 
E l capitán Croskey, del vapor 
"Golden West," salió de este puerto 
con quince excursionistas americanos 
que se dirigían a la isla de Corondo. 
Cuando el buque se hallaba cerca de 
dicha isla un transporte meiieano, el 
"Manuel Herrerías," hizo señales de 
que deseaba comunicarse .con el vapor 
y cyando estuvo cerca los soldados 
mejicanos del "Manuel Herrerías" 
apui.itarcjr\ con sus rifles» Entonces el 
capitán Kroskey les gritó: 
—¡ Vamos! 
Los excursionistas, frenéticos, si-
guieron su viaje en ed "Golden West" 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
Ée 1 , 2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F. ESTEBAN, Bernaza, 55, marmolería. 
C I R C U L O A V I L E S I N O . 
y después que Uegaron al ponto de, 
excursión sin pérdida de tiempo i 
municaron el hecho a Washington, 
Fallecimienfo 
Nueva York, 30. 
Ha fallecido en esita ciudad el M 
pular cómico George Tilyon. 
p l l l i z i i 
PROCESAMIENTO '' 
Por el juzgado de instrucción (M 
sección primera ha sido proc 
ayer tarde, por rapto, Baudilio 
quedando en libertad con obligadó; 
de presentarse periódicamente» 
S U C E S O S 
E N T R E VECINAS 
Denunció Dolores Soto Pardo,3e!í 
dustria 77, que su vecina Carmen Pe 
ña, la insulta constantemente slnnio 
tivo. . 
DOS NARANJAS 
Manifestó Manuel Tuisa Pérez, í 
San Lázaro y Aguila, que Oscar I 
to Fernández, de San Lázaro 91 
hurtó do snaranjas, acusación fi 
negó Brito. 
E N L A AZOTEA 
E l menor Manuel Menéndez h 
reña. de Jesús Peregrino 87, m 
lesiones menos graves^ al caerse í 
la azotea de su domicilio. 
S I N PERMISO 
José de Jesús Casas y Valdés,i 
San Andrés 30 (Marianao) hizo.aíK' 
tar por el vigilante 117 a su leptffl 
esposa Francisca Padilla González, • 
Estévez 12, por haber ido a ca-
que se celebró ayer a el íardin 
Camelia" sin su permiso 
t 
E . P . D . 
JEX S E Ñ O R / 
( G r e g o r i o T A l v a r o ? S u á r e 2 
' p r e s i d e n t e 6e e s t e C í r c u l o 
H A F A L L E C I D O " 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, to. de ^ 
ciemhre a las ocho a. m.. si seíwr Presidente F . S- ^ 
su nombre y en el de la Junta JHrectwa, ruega a i » 
res asociados encomienden su alnm a 1)MS y asistwn 
conducción del cadáver desde la calle 4, esquina a ^ 
Vedado, hasta la Necrópolis de Colón, por cuyo favor 
quedará agradecido. 
Habana, 30 de Noviembre de 1914. 
V I C T O R E C H E V A R R I A ' 
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